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Habana. 
r B L a a K A M A S accrr. 
Nueva-York, 19 de octubre, á l a s i 
7 y 15 ms. de la mañana. $ 
U n empleado de l a San idad niega 
que en el vapor BritaniaTcLAya. habi-
do n i n g ú n caso de c ó l e r a y a ñ a d e 
que ha sido puesto en cuarentena 
solamente con e l objeto de que s e a 
observado. 
H a n ocurrido en Ibor C i t y varios 
casos de fiebre amar i l l a . 
L a goleta JoJm Bergen, que s a l i ó 
de la H a b a n a para Savannah, su fr ió 
un temporal que le barr ió la cubier-
ta, c a u s á n d o l e grandes a v e r i a s en 
• u aparejo. 
Lóndres, 19 de octubre, á las l 
8 de la mañana \ 
S e g ú n noticias oficiales, e l S u l t á n 
de Marruecos se ha l la mejorando. 
Madrid, 19 de octubre, á las i 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
E l Ministro de Ul tramar, Sr . B a -
laguer, ha llevado hoy á la f irma de 
S. M . u n R e a l Decreto para la elec-
c i ó n de Senadores por Santiago de 
Cuba, M a t á n z a s , P inar del Rio y 
P u e r t o - P r í n c i p e . 
D í c e s e que las Cortes se r e u n i r á n 
el 1° de diciembre. 
Se asegura que se dará por termi-
nada la legislatura. 
Carece en absoluto de fundamen-
to la noticia de que v a á ser re leva-
do el general Palacio del gobierno 
general de Puerto-Rico. 
Lóndres, 19 de octubre, á las i 
!) de la mañana. S 
H a n continuado e f e c t u á n d o s e en 
la plaza de Trafalgar y en H y d e -
Park, las demostraciones tumultuo-
sas de la gente s i n trabajo. Con ta l 
motivo hubo conflictos con l a poli-
c ía y se efectuaron inmensas prisio-
nes. 
L e s d u e ñ o s de establecimientos 
s ituados en los lugares vecinos es-
taban inquietos, temerosos de que 
atacaran s u s c a s a s y l a s saquea-
sen, porque los que se encuentran 
al frente de estos movimientos son 
gente desesperada, que proceden 
de loa suburbios de la ciudad. 
Lóndres, 19 de octubre, á las í 
á las 10 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l pr íncipe Alberto V í c t o r , hijo 
del príncipe real Alberto Eduardo y 
nieto de la Re ina Victor ia , a l presi-
dir una ceremonia p ú b l i c a en Nor-
thampton, fué acogido con demos-
traciones hostiles por la multitud, 
que l levaba banderas negras y vic-
toreaba á Bradlangh. 
Lóndres, 19 de octubre, ) 
10 y 50 ms. de la mañana. S 
The Chronicle publica un telegra-
m a de Par i s , diciendo que Mr. Kaf-
kofff el director de la Gaceta de Mos-
cow, y el general Boulanger, esta-
ban en í n t i m a correspondencia, y 
agrega que el primero había prome-
tido á Boulanger ayudarlo siempre 
que trabajase por conseguir s u elec-
c i ó n como dictador, a c o n s e j á n d o l e 
que luchase en ese sentido: que el 
C z a r t e n í a conocimiento de esto y 
aprobaba. Por l a correspondencia 
que m e d i ó entre á m b o s personajes 
se sabe que la d e t e r m i n a c i ó n del 
Czar de no admitir m á s á Katkoff 
en su presencia y el haber perdido 
su gracia, fueron las c a u s a s que 
precipitaion la muerte del c é l e b r e 
periodisia ruso. 
Paris, 19 de octubre, á l a s i 
11 de la mañana, s 
Dice L e Matin que el Presidente 
Q r e v y se niega á firmar el retiro de 
Caffarel, y el Gaulois afirma que la 
i n v e s t i g a c i ó n judicial prueba el de-
lito de é s t e . 
Berlín, 19 de octubre, á las t 
11 y 30 ms. de la mañana, s 
S e g ú n noticias oficiales, e l P r í n -
cipe Imper ia l c o n t i n ú a mejorando 
y p e r m a n e c e r á largo tiempo e n B a -
veno, y d e s p u é s irá á las costas de 
Disconto. 
U n a sociedad mercant i l de L e i p -
zick, con u n capital de u n m i l l ó n de 
marcos, ha quebrado por haberse 
dedicado á especulaciones ilegales. 
Dos de s u s directores se ha l lan 
escondidos, y d í c e s e que son enor-
m e s los perjuicios sufridos por di' 
cha sociedad. 
Bio Janeiro, 19 de octubre, á las i 
á las 12 del dia. \ 
E l Emperador D. Pedro declara 
que no tiene i n t e n c i ó n de abdicar y 
que en este momento se ha l la me-
jor de salud. 
T E L E Q R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, ortubre 1S, d las 5 ^ 
de la tarde. 
Onzas espaüolas, ft $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 tl|v., (> 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
á $4-82^ cts. 
Idem sobre Paris, 60 dj v. (banqueros) A 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre liambar^o, 60 d|T. (banqueros) 
á 9 5 . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 
por 100, & 126^ ex-cupon. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, 6.5 9(16, 
Centrífugas, costo y flete, & 8 8il6. 
Regalar & buen retino, de 5 á 51 „. 
Azúcar de miel, de 4% & 1%, 
OT Tendidos: 4,600 sacos de azúcar. 
£1 mercado firme. 
Mieles nuevas, de 19 & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.80. 
Lóndres , octubre 18. 
Azúcar de remolacha, á 12|3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 13(7^. 
Idem regular refino, ú l l i 9 . 
Consolidados, á 102 15 [16 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaOol, 66^ ex-di 
ridendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
F a r i s , octubre 18. 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 92^ cts. ex-in-
terés. 
Lóndres, octubre 18, 
E l mercado de azúcar de remolacha 
regido hoy tranquilo. 
h a 
(Queda proníbída la rtprimuccUm de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a 
OTf. H i . i * .vi / fiy fifi P r n f í i f d n - í n t e i e c t u / i í 
Mercado nacional . 
AZUCABES. 
Blanco, trenes de Derosne j } Q&SITB. oro arrobo. 
Rillleux, b^jo &, regular \ 
Idem, idem, Idem, idem, bne- ) 9, n oro ^ ^ a . 
no á s u p e ñ o r ) 
Idem, idem, idem, id . , florete. )• X O i á l O i r s oro arroba 
Cogucho, inferior á regular, i 41 á4irí. oro arroba. 
número 8 á 9 . (T. H ) S 
Idem bueno á superior, n ú - ) 41 4 41 r8. oro arroba. 
mero 10 á 11, Idem S 
Quebrado inferior á regular, ¿ 51 á 5̂  rg. oro arroba. 
número 12 á 14, idem S * ' 
Idem bueno, n? 15 á 16 id }• 5J ú 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . , }• «i á 6} rs. oro arroba. 
Idem florete, n9 19 á 20 i d . . . > 7 éi 7 i rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB GDAKAPO. 
Extnvjero.—Polarización 94 & 96.—Sacos: de 6 
á 6 i reales oro arroba.—Bocoyes: de 54 á 5J reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL 
PolarUaciun 86 á 90 —De Si á 4J reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MASCAHADO. 
Común á regular refino.—Polariiacion 86 á 90.—De 
3 | á H reales oro arroba. 
CONCENTRAUO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B C A M B I O S . — D - Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. J o é Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
K ' o p í a - -Habana, 19 de octubre de 1887.—El 
Síndico interino. Joti J l ? d* Montalwm 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 19 de octubre de 1887. 
O R O íAbrltf á 289^por 100 y 
DEL ] cierra de 289J4 á 289^ 
CüSo ESPAÑOL. ( por 100 ú las dos. 
Tipo de 
las 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o do amort ización 
anual 
Idem, id . y 2 id , 
Idem de anualidades i 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 1 ú 1 p8 P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p § D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 16 á W J p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y CompaBía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 18i & 13 p8 D . oro 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Uipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compafiia de Va -
pores de la Bahía 
Compmñta de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bina 
Compañía Española d e 
Alambrado de Gas 53} á 54 p § D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70} p § D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
dé l a Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 60J á 61 p § D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabar-illa 14 Ú U i p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júca ro 17j á 18 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 13 á 12 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíri tus i . 4 á 5 p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro dé l a Bahía de la 
Hab ma á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 14 á 15f p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cnba 
Refinería de C á r d e n a s . . . Par á 1 p g P. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Caba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
P g D 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió íl 239^ por 100 y 
cerrtfde 23914 a239^ 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES-
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
ÜOTÍMÜ10NE8 
DEL 
C O L E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
f i á 6 j p g P. oro es 
E S P A Ñ A i pañol , según plaza 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A ^ - ^ PAZ' oro 
* l español, á 60 djv. 
f e á 6} p g P., oro es-
F R A N C I A \ fii^'o* ^ dlV-
I 64 a 7 p § P., oro es-
pañol, á 3 djv. 
' i & i i p g P., oro es-
A L E M A N I A j 5 á T p ' g P. es-^ S T A D O S - Ü N I D O S . 
DESCUENTO 
TIL , 
M E R C A N -
pañol, 60 djv. 
f g í á 10 p g P., oro es-
I pañol , á 60 div. 
• 1 l l i á l l i p g P., oro 
[ español, á 3 d ^ . 
8 á 10 p g anual oro y 
billetes. 
Caja de Ahorros, Descuonfos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de l l iur ro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas y Júca ro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saooti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas 
Ineenio "Central Redención". 
Krupresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciófilto Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Habana, 19 de oot tbre de 1887. 
Compradores. Vend1 
98i á 100 ex-
16 A 17 
0 V 
10¡ & 10i 
78 á 65 
40 á 30 U 
(2 á 88 O 
(2 ¡ i 524 U 
32i á 80 D 
68 & 40 D 
74 á 70 D 
57 i 56i D 
14 Í; 13 D 
I 8 i & 18Í f* 
14 6 13 I> 
á 4 i D 
3* á H 
83 á 82 
M i & 12 D 
10 á 5 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A M i r . I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO D E I .A H A B A N A . 
La persona que se crea con derecho á la propiedad 
de un cayuco, sin folio y sin letrero alguno, que ha 
aparecido flotando en aguas de este puerto, puede pre 
sentarle á recojerlo, prévia su identificación y demás 
formalidades, á esta Comandancia de doce a tres de 
la tarde en dia hábil. 
Habana, o tubre 18 de 1887.—Jiosá J*? de Eeras 
S-20 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A DEL. P U E R T O D E I.A H A B A N A . 
Hallándose detenida en esta Comandancia uc a ca-
chucha marcada con el folio 305, la persona que se 
considere con derecho á ella se presentará en esta Co-
mandancia en dia y hora hábil de oficina para hacerle 
entregado dicha embarcación, prévia justificación de 
su propiedad. 
Habana, octubre 17 de 1887.—José M * de H e r a i . 
3-19 
C O M A N D A N C I A « E N E R A I . D E L A P R O V I N C I A 
DE L.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Hab 'éndose extraviado las libretas de rebajados á 
los soldados del Batallón de Ingenieros, José Romero 
Moreno y Vicenta Sánchez Calleja, y la del igual clase 
'«I 1er. Botallon del Regimiento de la Reina, Juan 
González Botella, las cuales les fueron expedidas en 
marzo último para trabajar en el ingenio Caridad, j u -
risdicción de Sagua la Grande, Provincia de Santa 
Clara, se hace público por medio de este anuncio esta 
circunstau U, ací • orno 11 de quedar nulas y sin n i n -
gún valor -fii-hj^ libretas. 
Habana. 2 JC octubre de 1887.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í , 8-16 
COMANDANCIA ( « E N E R A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
INSCRIPCION MARITIMA. 
Por el último vapor correo do la Península se ha 
recibido en esta Comandancia General la siguiente 
Real órden: 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.—El Sr. Minis -
tro de Marina dice con esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico, lo siguiente:—Excmo. Sr.—S. M . el 
Rey (q. D . g.) y ea su nombre la Reina Regente dal 
Reino conformándose con lo propuesto por la Direc-
ción del Personal de este Ministerio é informe de esa 
Corporación, se ha servido disponer que el uniforme 
para los Pilotos graduados de oficial ó condecorados 
con la cruz del Mérito Naval y oficiales de la Marina 
sutil, conste en lo sucesivo de las personas siguien-
tes:—Uniforme para diario.—Levita de paño azul tur -
quí que llegue hasta siete centímetros por encima de 
la rodilla: cuello y solapa vuelta con dos hileras de á 
siete botones dorados, de ancla y corona, repartidos á 
iguales distancias en el pecho y en disposición de a-
brocharla hasta arriba; dos botones en el talle y dos 
en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del f a l -
dón; chaleco de piqué blanco en verano y de p a ñ i a-
zul en invierno con siete botones chicos de ancla y 
corona; pantalón del mismo color de la levita; sable 
de taza con ancla y corona cincelada en ella; puño fo-
rrado en piel do zapa con tornera que remate en ca-
beza de león; hoja algo curva; vaina de cuero charo-
lado de negro con abrazaderas y contera que así co-
mo la guarnición del puño serán de metal dó ra lo á 
fuego; el cintnron, tirantes y fiador serán de seda ne-
gra—revólver Smith, corto, con funda de cuero charo-
lada, con ancla y corona de metal dorado sobre la cu-
bierta y cordón de seda negra para sujetarlo al cue-
llo; corbata negra; gorra de paño azul en invierno y 
de piqué blanco en verano con visera baja charolada 
y escudo con corona Real y orla, como el que usan los 
oficiales, carrillera de cuero charolado y dos botones 
chicos de corona y ancla en su arranque.—Las d i v i -
sas de las graduaciones tejidas sobre negro se l leva-
rán en las boca-mangas en forma de martillo y sin es-
trellas.—Uniforme pora gala.—Frac como el que u -
•an los oficiales de la Armada, con las mismas divisas 
que la levita: chaleco de piqué blanco con siete boto-
nes dorados con ancla y corona; sombrero apuntado 
sin galón, con borlas doradas; escarapela nacional y 
no canelón por presilla; pantalón y sable el mismn que 
para diaria. Do Real órden lo digo á V . E. para su 
conocimiento y el de esa Corporación.—Y de igual 
Real órden lo traslado á V . E. para su noticia y efec-
tos consiguientes.—Dios guarde á V . E. muchos a-
ños.—Madrid, 14 de eetiembre de 1887. 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
ueral del Apostadero, se publica en el DIARIO DE 
LA MARINA para conocimiento de los interesados. 
Habana, 18 de octubre de 1887.—i/wií <?. Carbo-
n t H 3-20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
S E C R E T A R I A . 
Sin resultado la tercera subasta celebrada ayer para 
la ventado 9,088 kilógramos lona vieja y 4,185 id. es-
topa blanca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de $6 el quintal métrico de la primera y 10 id. id. 
d é l a segunda; acordó laExcma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mitmas condiciones que la anterior, es decir, 
con baja de un cuarto de p^so en quintal métrico de 
cada artículo, y cuyo acto tendrá lugar el dia 4 de no-
viembre entrante, hora de la una de la tarde en que 
estará constituida dicha Corporación para atender las 
proposiciones que se presenten; en la inteligencia de 
que, como se tiene ya anunciado, el pliego de condi-
ciones queda expuesto en esta Secretaría todos los 
días hábiles de once á las dos de la tarde. 
Habana, 15 de octubre de 1887.—¿MÍ* de la P i l a . 
3-18 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero, se ha servido dipponer que el dia 25 del actual 
den principio los exámenes que para optar á las dis-
tintas clases de pilotos de la marina mercante soliciten 
los interesadof; en el concepto de que la Junta se ha-
llará reunida desde dicho dia á las doce y sucesivos 
que fueren necesarios, en esta Comandancia General 
bajo la presidencia del Sr. Mayor General de este 
Apostaácro; debiendo los pretendientes presentar sus 
instanciaa á S E. , acompañadas de los documentos 
prevenidos, ¿ntes del primer dia de los citados. 
Habana, 15 de octubre de 1897.—Luis O. Carbo-
nell . 3-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
l>E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Habiendo extraviado la libreta que por triplicado 
le fué expedida en agosto último al soldado del Bata-
llón de Ingenieros, Tomás Molina Sibater, para t ra-
bajar en el ingenio Santa Catalina de la Provincia de 
Matanzas, se hace púb' iea por medio de este anuncio 
dicha cirennetonoia y la <le quedar nula y sin ningnu 
valor por haber cesado en el rebajo dicho individuo. 
Habana, 12 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, M a H a n ó M a r l i . í } " ^ 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? Cármen Saárez, vecina de esta ciudad 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Mil i tar de esta Plaza en 
dia y hora hábil, con el fin de enterarla de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 11 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano I f a r t í . 3 1 3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado la credencial del moreno 
bombero, Justo Pelayo Villodres, del batallón de Gua-
nabacoa, se hace público por medio de este anuncio, 
que queda nula y sin ningún valor por haber causado 
b^a en dicho cuerpo el expresado individuo. 
Habana 12 de octubre de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano Mar t i . S-14 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R UE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . Bernabé Núñez Núñez, vecino de 
esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Mili tar de 
la Plaza, en dia y hora hábil, con el fin de enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Habana. 10 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, i f a r i a n o i faWÍ. 3-16 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu 
nicipal de esta ciudad que el dia veinte del actual em-
pezará en la oficina de Recaudación, situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Subsidio Industrial correspondiente al 
primer trimestre del actual año económico, verificán 
dose todos los dias hábiles desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo termina en diez y 
ocho de noviembre próximo; y para evitar perjuicios 
á los contribuyentes y que no puedan alegar ignoran-
cia, se les recuerda que por Decreto del Gobierno Ge 
neral de esta Isla de 2 de Setiembre último, publicado 
en la fíatela de 8 del mismo mes, se ha dispuesto lo 
siguiente, en cuya virtud ya no tendrá lugar la notifi-
cación á domicilio que ántes se hacía. 
"Que el inciao 2? del art. 14 de la Ins 
truccion para el procedimiento contra den 
dorea A la Hacienda pública de 15 de mayo 
de 1885, se entienda redactado como sigue, 
desde el comienzo del c o b r o de las contri 
bucionea del ejercicio de 1887-88. 
"2? Terminado dicho plazo se anuncia-
rá en la propia forma otro de tres dias há 
bilea para que pueda efectuarse en él la 
cobranza también sin recargo, y después de 
dichos tres dias Incurrirán los morosos en 
el primer grado de apremio." 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 13 de octubre de 1887.—El Sub- Goberna-
dor, José. B a m o n de Maro. 
1 1183 8 - l t 
C O M I S A R I A E E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
INTERVENCION 
DEL MATERIAL DB LA COMANDANCIA DE INGENIEROS 
No habiendo tenido efecto el remate de los lotes de 
efectos de escritorio, dibujo y oficinas, por defecto en 
las proposiciones presentadas, y el de instalación y 
reparación de para-rayos, timbres eléctricos, líneas 
telegráficas y telefónicas, por falta de licltadores, en 
la subasta verificada el dia seis del corriente con ob-
jeto de contratar dichos servicios, se ha señalado nue-
vamente el dia veinte del actual, á las doce do su 
mañana, con arreglo al capítulo 29, art. 99 del regla-
mento vigente de contratación, para la segunda su-
basta de dichos lotes, á fin de que los que deseen ha 
cer proposiciones ocurran á la expresada Comisaria 
de Guerra, Tacón número 1, donde se hallarán de 
manifiesto desde esta fecha los pliegos de condiciones 
y precios límites, de once á cuatro de la tarde, en dias 
hábiles. Las proposiciones serán admitidas durante 
media hora ántes de celebrarse la subasta; se presen-
tarán en pliegos cerrados por cada uno de los lotes, 
constando en la cubierta el lote á que aquel correspon-
da y estarán redactados con sujeción estricta al mo-
delo que aparece á continuación. 
Se acompañará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en las cajas de la Hacienda. 
Habana, octubre 12 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico 0 . de Burgos-
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N . N , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle de n9 enterado del pliego de condi-
ciones y precios límites para la subasta anunciada en 
la Gaceta oficial de esta ciudad ó DIARIO DE LA MA-
RINA del dia de los lotes de efectos de escri-
torio, dibujo y oficinas é instalación y reparación de 
para-rayos, timbres eléctricos, líneas telegráficas y 
telefónicas, ofrece encargarse de los expresados en tal 
lote á los precios limites señalados con la rebaja de . . . 
por ciento con sujeción á las condiciones estipuladas y 
durante el ejercicio de 1887 á 88, á cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal suma correspondiente al lote expresado. 
Fecha y firma del interesado. 
Cn 1446 ia-11 
H a b i l i t a c i ó n de C o m i s i ó n A c t i v a y 
de He emplazo de 1 8 8 7 á 1 8 8 8 . 
E l Habilitado que suscribe paga individualmente 
en títulos de la Deuda, todos los abonarés expedidos 
£or el Habilitado de Comisión Activa de 1877 á 1878, •i J e t é Santiago, que se le presenten al cobro por 
cualquier persona que garantice legalmente el dere-
cho adquirido, sin restricción ni obstáculo alguno, á no 
ser que fuese alguno de los incluidos en la relación de 
los que ha de satisfacer la Caja General de Ultramar. 
Se advierte á los interesados para que no sufran per-
juicios, que pasado el plazo de cuatro meses preveni-
do en las disposiciones vigentes sin acudir á este l l a -
mamiento, se devolverán al Tesoro en calidad de de-
pósito las cantidades que á ellos correspondan; cadu-
cando después todo derecho á reclamación, si ha ven-
cido también el plazo que marca la Ley.—Calle de 
Agniar número 25, de 8 á 10 de la mañana de los dias 
hábileí). 
Habana. 17 de octubre de 1887.—El Comandante 
Capitán Habilitado, Marcelino Granados 
Cn 1486 8-19 
TBIB1M 
Comandancia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Babana .—Comis ión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
fon y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á > Vicente Durán Senabade, dependiente de pelete 
ría que era en el año 1881 á 83 y primo de Francisco 
Rodríguez Muras, á D . Vicente L i t Rodríguez, tam -
bien primo de Francisco Rodríguez, y á D . Antonio 
Martin ó Martínez, dueño que era de una carbonería 
establecida en la calle de Luz por el año 1880, con 
objeto de que se presenten en esta Comisión Fiscal, 
sita en la Capitanía de Puerto, para evacuar un acto 
de justicia. 
Habana, 11 de octubre de 1887.—El Fiscal, Ma 
nuel González. 3-13 
A y u d a n t í a de M a r i n a de San Cayetano.—D. EVA-
RISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de un 
mes, cito llamo y emplazo á las personas que se crean 
con derecho á la propiedad de una chalana de tingla-
dillo, de construcción como las que usan los buques 
noruegos, de cnardernas de roble del Norte y tabla-
zón de pino blanco, de cinco metros de eslora, un me-
tro cincuenta y ocho centfmetros de manga y cincuen-
ta y un centímetros de puntal; cuya chalana tenia 
en su poder el inscrito Manuel Montero y Docnrro, 
manifestando la encontró al garete por fuera de los 
arrecifes del quebrado de San Cárlos, en el mes de 
diciembre último y pintada entóneos de aplomado 
toda ella y hallándose en la actualidad pintada de ver-
de por dentro, y por fuera blanco los altos y negro el 
fondo, para que se presenten en esta oficina á deducir 
sus derechos; como así mismo se convoca á todas las 
personas que puedan dar noticias de la procedencia 
de dicha embarcación. 
San Cayetano 4 de de octubre 1887.—^*ari»<o D i o * 
Casariego. 3-15 
Comandancia m i l i t a r de m a r i n a de la provincia de 
la Babana .— Comisión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman 
dancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y tér-
mino de diez dias, cito, llamo y emplazo á D . Antonio 
Santo Domingo Solloso, escribiente que fué de la Co 
mandancia de Marina de esta Provincia, para que se 
presente en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía 
de Puerto, á responder á cargos que le resultan en 
sumaria que por la misma se sigue, por falsificación de 
una cédula de inscripción, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo le sobrevendrán los perjuicios á que haya 
lugar. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-11 
M O V I M I E N T O 
D B 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 20 Eduardo: Liverpool escalas. 
20 Washington: Veracruz. 
21 City of Alexandria: Veracruz y escala*. 
21 Navarro: Liverpool. 
22 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
23 Veracruz: Veracruz y Progreso. 
24 M . L . Villavorde: Puerto-Rico y escalas 
as OÍÍP- nf Atlanta Nne»» Vnn 
25 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
28 Gallego: Liverpool y escalas. 
29 Panamá: Nueva York. 
31 Eduardo: Liverpool y escalas. 
Nbre. 19 City of Washington: Nueva York. 
5 Manuela: Pto.-Rico y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN 
Obre. 20 Washington: Santander y St. Nazaire. 
20 Saratoga: Nueva York-
2(t Wortera Pto. Rico, St TÍMunasy escalas 
20 Isla de Cebú: Veracruz y Progreso. 
22 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
22 City of Alexandria: Nueva-York. 
25 España: Cádiz y escalas. 
29 IHty of Atlanta: Nueva-York. 
30 M . L . Villaverde: Pnerto-Rieo y escala» 
VAPORES ÍJOSTEROS. 
í i í í ESPERAN. 
Obre. 23 José García: (en Batabanó) de Túnas , Tri-
Didad y CienfuojfOM. 
21 M . L . Villaverde: Cuba y escala*. 
. . 26 « l o n a : j e n Batabanó) de Cuba, Manzanillo 
Santa Cruz, Júoaros , Túnas , Trinidad y 
Cienfaegos, 
SALDRAN. 
Obre. 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
~. 23 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas , J ú c a r o , Santa Cruz Man-
ranillo y Cuba. 
. . 80 M . L . Villaverde: para Cuba j escala*. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Uaiborien, lo* *& 
bados, regresando los miércoles, 
ALAVA: loe Juévea para Cárdenas, Sagua j Caib» 
fien, regresando los uiártus. 
RODRIUUEÍS; para Cárde la» los mártea, ragresaudc 
ios r i émes . 
BAHÍA -HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berraoos, San Cayetano y Malas Agua*, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los »& 
bailo, regresando Inr miéroul. • 
P U E R T O D E LA HABANA 
S H T & A D A B . 
Dia 19: 
De Liverpool y escalas en 25 dias vap. esp. Enrique, 
cap. Aberasturi, t r ip. 39, tons. 1,571: con carga 
general, á Deulofeu y Cp. 
i'ampa y Cayo Hueso en 1J dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: en lastre, 
á Lawton v H9 
Nueva York eo 4 dias vap. esp. México, capitán 
Carmena, trip. 62, tons. 2,112: con carga general 
á M . Calvo y Cp. 
. ¡ S P A las 6 de la tarde quedaba á la vista del Mo-
rro, un vapor de guerra nacional. 
Dia 18: 
Para Matanzas vap. esp. Niceto, cap. Ugalde. 
Dia 19: 
Para Canarias (via Caibarien) bca. esp. María, capi-
tán Cutillas. 
Cayo Hueso viv. amer. Champion, cap. Peaoon. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Colon y escalas vapor esp. Baldomero Iglesias, 
^ i ap. García. 
Nueva Qrleans y escalas vapor amer. Clinton, 
Staples. 
Veracruz y escalas vapor amer. Manhatao, cap. 
BSStevens. 
Movimiento de pasajeros. 
SNTlCAKOt)': 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. México: 
Sres. D . José Gómez y Sra—Cárlpa Góme?—Leo-
nardo Ecoy—S. G. Ruiz y Sra—José López—Antonio 
Diaz—Victorino López y Sra—María Morales y una 
n i ñ a - L u c i a n o Primo y Sra—Vicente Gay—Eduardo 
Delgado, uaa cuñada y criada—E. Puvauelli—Romeo 
Guglielneth—Corino Tammosi—Antonio Quinto— 
Carmen González—Segundo Meras—Emilio Tremo-
leda—Celedonio Echarte—Dolores Baiz—Balblna P i -
ñeiro—Constantino Pérez, Sra. y 2 niños—Roque Ro-
dríguez—Eugenio Reginer.—Además, 12 de tránsito. 
De S A N T A N D E R en el vap. esp. Enr ique: 
Sres. D . Lúeas López Rueda—Andrés Araguas 
Abeaine—Francisco Mayor Pérez—Just ino Seta—Ju-
lio Blasco—José Fernández—Eustaquio Suárez. 
De T A M P A y C A Y O HUESO en el vapor *m«-
tcauo Maicot t t : 
Sres. D . Ramón O. Williams—Tomás Parreda— 
Mercibal de Orra—D. Socorres—M, Dussag—W 
Chascbill—Cruz Sánchez—Concepción Ramírez y 2 
hijos—Agustina Ramírez—Juliana B . Huertas y 2 h i -
joo—José R. Seva—José H . Delgado—Antonio P. 
Valenzuela—José R. Rodríguez—Nicanor Muñoz— 
Maximino Jiménez—Antonio A . Arteche—Cayetano 
Soria. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Celestino Palacios—Julián Pérez T a p i a -
Antonio Ríos P é r e z — F a u s t i n o Lozano—Victoria 
Acosta y 2 hijos—Domingo Zahonet—Francisco Gon-
zález—Juan Pérez Torres—Alfonso Pérez , Sra. y dos 
niños—Manuel González Mira—Augusto Agüero— 
Micaela Rodríguez y 5 hijos—Juan ae la Mata—Au-
relio Martínez. 
Para C O L O N y escalas, en el vapor esp. B a l d o -
mcro Iglesias: 
Sres. D . Gonzalo Alburqneque—Felipe M . Sierra 
—Casimiro Ruiz—Cristóbal Pimentel—Jaime Gu t i é -
rrez—John C. Paese—Facundo Fernández—Lat tes 
Napoleón—F. Barbastre—Pelegrin Pascual—Evaris-
to Gutiérrez.—Además, 8 de tránsito. 
Para N U E V A O R L E A N 8 y escalas, en el vapor 
amer. Clinton: 
Sres. D . Fernando Estord—Juan H . Funiero.—A-
demás, 14 asiáticos. 
Para V E R A C R U Z , en el vapor americano M a -
nhat tan : 
Sres. D . Federico Block.—Además, 5 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 19. 
De Sagua vap. Adela, cap. Bilbao: con 1,066 tercios 
tab co, l 1 ^ pipas aguardiente y efectos. 
-Matanzas gol. María Josefa, pat Calafell: con 92 
pipas, 6,2 pipas y 20[4 aguardiente; 238 sacos azú-
car y efectos 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Mantua gol. Lince, pgt. Molí. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: por N . Gelats y Cp. 
-Montevideo bca. esp, Cristina Botet, cap Cre-
sas: N . Gelits y Cp. 
-Coruña, Santander y St. Nazaire, vap. francés 
Washington, cap Servan: por Bridat, Mont'Ros 
yComp. 
Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. España , 
cap. San Pedro: por M - Calvo y Cp. 
Nuev* York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
-Puerto Rico y escalas vap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de Herrera. 
Del Breakwater bca amer. Proteus, cap. Coggins: 
por Hidalgo y Cp. 
•Colon y escalas vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
piían García: por M . Calvo y Cp. 
•Nueva Orleans y escalas vap. amer. Clinton, ca-
pitou Staples: por I awton y Hnos 
•Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo: por M , Calvo y Cp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulon: por Lawtoo y Hnos.: 
con 393 tercios tabaco y efectoa. 
—Matanzas y otros vap. esp. Niceto, cap. Ugarte: 
por C. G. Saenz y Cp : de tránsito. 
Veracruz y escalas vap- amer. Manhattan, capi-
tán Stevens: por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Canarias bca. esp. María, cap. Cubillas: por A n -
tonio Serpa: con 225 cajas y 30 sicos azúcar; 3 
tercios tabico; 6,000 tabacos torcidos; 3,9r,6 caje-
tillas cigarros; 91 kilos picadura; 50 pipas aguar-
diente y tfectos. 
Del Breakwater berg. amer. José Euganio Moré, 
cap. Leonhard: por Hidalgo y Cp.: con 1,563 sa-
cos azúcar y la que introdujo de tránsito. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Montevideo berg. esp. Cármen, cap- Mizambell: 
por J . Balcells y Cp. 
















P ó l i z a s corridas el dia 18 de 
octubre. 














LONJA DE VIVERES. 
Venta» ejectuadas hoy 19 de Octubre de 1887. 
1000 sacos arroz semilla superior. . . 7 i rs. arr. 
500 id . id . id. bueno $7i rs. arr. 
200 id. id . id. corriente. 97 rs. arr. 
150 id. harina española A m i e l . . . $10^ uno. 
200 id . id . amer. In imi t ab le . . . $10| uno. 
200 id. id . id . 8. G. R u i z . . . $10i uno. 
200 id. id. id . P. Abascal. . $10J uno. 
100 id . café México $26 qt l . 
78 id . id . Puerto-Rico cte $27 qt l . 
36 id . chícharos franceses fpSi rs. arr. 
600 quesos Patagrás nuevo $28 qtl . 
50 tercerolas manteca Crema $11 qtl. 
50 id id . León $11-90 qtl . 
50 cajas cidra Perla de las Antillas $9 caja. 
115 id. id . Cabo Ceballos $9i caja. 
10 id . estuches 12 libras tabaco 
negro bueno $35 q t l . 
25 id . añil alemán $7 i qt l . 
40 pipas vino tinto Amiel $*0 una, 
25 i id . id . de mesa Puig $65 pipa. 
50 i de id , A l e l l a . . . Rdo. 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S Y Manzanillo saldrá del 25 al 30 del presente mes la 
acredita la goleta AMISTAD, SU patrón Torres: admite 
carga á flete por el muelle de Paula, de más porme-
nores informarán á bordo su pat rón . 
12835 8-13 
Qompafiia g e n e r a l 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
C O K t r S r - A . . . J p c p . » . 
do letras. 
L. RUIZ & G-
8, O ' H E i r . X . T 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
M A C E N P A G O S P O S E L C A B L E 
Fac i l i tan carta» do crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres , N o v - Y o r k , N e v - O r -
leans, Milán, Tur in , Roma, VeaecSa, Florencia, Ñ á p a -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par ís , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Vemoruz, San Juan de Puerto-Rico. *», Ai. 
Biort t-odas las capitales y pueblos: «obre P a l m s í » 
Ha lo i c s , iblaa, Manon y Santa Crns de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•abre í i a t t o z a s , Cárdena», Eomadios, Santa Ciar», 
Oilbarian, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad; 
Baucti-Spiritus, Santiaj-o de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pue r to -P r ínc ipe , 
A 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PASOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga v i s ta 
B d B R B KBW-YOKHL, BOSTOH, C H I C A (JO, BÁ B 
FRANCISCO, MUEVA O H X K A K « , T K R A C R t » , 
M X J I C O , SAN J U A N B E P Ü E K V Ü - R . I C O , POS-
OS, M A Y A G U B K , LONDRES- P A R I S , B D K -
D S O S , I . y « K , SAYOMICK, H A D l B U R G O , BRIT-
M81*; B E R L I N . V I E N A , A I U S T E B B A K . B R U -
S g L Á S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , Ct ínrOTAi 
B ' ÍCy B T C . A S I COMO SOBRE VOSAS XJ 9 
CAPÍTAI .EM Y V Ü B B L O S B B 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
A B E MAS C O M P R A N Y V E N B E N RKNVAS BS-
FANOLAS. F R A N C E S A S S I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS E S T A B O S - U N I ^ O S Y C U A L O U I X K A 
OTRA CLASE BB VALOIüBS PD B U C O S . 
I n t U » lfiK-1 ,11 
Saldrá para dlcbos puertos direc-
««zxients el 2 0 de octubre, á las 
nueve de la m a ñ a n a , el vapor-co-
rreo f r a s e é » 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A-dmits carga para l a CORUÑA, SAN-
TANDER y (toda Europa , Rio Janeiro , 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo 7 Buenos A i r e s , debe-
r á n especificar el peso bruto en k i -
lo» r «1 valer en la factura. 
L a carga se rec ib irá ünieamente «1 
día 19 de octubre en el muel le de 
Caba l l er ía 7 los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n dal peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, 
d e b e r á n enviarse amarrados 7 se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
fiia no se hará responsable á las 
faltes. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato q.ue tienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
»e á loa de tercera. 
L e s Sres . Empleados 7 Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l inea. 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 1 6 o 17 dias. 
F le te 2 T 6 por mi l lar de tabacos. 
STOTA.—Ko se admiten bultos de 
tabacos de m ó n o s de 11J< ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
l?65n 
BRIDAT» MONT'ROS ¥ C 
8a-7 8d-8 
N. G E L A T S Y CA 
108, A d U I - a B 108 
esquina á A m a r g u r a 
Haoon pagoa por e l cable 
F A C I L I T A N C A R T A S OB C R B B I T O 
7 giran letras á corta 7 larga v i s ta 
sobre Nueva-Yorfe, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, G é -
nova, Marsella, Hayre, Ll l le , Nántes , St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneola, Florencia, Palermo, Turin, Me-
»ina, Se, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
N. © e l a t a y Cp. 
TT. 1147 !(W i.ri 
Servicio de Verano. 
WTew-York, 
T a m p a (Florida) 
Oayo-Hueao. 
Plant Steamahip L i n e . 
Short Sea Soute. 
F A 2 S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O K E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos 7 rápidos vapores do esta Une» 
O X - I V E T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n Hanlon . 
H a r á n los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. ?1 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 28 
M A S C O T T E . -np. Hanlon. Sábado Otbre. I 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles , . 5 
M A S C O T T E . cop. Hanloji . Sábado 8 
M A S C O T T E . cap. Haulon. Miércoles 12 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 15 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Miércoles . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 26 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado . . 29 
En Tampa hacen oonezion con el South f l o r i da 
Eailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O K D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . K Ü B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T Q O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jackscnville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visrie por estos vapores eo cona-
slon con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Imnan, Norddeutschor L loyd , S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, Paoket C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación ezpe-
pedido por el D r . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamenta en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hasbagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
*ííev» York. 
C 3«-8t 24 
2 J , A . B A N C E S E 
BANQUERO 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
tas y pueblos de esta I S L A r la de P U E R T O -
RICO, SANTO D O M I N G O v 8t, T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las principales platas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra. 
M é j i c o y 
Los Bstadoa-nnidos . 
a , OBISPO a i . 










B A L C E L L S Y C1 
CUBA NUM. 43 
S N T J a E O B I S P O 7 O B B A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península , 
Islas Baleares y Canarias. C 80fi 156-Jn 
25 , O B R A P I A 25 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras 6, corta j larga 
Uta y dan cartas de crédito «obre New-York, Phila-
delpma, New -Orleans, San Francisco, Lóndres^ Parts, 
Madrid, Barcelona ; demás capitales y ciudades i m -
portantes de ¡os Estados-UnidoK v Suropa, así con o 
sobre todos los pueblos de Hlapi'üa y sus pertenencia*. 
ID <m lftfl-1 Jt 
BDÍOS á la mu 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á la mayor brevedad posible la acreditada y 
velera barca española P A M A D E C A N A R I A S , al 
mando de su acreditado y jóven capitán D . Miguel 
González Sarmiento, cuyo buque conduce á su bordo 
un acreditado facultativo módico 
Admite carga y pasajeros, los qne disfrutarán del 
buen trato de su capitán y de las comodidades que es-
te buque ofrece. Consignatarios: Martínez, Méndez y 
C ? O b r a p í a n . 13149 10 20 
Para Gibara 
goleta SEIS M A N U E L A S , patrón Suau. Admite 
carga y pasajeros. De más pormenores informará su 
patrón en el muelle de Paula. 
13051 &-18a 6-19d 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS H E R M A N O S , capitán Castanv. Admite 
carga á ñete é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
n. 108.—N. G E L A T S y C? 
Oti 2Ba-20 26d-20 
PARA MOiWEVIDiO 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capitán Cresas. Admite carga 
á flete y pasajeros, ó impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N . G E L A T S y C? 
Cn PttB &2«-20 (128-208 
Para Canarias 
L a barca e s p a ñ o l a V B H D A B , capi-
t á n Sosv i l la . 
Esta en puerto dicho buque y fija su salida para el 
25 del presente, sigue admitiendo carga á ñete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos el buen trato de costum-
bre. 
Informará el capitán á bordo y cn la calle de San 
Ignacio número 84, su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
C1439 15-9üt 
NSW-TOEK, HAVANA AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A 7 N T B W - Y O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O , 
C X B M F t J l i a O S , 
capitán F . M , F A I B C L O T H . 
S A H A T O C t A , 
eapltan T . S. C U R T I S . 
eapltan S E N N I S , 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L B H D B NBW-'S 'OBB: 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A íáábado Otb re . . . . 19 
SARATOGA . , , 8 
S A L B B T D B L A H A B A N A 
los j u é v e a á las cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . Juéves Otbre . . . . 6 
N I A G A R A . , . . . . . 33 
S A R A T O G A . . . . . . , , , , 20 
Estos heiiiiosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Gienínegci, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Si hermoso vapor de hiewa 
eapltan L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O „ „ M Otbre. 27 
De Cienfaegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Otbre 11 O t b r e . . . . 15 
S A N T I A G O De Nassau. . . . Otbre 17 
Pasajes por ámb as líneas á opolon del viajero. 
Para fiet» áirigirsa á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A 25 H I D A L G O y CP. 
I «051 15fi 1" .InHo 
V A P O B B 3 - C O B B B O S 
DE LA C O M P A M T R A S A T I A M C A 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D B N B W - T O K K 
• n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á Bu* 
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de Now-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
B l vapor-correo M E X I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 21 de octubre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle da los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como t am-
bién por ol icueile de Caballer ía á voluntad de los car-
gadores. 
La carga recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspoadenoiK. solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ta oval pueden asegurarse todos los efecto* 
que se emliAr-juen en sus vapores.—Habana, 17 de oc-
tubre de 18*7.—M. C A L V O y Cí—OFICIOS 28. 
la. % 818-1» 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
DEL OBISPADO DE LA HABANA 7 ARZOBISPADO DB CUBA, 
EDITORES: 
HOWSON Y REINEN. 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
Que los vienen editando hace m á s de 30 años , los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L EJEMPLAR. 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1341 * 49-21 
V A P O H B S - C O K K E O S 
D E LA COMPAÑIA I R A S A T I A U T I C A 
ántes de Antonio López y C* 
B l vapor-correo 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n D. Cef erine Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
octubre á las 2 do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C* O F I C I O S N . 28. 
I n 8 312-1B 
B l vapor-correo 
VERACRUZ, 
capitán Jauregutear. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
octubre, llevando la correspondencia públ ica y de 
oficio. 
Admite pasajeros vara dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco solo para Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y C?, O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E New-York Mavana and Mexican 
mail steam ship Une. 
P a r a Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 22 de octubre & las 4 de la tarde 
al vapor-oorreo americano 
C I T Y 0 F ALEXANDRIA, 
c a p i t á n Reynolds . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatario», 
O B R A P I A 25. H I D A L G O Y CP. 
I »«1 i Jnlio 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con esca-
la en Cayo Hueso, Charlotte, Harbor y Cedar Keys 
el miércoles 19 de octubre á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, t i A W T O N H E K M A N O P . 
Cn 1369 26-27 St 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n a . 
Los vapores de esta acreditada linea 
City o£ Puebla, 
cap i í anJ . Deaken. 
City of Alesandr ia , 
capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán Stevens. 
Salen de la S a b a n a todos los aába-
des á las cuatro de l a tarde v de 
íTew-'STork todos loa j u é v e s á las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - 7 o r k y l a S a b a n a . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéves Otbre. 6 
M A N H A T T A N 13 
C I T Y O F P U E B L A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 2f 
Balen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Otbre. 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
C I T Y O F P U E B L A 29 
NOTA-
Se dan boletas de víais por estos vapores directamen-
te á Oádis, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores francotesJví» 
Bárdeos , hasta Madrid, en $100 Cur^ycy , y hasta Bar-
celona en $95 Currency d^sdo K»)W-"2¿rk, y por los va 
pores de 1» línoo W H I T B R STAR (vía Liverpool 
hssta l í ad r ld , incluso precio del ferrocarril en $140 Cn-
íreney ttesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeBas en 
los vanores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapor«í , tan bien conocidos por la rapl-
des y seguridad Je sus viajes, tienen excelentes como-
didados para pasajeros, asi como también las nuevas 
literas colgantes, en lau cuales no se experimenta mo-
ylmieuto alíjuao, permanociendo siempre horizontales. 
LM cargas so reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga part 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amelerdam, B o t t t i -
dam, Havre y Amberes, sus concoimlentus directos. 
Sus consignatarios Ohrapia numero 26, 
H I D A L G O y CP. 
» »fl i m 1.11 
Vapor "Bahía Honda" 
. A V I S O 
Saldrá para Cabañas, Bahfa Honda, Rio Blanco, 
San Cayetano y Malas Aguas, el 21 del corriente, por 
la noche, y regresará de Bahía Honda y Cabañas, el 
miércoles 26, volviendo á coger su itinerario el sá -
bado 29.—Habana, octubre 18 de 1887. 
17 Sa-19 3d-19 
V A P 0 3 R 
B A H I A H O N D A 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A J E M S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A CA-
B A N A S , B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , MAN 
C A Y E T A N O V M A L A S A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y l legará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) los 
lúnes por la tarde, y á Bahfa Honda los már tes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los j u é -
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D B T O C A . 
NOTA.—Para Cabafias solo admite paeajeros por 
ahora. 
i n v nâ -iK 
Viwa ISLA DE PINOS 
Este nuevo y rápido vapor establece desde esta fe-
cha sus viajes semanales entre los puertos de Bataba-
nó é Isla de Pinos, saliendo de Batabanó á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de Villanueva á las dos 
y cuarenta minutos de la tarde, y de Isla de Pinos 
los miércoles para Ba tabanó . 
13051 10-19 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB SOBRINOS DE HERRERA. 
^ RAMON DE H E R R E R A , 
oapitan D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 









Aguad i l l a , 
F u e r t o - E i c o y 
St. Th.ora.as. 
Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo se admiten 
hasta el di» anterior de i « salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guan tánamo.—Sres . J . Bueno y Op. 
Cuba.—Srea. L , Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar. 
Mayagiiez.—Sres. Schulzey C? 
Aguadilla.—Sres. Valle , Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsend. 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 6 812-1E 
Vapor M O R T E R A , 
c a p i t á n D. Azturo S i c h e s . 
Este rápido vapor sa ldrá de este puerto at dia 28 de 
octubre, á las 5 de la tarde, para loa de 
Nuevi tas , 
Puerto-Padre, 
Q-ibara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr igue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí .—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y G? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C» 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz, 
I n 6 1B-813 
Vapor C L A R A , 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Bste hermoso y rápido vapor h a r á 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , 8a« 
gua y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los miécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á C a i -
barien los viérnes al amanecer. 
Ketorne. 
De Caibarien saldrá todos los domingos directamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
fiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eres a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
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F 
B m p r e s a de Fomento y Navega-
c i ó n del Sur . 
AVISO. 
E l pailebot "Voluntar io" de esta Empresa sale da 
Ba tabanó para la Coloma todos los sábados de cada 
semana, ó ántes, si estuviere listo.—El Adminis t ra -
dor. C 1477 8-19 
FERROCARRIL DE MARIANA0. 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Terminándose el último del corriente mes la tempo-
rada de Marianao, así como la dalos Baños de la P la -
ya, esta Administración ha dispuesto que desde el 1? 
de noviembre se supriman: 
De Concha el tren 9} noche. 
»f M > Mi „ 
„ , 12 „ 
De Samá el tren 9} 
» » 10i „ 
Volviendo á regir el itinerario anterior al del 15 do 
mayo, que es como signe: 
L í n e a del Tronco . 
Desde las cinco de la m a ñ a n a de S a m á y seis m s -
líana de Concha, saldrá un tren cada hora, siendo el 
último de Samá á las diez de la noche y de Concha á 
las once de la noche. 
Excepto las noches de ópera en Tacón en que dicho 
tren de once demorará su salida hasta las doce. 
L í n e a del B a m a l . 
Se suprimen Igualmente desdo 19 de noviembre, los 
trenes que en la temporada han corrido hasta la Playa 
cada hora, quedando sólo los siguientes: 
S A M A A P L A Y A . 
Tarde 2 y 33. Mañana 6 y 33. 
7 y 33. 
8 y 3». 
., 9 y 33. 
, 12 y 33. 
4 y 33. 
„ 6 y 33. 
Noche 7 y 33. 
, 9 y 33. 
P L A Y A A S A M A . 
Mañana R y 45. 
7 y 45. 
, 8 y 45. 
„ 9 y 45. 
1 2 y J5. 
Tarde 2 y 45. 
„ 4 y 45. 
„ 6 y 45. 
Noche 7 y 45. 
„ 9 y 45. 
Los domingos correrán los trenes hasta la Playa t o -
das las horas desde 6 y 33 m a ñ a n a hasta las 9 y 83 
noche. 
Habana, octubre 15 de 1887.—El Administrador, 
John A . Me L e a n . 0 14^7 4-18 
Compañía de Almacenes de Depósito de 
Santa Catalina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el dia 25 del actual, á las doce del 
dia, en la morada del Excmo. Sr. Presidente, calle de 
Cuba número 5, para darles cuenta á los mismos del 
estado de los negocios de la Compañía , con el fin de 
que adopten las resoluciones que estimen conve-
nientes. 
Habana, 15 de octubre de 1887. E l Secretario, 
Pedro A . Bast iony. 
Cn 1465 8-16 
COMISION LIQUIDADORA 
DEL 
Banco Industr ia l . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de j u l i o p róx imo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del p r ó x i -
mo octubre para que desde él puedan percibir los i n d i -
cados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repart ición, debiendo los señores accio-
nistas presentar los títulos de SUH acciones, en los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial .—El Presidente, Fernando I l l a » . 
In 5 20-2 
EMPRESA UNIDA 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 31 del corriente, & 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de JULÍO últ imo y e l 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 á 89, 
Lee procederá al nombramiento de la Comisión que ibrá de glosar aquellas y examinar este, asi como á 
la elección de cinco Sres. Directores, en reemplszo 
de cuatro que han cumplido el término de m cargo y 
de uno que renunció; advir t iéndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir á la Secreta-
ria por la referida Memoria impresa. 
Habana 13 de octubre de 1887,—Bl Secretario, G u i -
llermo Fz. de Castro. Cn 1459 14-150 
Regimiento Infantería del Rey n. 1. 
3o B A T A I X O N . 
A N U N C I O . 
Para la enfermería mil i tar de Ciego de Av i l a , á car-
go de este batal lón, deben adquirirse seseiita pares de 
zap itillas iguales á las que ut-an los enfermos en loa 
hoHpitales militares de esta L i a . Los maestros zapato-
ros que deséen tomar parte en la cons t rucción dei c i -
tado calzado, p resen ta rán el tipo y pliego de pr. poBi-
cion ante la Junta económica de este ba ta l lón , que se 
hal lará reuní ¡a á las cuatro de la tarde del dia tres de 
noviembre próximo, en la calle de Contadur ía n . 68; 
en inteligencia que tanto el Importe de la publ icación 
de este anuncio, cuanto el medio por ciento para la 
Hacienda y la conducción de las zapatillas al a lmacén 
de este batal lón, serán por cuenta de aquel á quien se 
adjudique la contrata.—Puerto P r ínc ipe 4 de octubre 
de 1887.—El C. Capi tán Comisionado, Mateo A r r o y o , 
13802 10-13 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 19 D E OCTUBRE D E 1887. 
Amortización de billetes, 
n. 
E n el número del DIAKIO correspondien-
te al 11 del presente mes hicimos una espe-
cie de recopilación de nuestro sentir en 
este Importante asunto; y ahora, según lo 
ofrecido, vamos á iniciar algunas conside-
raciones relacionadas con el mismo. Ya nos 
consta que el Ministerio de Ultramar y de 
consiguiente todo el conjunto del Gobierno 
Supremo, tiene el firme propósito de re 
solver definitivamente una cuestión que se 
ha controvertido demasiado, que ha sido 
objeto de varios experimentos y que mer 
ced á las vacilaciones, aplazamientos y lan 
guideces empleadas durante algunos años 
para darle un desenlace conveniente, hain 
fluido en que el curso y el valor de ese pa-
pel fiduciario hayan venido decayendo con 
grave perjuicio de muy importantes clases 
sociales. Se extinguió en el público la es-
peranza de una resolución pronta y eficaz, 
hasta se llegó á creer el asunto irre-
soluble, y he aquí la causa de las incerti-
dumbres y las fluctuaciones que han acom 
pafiado y siguen acompañando al billete 
llamado de la emisión de guerra. 
Pero al presente todas las probabilidades 
están en favor de una solución breve y de 
finitiva. Si los informes que por medio del 
telégrafo y con urgencia ha pedido el Mi 
nisterio á las Autoridades, á varias Corpo-
raciones y hasta á los gremios de comer-
ciantes al pormenor, como especialmente 
Interesados, no nos diesen la seguridad de 
que se trata de resolver de una vez una 
cuestión que siempre se ha tenido por muy 
árdua, nos las darían las noticias repetidas 
y auténticas que tenemos de Madrid. Al te-
nor de ellas, el Ministro de Ultramar, des-
pués de compulsar todos los antecedentes y 
de conocer los informes referidos se propo 
ne presentar á las Cortea un proyecto de 
Ley en el cual, partiendo del principio de 
la pronta y completa recogida de los men-
cionados billetes, se establezca la manera 
de llevar á cabo la operación. 
Tal es el fin de loa informes pedidos. No 
se trata, pues, ahora de discutir si es ó no 
conveniente la recogida de ese papel: el su 
jeto de los informes reclamados es sólo 1 a 
manera más fácil y conveniente de reali-
zarla. Defioida asi la tarea encomendada 
á los llamados á dar su parecer en la mate 
ría, no es nuestro intento infinir en este ó 
el otro sentido ni aconsejar la adopción de 
on criterio determinado. Lo que E Í nos 
permitirómos es recomendar la posible ac-
tividad en la emisión de los informes, para 
que puedan llegar con oportunidad á cono 
cimiento del Ministro por sí le facilitan en 
algo la redacción del proyecto de Ley que 
se propone formular con el fin de dejar re-
suelta esta cuestión. 
Cada entidad de las destinadas á dar su 
dictámen acerca de ella, es seguro que lo 
emitirá con todas las garantías de acierto 
qae debe prestarles el conocimiento de la 
materia y el celo por el bien público que, 
en todo caso, debe sobreponerse á cualquie-
ra mira ó interés privado. Así lo creémos 
y por lo mismo no dudamos que el conjun-
to de los Informes será luminoso y coadyu-
vará en mucha parte á la obra del Minis-
terio. 
Según nuestras noticias, ya se trabaja en 
ia Junta General del Comercio, cuyo en-
tendido cuerpo ha nombrado una comisión 
de su seno que redacte el dictámen. Tam 
bien parece que el Consejo de Administra 
cion ha principiado á estudiar el asunto con 
el propio objeto: y cuanto á los gremios de 
comerciantes al pormenor (vulgo detallis 
tas), nos consta que ee ocupan con empeño 
en igual estudio y en buscar los medios más 
prácticos para el mejor éxito de la empresa 
Acaso se nos preguntará cuál es nuestra 
opinión respecto de estos medios y de la 
mejor manera de realizar la recogida de los 
billetes de la emisión de guerra. Pues bien, 
la respuesta es muy obvia, por lo mismo 
que no somos llamados á dar un parecer 
concreto respecto de la cuestión, no debe-
mos en modo alguno tratar de imponer un 
criterio determinado á los que por virtud de 
un encargo oficial les corresponde semejan-
te tarea. Sin embargo, órganos como nos 
preciamos de ser de la opinión pública, te-
nemos el deber de seguir sus inspiraciones, 
poniéndonos en contacto con los que con 
más justo título pueden interpretar mejor 
el pensamiento y hasta el instinto deesa 
misma opinión, que cuando no se extravía 
por causas ocasionales y pasajeras suele 
acertar en la mayoría de los casos. Y la 
verdad es que la opinión más general ya 
está formada acerca de este asunto del bi-
llete, pudiendo asegurarse sin exageración 
que la recogida Inmediata de toda la masa 
eirculante del mencionado papel, es el deseo 
más generalizado. 
Aspira también la mayoría del público á 
que el cambio se haga por metálico efectivo 
con exclusión de cualquiera otro género de 
pape!, merced á una de tantas comblnacio-
el Director del 
el ilustrado P. Vi 
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nes como pueden imaginarse. E n este caso, 
dicen las gentes prácticas, sería preferible 
que continuara circulando el billete actual, 
que si bien produce perjuicios é inconve-
nientes, al ménos no devenga Interés. Á la 
operación de crédito que será forzoso prac-
ticar para llevar á cabo la recogida, y al 
arreglo de nuestro sistema monetario que 
debe ser consecuencia de dicha recogida y 
canje por metálico de los billetes, dedioa-
rémos algunas indicaciones en sucesivos tra-
bajos. 
El tiempo. 
Los periódicos del interior que recibimos 
hoy contienen abundantes pormenores a-
cerca del último temporal que atravesó la 
Isla. En todos ellos vemos confirmadas las 
predicciones de nuestro ilustrado amigo el 
R. P. VIñes, director del Observatorio del 
Real Colegio de Belén, que con tanto celo y 
abnegación se dedica al estudio de los fenó-
menos meteorológicos, en el que goza de 
gran nombre entre todos los hombres de 
ciencia. 
E l Diario de Cienf uegos se expresa en los 
siguientes términos: 
"Los pronósticos hechos por el Diario 
acerca del ciclón del 11 al 14 de octubre 
han sido confirmados por el capitán de la 
barca Nalon, D. Leandro Pérez, y por las 
observaciones hechas por 
Observatorio de Belén, 
ñes. 
E l vórtice que cortó nuestro meridiano 
por el Sur el mártes 11, según indicamos 
oportunamente, en dirección al O. N. O. 
cruzó al Sur del meridiano de la Isla de 
Pinos al amanecer del 12, por cuyas inme-
diaciones se encontraba la barca Nalon en 
su viaje de Belize á este puerto. 
£1 barómetro bajó á bordo á 29'48 con 
vientos continuos arrachados del S. S. E . , 
S. y S. S. O. haciendo trabajar mucho al 
buque que no obstante pudo salvarse ale-
jándose del foco, mura á estribor, perdien-
do el foque y dos gavias. 
Por estos datos se ve que un buque de 
buenas condiciones y bien manejado puede 
huir del vórtice aunque esté en el semi-
círculo pehgroso, (como llaman los autores 
á la parte interna de la parábola que traza 
la trayectoria) pues el Nalon se hallaba 
evidentemente en ese semicírculo al ama-
necer del mártes 12 del actual. 
Según las observaciones del ilustrado P. 
Viñes que concuerdan con las del capitán 
del Nalon y las que hicimos nosotros, el 
centro de la tormenta entró en el golfo de 
Méjico por las inmediaciones de Yucatán, 
haciendo sentir su influencia, más que aquí 
en Vuelta-Abajo, según pronosticamos el 
mártes. 
L a tormenta debe haber trazado la curva 
máxima en el golfo de Méjico, entrando en 
su segunda rama por los Estados del Sur 
en dirección al N. E . " 
Por su parte Alborada de Pinar del 
Rio escribe lo siguiente en su número del 
lúnes último: 
"Desde que el P. Viñes en sus recientes 
comunicaciones, trasmitidas á la prensa de 
la capital, nos hizo saber el Inminente pe-
ligro que amenazaba á esta parte de la Is-
la, dada la situación que ocupaba la tor-
menta objeto de sus observaciones, deplo-
rábamos la triste suerte que hace años per-
sigue á la Vuelta Abajo, presintiendo pa-
ra ella nuevos daños y repetidos quebran-
tos. 
Las predicciones del sábio meteorólogo 
las hemos visto en estos días confirmadas. 
Desde la última hora de nuestro número an-
terior, en que dábamos cuenta dol estado 
del tiempo, se mantuvo éste amenazador, 
con cielo encapotado y lloviznoso. A la 
una de la noche del miércoles 12 se formali-
zaron las lluvias y los aguaceros, tan fuer-
tes como generales, se han sucedido en los 
días siguientes hasta la pasada noche. 
Ese temporal de aguas en la época del 
año en que nos encontramos, que podemos 
llamar la base de la próxima cosecha de 
nuestro único producto, el tabaco, ha cau-
sado grandes é Irreparables perjuicios en 
toda la provincia, y aún dado el caso de 
que las aguas no se reproduzcan oon igual 
ó mayor insistencia, es indudable que han 
fracasado las siembra tempranas y se han 
inutilizado los semilleros todos. 
L a crecida de los rios ha sido tan extraor-
dinaria y continuada, que permanecen des 
de entóneos anegadas grandes porciones de 
terreno de sus márgenes, con pérdida de sus 
plantaciones y de muchos animales, y aún 
es probable tengamos que registrar más de 
una desgracia personal. 
Desde los primeros momentos, nuestro 
Gobernador, la Guardia Civil y Policía de 
Gobierno han permanecido en activo movi-
miento recorriendo esta demarcación por si 
se hacía necesario su auxilio y prevenir al 
guna desgracia. 
Como es aquí costumbre en tales casos, el 
juéves por la tarde las cornetas llamaban á 
los bomberos para acudir en auxilio del 
puente Guamá, en previsión de futuras y 
mayores avenidas que no pudiera aquel 
contrarrestrar, á pesar de su sólida cons-
trucción. 
L a correspondencia oficial y pública no 
pudo ser conducida á esta ciudad en los días 
13 y 14, á consecuencia de la gran crecien-
te de los arroyos y cañadas que existen en-
tre esta ciudad y la vecina villa, viéndose 
estas dificultades al medio día del sábado, 
hora en que fué distribuida aquella á domi-
cilio. 
E l sábado se mantuvo el día caluroso con 
frecuentes lloviznas y alguno que otro chu-
basco, renovándose las aguas por la no-
che. 
Ayer domingo hubo de acentuarse la ten-
dencia á abonanzar y si bien la mañana per-
maneció lluviosa, serenóse el cielo por la 
tarde. Ha llovido otra vez copiosamente 
durante la noche, amaneciendo el día de 
hoy sereno y desdejado como anunciando el 
término del temporal. 
Según se desprende de los periódicos que 
nos han llegado en la tarde de ayer, y que 
confirman las observaciones del R. P. Vi -
ñes, el temporal, oon más ó ménos insisten-
cia se ha hecho sentir en toda la extensión 
de esta Isla, siendo de suponer haya oca-
sionado inmensos perjuicios." 
También E l F'tro de Caibarien dice lo 
que sigue: 
'Después de unas cuantas horas de un 
sol espléndido, cielo claro y despejado; en 
a tarde del dia 11 principió una acentuada 
bajada del barómetro que continuó con 
viento al S. E . , cielo empañado por un velo 
cirroso muy perceptible, que nos indicó la 
proximidad de alguna perturbación atmos-
férica. En la misma noche, la goleta E n -
gracia, procedente de Cárdenas, se vió pre-
cisada á fondear con dos anclas en el pla-
cer de "Cayo Fragoso", temiendo á cada 
instante ser arrojada á pleno canal, pues la 
furia de los chubascos de tierra le Impedían 
regir vela, á pesar de no haber alcanzado 
el viento Impetuosidad como á las dos de la 
tarde del 12, en que los chubascos se suce-
dían sin interrupción del S. al S. O. llegan-
do á su mínimun el barómetro que señaló á 
esa hora 754.82 m. y el termómetro 25° 
centígrados, desplomándose encima de no-
sotros un verdadero diluvio, que convirtió 
ea charcas una cuantas habitaciones, y 
nuestras calles completamente intransita-
bles. 
E l vecindario, un tanto asustado, prepa-
rábase á resistir un terrible ciclón, con tan-
to más motivo, cuanto que por la Autori-
dad de Marina se hablan dictado algunas 
prevenciones, á fin de que no fueran sorpren-
didas algunas embarcaciones de las que 
hacen viajes á "Cayo Francés", por más 
que no hemos visto izada la señal de alar-
ma. 
Con motivo de la mucha agua que ha 
caldo estos días, los correos no llegan, por 
lo cual podrá formarse idea del estado de 
los rios y caminos que conducen á esta villa. 
Estamos, pues, incomunicados con el res-
to de la Isla desde el pasado miércoles. 
E l barómetro continúa con pronunciadas 
oscilaciones, cual si quisiera anunciar que 
un vasto ciclón, recurvando en esta Isla, se 
alejase hácia el O. de nosotros, con poca 
velocidad de traslación." 
Un buen Alcalde. 
Según leómos en los periódicos de Ma-
tanzas, está atacado de viruelas el celoso 
Alcalde Municipal del término de Corral-
Falso, D. Ventura Mantecón y Saínz. 
Nuestro amigo y correligionario ha sido 
víctima del deber, pues habiéndose propa 
gado tan terrible epidemia en los ingenios 
Atrevido, de Melgares y Santa Ana, de So-
ler, continuamente visitó dichas fincas dic-
tando medidas enérgicas para evitar que 
el mal se extendiese á las demás fincas 
del término. 
Deseamos vivamente el restablecimiento 
del Sr. Mantecón. 
Escrito lo que antecede, nuestro aprecia-
ble colega L a Voz de Cuba ha recibido un 
telegrama anunciando el fallecimiento del 
Sr. Mantecón, víctima del cumplimiento de 
su deber. 
Damos el más sentido pésame á su apre-
ciable familia y pedimos á Dios descanso 
eterno para el alma del que fué nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario. 
Captura de un bandido. 
Según nos escribo con fecha de hoy nues-
tro corresponsal en Guanajay, ha sido preso 
por la Guardia Civil en dicho punto, en el 
sitio de unos vizcaínos, el bandido Lorenzo 
Reyes, pariente, según se dice, del célebre 
Guango Romero. Añaden los vizcaínos que 
el preso se presentó allí pidiendo trabajo. 
L a prisión se efectuó ayer tarde en terre-
nos del Ingenio "San Francisco", á media 
legua de Guanajay. E l preso se había es-
capado hace tiempo de las manos de un 
guardia municipal que lo llevaba condu-
cido. 
L A R E I N A D E LOS MISERABLES 
STOVELA ESCRITA KN FRANCÍS 
POB 
P . M A H A L I N . 
CONTINUA. 
L a puerta de la cueva giró sobre sus go z-
nes, y entró un hombre que traía una lin-
terna sorda en la mano y un saco bajo el 
brazo. 
Este hombre era el gitano Gorbas, 
Cerró la puerta tras de sí, y avanzó con 
precaución. 
Al llegar cerca del prisionero, puso la lin-
terna en el suelo, se arodilló cuidadosam en-
te, y sacó de la faja un cuchil lo. . . . 
—¡Va á darme de puñaladas!—pensó San-
tiago.—¡Tanto mejor! Así mi agonía no se-
rá tan lenta ni cruel. 
£1 gitano se inclinó al oído del lore-
Ité3. 
—¡No habléis una palabra!—le intimó en 
voz b^ja.—¡No os mováis tampoco! Voy 
á comenzar por cortar las cuerdas que os 
eujetan. 
Pasados algunos minutos, y no sin gran 
sorpresa de Santiago, vióse éste libre de sus 
ligaduras. 
—iPodreis'teneros de pié?—le preguntó 
Gorbas. 
£1 loreués se enderezó con algún trabajo. 
Para no caer tuvo que agarrarse al hombro 
del gitano. 
Ente último le alargó un frasco. 
—Bebed sin cuidado—dijo.—Es vino de 
España: lo he robado en la bodega para 
vos. 
Callot tomó ávidamente el frasco y apuró 
«u contenido de un sólo trago. 
E l efecto del tónico, absorbido á gran 
iós is , fué inmediato y prodigioso. 
Las fuerzas del artista se restablecieron 
instantáneamente. 
Sintió afirmarse sus piernas y quiso ha-
blar. 
Pero el otro le cortó la palabra en los lá-
bios con un gesto imperativo. 
—Respondedme por señas—le dijo al cabo 
de un momento. 
Corbas dirigió la luz de su linterna hácia 
un tonel monumental que había en un rin-
cón del calabozo. 
—¿Veis esa barrica? 
—Sí—dijo Santiago con la cabeza. 
—Está vacía. 
—Bueno. 
—¿Podríais encaramaros hasta el borde, 
subiéndoos en mis hombros, y deslizaros 
luego hasta el fondo? 
—¡Ya lo ereoi—^contestó el lorenés de la 
misma manera. 
E l vino español había trocado su absolu-
ta desconfianza de poco ántes, en una ener-
gía incomprensible. 
Sentíase como galvanizado y capaz de 
toda clase de proezas. 
Gorbas prosiguió. 
—Entóneos, no perdamos el tiempo y o-
bremos sin ruido. Una vez dentro del to-
nel, no hagáis el menor movimiento, conte-
ned la respiración, y suceda aquí lo que 
suceda, ni una palabra siquiera.... Vues-
tra salvacoin depende de eso. 
Callot estaba embutido en el fondo del 
mónstruoso tonel. 
Como el agujero donde había estado la 
espita caía precisamente á la altura de un 
hombre, nuestro artista aplicó á él un ojo 
con objeto de darse cuenta de lo que iba á 
suceder. 
Pero el gitano había vuelto su linterna 
hácia la puerta, dejando en profunda oscu-
ridad la parte donde se hallaba el escondi-
te del lorenés. 
Inundación. 
Acerca do la inundación del Roque y to-
da la comarca vecina, encontramos en los 
periódicos de Matanzas lo siguiente: 
Las noticias que acerca de la inundación 
del Roque, se han recibido anoche, no pue-
den ser más desconsoladoras. 
E l nivel del agua en vez de decrecer, au-
menta por minutos de una manera alar-
mante. 
Numerosas fincas se encuentran comple-
tamente anegadas, así como gran parte del 
pueblo, entre cuyos desgraciados habitan-
tes, un número considerable ha perdido 
cuanto poseía. 
Cuatro ingenios y numerosos sitios, han 
sido abandonados por sus moradores que 
se han refugiado en el pueblo y han sido 
alojados por el Ayuntamiento. 
Creóse que cuatro ingenios más tendrán 
que ser abandonados hoy. 
Esta mañana, no obstante de hallarse en-
fermo, ha salido para el lugar de la inunda-
ción el celoso gobernador civil de esta pro-
vincia, señor Goróstegni, acompañado del 
ingeniero jefe, señor Iribas y del diputado 
provincial Sr. Gispert. 
Quiera el cielo que no tengamos que la-
mentar mayores mayes. 
Escrito lo que antecede, encontramos en 
E l Combate de Cárdenas, de hoy, que aca-
ba de llegar á nuestras manos, los siguien-
tes telegramas que le dirige su corresponsal 
del Roque. 
Dichos telegramas dicen así: 
" L a inundación ha llegado á este pueblo 
con proporciones alarmantes. 
Mañana no habrá en todo el término una 
casa en seco donde albergarse el vecinda-
rio. 
Hay sitios donde el agua alcanza 30 va-
ras de elevación." 
"Inundación ha invadido el pueblo. 
Mas de cuarenta casas han sido abando-
nadas. 
E l agua alcanza en muchas de ellas á 
más H vara de altura. 
Inundación sigue creciendo." 
A las anteriores noticias tenemos que a-
gregar las siguientes que trae el Diario de 
Cárdenas, en su número de hoy: 
"Las noticias que llegan á nosotros de la 
inundación del Roque, son en verdad alar-
mantes. 
Esta mañana saltó la inundación á Quin-
tana, contándose unas seis pulgadas de 
agua sobre la línea del ferrocarril. 
En cuanto á la anegación del pueblo del 
Roque nos parece imposible, á pesar de los 
rumores. En 1870 el agua fué tanta como 
esta vez y no pasó de la casa de la parda 
Fermina que es la primera del pueblo á 
contar del camino de Mostacilla, por donde 
la anegación ha podido llegar. Además el 
Roque está situado á nivel superior á Quin-
tana. Las Lagunas y el Perico y de estos 
puntos no se reciben noticias alarmantes, 
á pesar de haber en ellos telégrafo, que no 
tiene el Roque. 
E l año citado el agua llegó á tener una 
vara sobre la línea y el Roque no sufrió da-
ño alguno. 
Ha bajado el nivel del Roque? ¿Ha subi-
do" el de los otros poblados? 
De todas maneras creémos que la situa-
ción de aquellos vecinos será apurada por el 
aislamiento en que se hallan, sin otras co-
municaciones que los caminos á Quintana y 
Perico, y con la natural escasez de toda 
suerte de productos agrícolas," 
Pagos. 
Por la Habilitación de Comisión Activa y 
Reemplazo de 1887 á 1888, recibimos el si-
guiente aviso: 
'Habiéndose hecho efectiva de la Ha-
cienda en el día de hoy, la consignación co-
rrespondiente al mes de agosto próximo pa-
sado, se participa al personal que percibe 
sus haberes por esta Habilitación que los 
XXXIV. 
E L ENVIADO DE MR. DE VENDÓME. 
En aquellos tiempos había en las costum-
bres un desprecio tal de la vida y un con-
cepto tan leve del crimen, que no es extra-
ño que cuando hubo en la corte quien pro-
pusiese el asesinato de Concluí la idea fue-
se recibida con placer por muchos. 
L a aversión que inspiraba el duque Rojo 
á la aturdida y alegre juventud que rodea-
ba á la reina y á monseñor era tan viva y 
tan grande, que el proyecto de asesinato 
fué aceptado sin discusión, y habiendo in-
sistido Mad. de Chevreuse en que se fijara 
el dia de la ejecución, una vez unánime con-
testó: 
—¡Lo más pronto posible! 
—Entóneos, ¿por qué no mañana? 
—Sea mañana. 
—¿Por la mañana? 
—Por la mañana. 
—¿Y qué medio? 
Una voz de cortesano, suave como una 
adulación, tímida como una perfidia, y en-
venenada como diente de áspid, dijo: 
—Los hechos que por la fuerza bruta 
se cometen, por la fuerza bruta son ven-
gados. 
—Excelente máxima—observó alguien. 
— Y práctica—añadió el cortesano. 
Matad y dejad rastro. . . Sois como el 
chacal, que abandona sus víctimas á la con-
miseración pública, y excita sentimientos 
de indignación contra sí mismo. 
Matad como la hiena, que hace que su 
crimen sea descubierto por el olfato. 
—¿Lo hacéis así? 
Hubo en los oyentes un movimiento de 
sorpresa y de protesta. 
Voces enérgicas, si pueden serlo las de 
aquellos cortesanos, dijeron que lo que se 
iba á hacer no es un crimen, sino salvar á 
la patria de un tirano. 
—Estoy conforme Pues qué, ¿creéis 
que un Robisde mancharía sos manos en 
pagos quedan abiertos desde luego en el lo-
cal que ocupa la misma, Aguiar número 25, 
de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de, en los días hábiles. 
Habana, 17 de octubre de 1887.—El Co-
mandante capitán habilitado, Marcelino 
Granados." 
Una insurrecoion en las Carolinas. 
Con el epígrafe que antecedo, publica E l 
Imparcial de Madrid en su número del 27 
de setiembre, la siguiente relación de los 
sucesos ocurridos en la isla de Ponapé 
(Carolinas) y de los cuales hemos tenido 
anticipadas noticias por telegramas de 
nuestro servicio particular: 
L a agresión de que ha sido objeto el des-
tacamento del ejército de estación en la isla 
Ponapé (Carolinas), de que ya se ocuparon 
los ministros en el Consejo celebrado la no-
che del domingo, dló lugar ayer á diferen-
tes versiones. 
Los ministros guardan reserva sobre los 
detalles del suceso, ya por lo delicado del 
asunto, ya también porque el general Te-
rreros ha sido bastante lacónico en las no-
ticias que ha comunicado al gobierno. 
Según nuestros informes, el capitán ge-
neral de Filipinas, en telegrama recibido 
por el gobierno en la mañana del domingo, 
daba cuenta de los sucesos ocurridos en la 
isla de la Ascensión, según los datos comu-
nicados por el comandante del vapor de 
guerra San Quintín. 
E l gobernador superior de Filipinas par-
ticipa que los naturales de la isla habían 
realizado una violenta agresión contra el 
gobernador de la colonia, de la cual había 
resultado la muerte del oficial más carac-
terizado, siendo heridos el intérprete y al-
gunos soldados del destacamento. 
Las fuerzas del ejército rechazaron la 
agresión y trasladaron los heridos á Doññ 
Maria áe Molina, que sirve de pontón-cuar-
tel al destacamento. 
Estos sucesos ocurrieron en el mes de 
julio, y en cuanto se tuvo conocimiento en 
Manila, salió con rumbo á Ponapé el vapor 
Velasco, conduciendo á un jefe para que se 
encargase del gobierno y una columna de 
fuerzas expedicionarias que castigase el 
acto rebelde de los indígenas. 
De los antecedentes que por distintos 
conductos hemos podido reunir, resulta 
que hace aproximadamente un año que se 
encargó del mando de la estación perma-
nente de Ponapé el capitán de fragata se-
ñor Posadillo. 
Al tomar posesión de su cargo se encon-
tró establecido en la isla un misionero nor-
te-americano de la secta metodista, cuya 
influencia y prestigio sobre los naturales 
era grandísima. 
E l misionero había dirigido la roturación 
y cultivo de diferentes terrenos con la 
anuencia ó consentimiento del gobernador 
anterior, pero al actual no le pareció sufi-
ciente este permiso tácito y exigió al misio-
nero los títulos ó concesiones de aquellos 
terrenos. 
E l pastor metodista no pudo presentar 
títulos, sobreviniendo rozamientos entre él 
y el gobernador, que dieron por resultado 
la imposición al primero de un arresto que 
sufrió en el pontón. 
Posteriormente continuaron las desave-
nencias; el gobernador se incautó de los 
terrenos, y al tocar en una de sus visitas 
periódicas en aquel puerto el vapor San 
Quintín embarcó al misionero y lo mandó á 
disposición del gobernador superior. 
Cuando el pastor protestante, llamado 
Mr. Deane, llegó á Manila con el expedien-
te formado por el gobernador de Ponape, 
el capitán general reunió la junta de autori-
dades y remitió á la Audiencia el expedien-
te, opinando el tribunal que no había mo-
tivo alguno para imponer castigo al clergy-
man, y en su virtud se acordó su regreso á 
la isla y que se llamara al gobernador pa-
ra que explicara el motivo de sus resolucio-
nes. 
Antes de que regresara Mr. Deane y de 
que fuera llamado el gobernador, ocurrió el 
dia 5 de julio el ataque de loa naturales al 
destacamento español, defendiéndose he-
róicamente el gobernador y sus pocos hom-
bres que le acompañaban, siendo aquel 
muerto y heridos tres soldados, que con el 
resto de' la fuerza—que en junto ascendía 
á 26 hombres—se refugió en el Pontón. 
E l capitán general dispuso que saliera el 
San Quíntin con tropas^ nombrando gober-
nador interino al comandante del Doña 
Maria de Molina. 
No parece que hasta ahora se haya for-
mulado reclamación alguna por el gobierno 
délos Estados Unidos, ni se crée que en 
todo caso se solicite otra cosa que la indem-
nización al pastor metodista, pues el acuer-
do de la Audiencia de Manila quita todo 
motivo al conflicto. 
Como decimos anteriormente, estos deta-
lles son producto de diferentes versiones 
que, aunque no oficiales, creémos autoriza-
das, y de algo que sobre el particular han 
dicho los periódicos ingleses y L a Oceania, 
de Manila, pues el capitán general se limita 
en su despacho á dar cuenta del hecho. 
Ayer parece que se le pidió que ampliara 
con urgencia las noticias que debía tener 
sobre todos los antecedentes y consecuen-
cias de este triste suceso, que ha privado á 
la marina española de uno de sus más bra-
vos, Intellgpnles y pundonorosos oficiales. 
-J» m m 
Errata, 
En el artículo editorial que publicamos en 
el número anterior del DIARIO titulado 
Proyectos, al final del segundo párrafo dice 
"funcionarios oficiales" y debe leerse "fmi-
cionañoB judiciales," según consta en el ori-
ginal. 
C S O N I C ^ . O E M 133*ALs. 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores México, nacional, de Nueva 
York; Mascotte, americano, de Tampa y 
Cayo-Hueso, y Enrique, nacional, de L i -
verpool y Santander. 
— E l vapor americano Citif of Washing-
ton, llegó á Nueva-York en la tarde de hoy, 
miércoles. 
—Damos las gracias álos Sres. Aberastu-
ri, capitán del vapor morcante nacional 
Enrique y Deulofeu, Hijo y Compañía, sus 
consignatarios en esta plaza, por las colec-
ciones de periódicos de Madrid que nos han 
enviado, traídos por dicho buque, que llegó 
hoy de Liverpool y Santander. 
—Procedente de Tampa ha llegado hoy 
en el vapor Mascotte nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Ramón O. Williams, Cón-
sul general de los Estados-Unidos en esta 
Isla. Sea bienvenido 
—Ha fallecido en Marianao, donde resi-
día, el conocido y estimado comerciante 
Sr. D. Victoriano Pagés. Su entierro se 
efectuó en la tarde de hoy, miércoles. Recl 
ba su familia nuestro sincero pésame y que 
Dios haya acogido en su seno el alma del 
finado. 
—Con rumbo á Matanzas salió en la tar-
de de ayer el vapor mercante nacional Ni-
ceto. También salieron los vapores ingleses 
Cliewick y Avon, para Delaware y Vera-
cruz, respectivamente. 
—Hemos sabido con pena que se encuen-
tra en gravísimo estado de salud el ilustra-
do Sr. Brigadier D. Francisco de Albear y 
Lara, nuestro querido amigo, cuyo resta-
blecimiento deseamos vivamente. 
—A las diez y media de la mañana de 
hoy se hizo á la mar con rumbo á Cayo-
Hueso y Tampa, el vapor americano Mas-
cotte, con pasajeros y la correspondencia 
para los Estados-Unidos y Europa. 
—Según un anuncio que se inserta en el 
lugar correspondiente, con el título de Coo-
perativa Funeraria de A. Medina y Com-
pañía, loe hijos del que fué laborioso indus-
trial y amigo nuestro D. Antonio Medina, 
acaban de establecer una sociedad en co-
mandita con objeto de explotar el giro á 
que hace algunos años se dedican. Las ba-
ses con que dicha Empresa se ha formado 
brindan á los socios, en casos desgraciados, 
grandes economías y se hallan de manifies-
to en las oficinas de la Cooperativa, calle de 
la Habana número 183,—por cuyo motivo 
las recomendamos al público. 
—En la noche de ayer, mártes, falleció 
en esta ciudad el Sr. D. Joaquín Balbás, 
persona muy apreclable. Su entierro se e-
fectuará en la tarde de hoy, saliendo de la 
casa mortuoria, calle de O'Reilly n? 57, In-
vitando á él el Sr. Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes, á cuya Junta Direc-
tiva perteneció en varias ocasiones el señor 
Balbás. 
Descanse en paz. 
—Con destino á Canarias, vía Caibarien, 
salió en la mañana de hoy la barca mercan-
te nacional María, con carga general y pa-
sajeros. También salió para Cayo-Hueso el 
vivero americano Champion. 
—Con noticias el comandante del puesto 
de Cabañas de que un preso de considera-
ción se había fugado de la cárcel de Gua-
najay, salió en su busca con varios guar-
dias, pero teniendo la precaución de preve-
nir reservadamente al hermano del dueño 
del ingenio Santa Isabel, que ejerciera vi-
gilancia en las cercanías de la finca, pues-
to que las armas que dicho comandante 
había recogido en un bohío inmediato, sos-
pechaba habían sido dejadas por él y por 
si acaso so acercaba á recogerlas, le dló las 
señas del criminal: la prevención fué tan 
oportuna que álas pocas horas de sepa-
rarse la fuerza para continuar recorriendo 
su demarcación, el administradsr de dicha 
finca, con varios empleados, detuvieron á 
un individuo cuyas señas coincidían con las 
que el cabo José González había dado; al 
volver por la finca este se hizo cargo del 
detenido que fué puesto á disposición de la 
autoridad hasta su conducion á Guanajay. 
—Durante la travesía de Nueva York á 
este puerto del vapor nacional México, fa-
lleció uno de sus tripulantes, siendo arroja-
do su cadáver al mar. 
—Por la Aduana de este puerto ha sido 
despachado para Delaware (B.W.) el va-
por inglés Chewíck, con 10,254 sacos de a-
zúoar. También ha sido despachado el 
bergantín mercante nacional Sevilla, con 
destino al puerto de su nombre, con 8 mil 
plés de madera. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 18 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
En oro $ 22,082-31 
En plata . . - „ . , 
En billetes. „ 
Idem por Impuestos: 
En oro 5,441-63 
Total $ 27,523-94 
sangre si ese derramamiento no fuese ser-
vir á Dios y al rey? 
Pero es que ese puñal que veo levantarse 
sobre el duque Rojo es una vulgaridad dig-
na de la cuerda del verdugo. 
¿Para qué es el ingenio? 
¿Para qué es la ciencia de los destilado-
res de jugos vejetales? 
—¿Para qué tiene maese Robín llenos 
sus misteriosos estantes de retortas de vi-
drio? 
—Ejecutad vos, Robisde—dijo la reina le-
vantándose.—La seguridad de todos está 
en vuestras manos. 
Detrás de la cola de la reina, que barría 
el suelo con una ola de encajes, salieron 
todos. 
Y el mismo Robisde, haciendo una reve-
rencia profunda, que acercó su peluca al 
pavimento, pareció desvanecerse. 
Alejóse rápido, y cuando llegaba al pa-
tio de las Esmeraldas hallóse de manos á 
boca con un hombre, vestido al uso laca-
yuno. 
—Di al enviado de Vendóme que esta no-
che, á las doce, le espero en el despacho de 
Robín. 
X X X V . 
LA QUÍMICA INTERVIENE. 
Robín era algo ménos de lo que hoy se 
llama un boticario y algo más de lo que 
siempre se ha llamado un vendedor de fil-
tros. 
Vivía en el arrabal de Meullsoull, cerca 
de Porte Forme, en una casucha que ocu-
paba el centro de un núcleo de ellas que con 
los tejados hundidos y las puertas viejas 
hablaban de lejanos dias en que los odios 
que entóneos agitaban á la corte no habían 
aún nacido. 
Era Robin un viejo, una arruga humani-
zada, un sér inverosímil, todo curvaturas y 
canas, cuya barba larga y curva subía en 
demanda de los láblos, de donde la voz sa-
lía silbona y acompañada de una especie de 
gargarismo enojoso. 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Al 3 del actual alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madrid que recibimos hoy por 
el Mascotte, de Tampa y Cayo Hueso, ade-
lantando por consiguiente cuatro días á los 
que teníamos por la misma vía. Hó aquí 
las principales noticias que contienen: 
Del 30. 
E l ministro de la Guerra continúa activa-
mente en la preparación de los trabajos ne-
cesarios para completar y llevar á la prác-
tica así que sean aprobados por las Cámaras 
los proyectos que tiene presentados. 
A este fin se ocupa en la actualidad de 
las estadísticas, plantillas y demás opera-
ciones referentes al personal de las armas é 
institutos; de las disposiciones relativas á 
la nueva organización de las unidades de 
combate, su funcionalismo y distinta es-
tructura en pié de paz y de guerra y de lo 
referente á la creación y supresión de algu-
nos cuerpos. 
Las armas de infantería y de artillería 
son, á lo que parece, las que sufrirán ma-
yores variaciones, y tanto por la organiza-
ción de nuevas unidades, como por el au-
mento de jefes, subalternos y capitanes, las 
escalas tomarán una relación completa. 
Por lo que respecta al material de guerra 
y entretenimiento de las nuevas organiza-
cionos se adopta un acuerdo basado en las 
existencias con que cuentan nuestros par-
ques y plazas fuertes, y en los medios que 
dan las consignaciones marcadas en el pre-
supuesto á los distintos ramos. 
—Ayer se ha reunido la junta de gobier-
no de la compañía de tabacos, habiendo 
aprobado y aplandldo la gestión económica 
del Sr. D. Juan Francisco Camacho. 
No resulta cierto que hubiese déficit en 
la liquidación del mea de julio último. 
— E l archiduque Cárlos Stófuno llegará á 
esta córte hoy á ias nueve dé la mañana. 
Le esperará en la estación su augusta her-
mana la Reina Regento con los jefes de Pa-
lacio. 
—Toledo, 29 (11'35.) - E l gobernador al 
ministro: 
En este momento ha terminado la solem-
nidad religiosa en conmemoración de las 
bodas de oro del Emmo. Cardenal Arzobis-
po de esta diócesis, á quien he felicitado en 
nombre de SS. MM. y del gobierno, mani-
festando por ello gratitud inmensa y deseos 
de que se conserve por largos años la fami-
lia Real para felicidad de todos los españo-
les. 
—Hemos visto en una carta de Manila 
que en una isla filipina próxima á la dé Po-
napé, y ménos civilizada, los indígenas que 
son antropófagos habían amenazado de la 
manera más horrible al pastor protestante. 
Parece que el vapor S>in Quintín ha sa-
lido de Manila en auxilio de los europeos 
que se encuentran en aquel territorio. 
— L a gente política está ahora bastante 
sosegada y los comentarios son muy pocos 
y muy lánguidos. 
Ayer se habló de las declaraciones del 
Sr. Cánovas del Castillo, que no son tan 
belicosas como la actltqd de los periódicos 
conservadores, y según las cuales, más que 
de violencias, será de crítica la campaña de 
la minoría conservadora. 
También se ha dicho algo de tregua re-
formista, suponiendo que la declaración de 
este partido, favorable á que el gobierno se 
presente en las Cortes como se encuentra 
constituido, indicaba nuevos derroteros en 
la política. Pero los interesados lo niegan 
rotundamente, añadiendo, sin embargo, 
que si con respecto á la política que dirige, 
la situación seguirá, siendo fuerte su cam-
paña en contra, será también muy benévo-
la con el partido fusionista en general. 
Los carlistas han dicho ayer también algo 
nuevo y ha sido anunciar que muy pronto 
publicara D. Cárlos un manifiesto, en el 
cual afirmará su política pasiva y espectan* 
te por ahora y dará inatrucciones á sus 
apoderados. 
—Los ministeriales decían anteayer que 
no había cuestión internacional por los su-
cesos de Ponapé y no la hay. Pero á nadie 
se le ha ocurrido suponer que no reclamaría 
Robisde le saludó ceremoniosamente, 
cuando después de atravesar varias salas y 
corredores, se encontró en su presencia. 
No había en aquella estancia cosa alguna 
de las que es costumbre pintar en los labo-
ratorios de los nigromantes. 
Era una pieza rectangular, con una ven-
tana pequeña y alta, con muebles escasos 
y pobres. 
Sentado, ó mejor, hundido en un sillón 
estaba Robín. 
E l cortesano dijo: 
—¿Sabéis á lo que vengo? 
—Lo sé. 
—¿Puede fiarse en el secreto de una de 
vuesDras pequeñas botellas? 
—Son mudas, si so las tapa con tapón de 
oro esmerilado.... 
—Esmerilado en los troqueles del rey, en-
tiendo 
De esos tapones no nos faltan, á Dios 
gracias. 
Sean mudas las ampollas en que duerme 
la vida y en que yace la muerte disuelta en 
líquidos misteriosos . 
E l oro vendrá, vendrá pronto. 
Robin se movió en su sillón, y de entre 
los innumerables pliegues de su manto salló 
una mano delgada, como el metacarpo de 
un esqueleto, y amarilla como marfil. 
Señaló á un armariejo colgado de la 
pared. 
—Ahí están las botellas 
Mandadles os obedecerán. 
Fio en su reserva. 
E l cortesano sentóse en otro sillón que 
habla cercano al del químico. 
Acercóse al viejo con noble familiaridad. 
Le dijo: 
—Sois hombre de experiencia, y se os 
puede hablar sin ambajes. 
¿Será larga la vida de un hombre que lle-
va sus ropas manchada de rojo? 
Robín interrumpió; 
—O es un cardenal ó un asesino. 
—Las dos cosas en una. 
el pastor Deane los perjuicios de que fué 
víctima y para tanto le autoriza la senten-
cia de la Audiencia de Manila. Por consi-
guiente, insistimos en que no habrá conflic-
to internacional; pero indemnización recla-
mada, eso todo el mundo supuso que la 
habría desde los primeros Instantes y aun-
que otra cosa haya creído nuestro colega 
E l LiberaL 
L a Indemnización pedida parece que as-
ciende á cinco mil duros. 
D d 1? de octubre. 
Toda la prensa confirma lo dicho por L a 
Correspondencia acerca de los propósitos 
de D. Cárlos y del manifiesto que piensa 
publicar en breve. 
Entre los mismos carlistas es general la 
creencia de que la cuestión Cavero-Sanga-
rren obedece, más que á nada, á rivalida-
des personales, y que D. Cárlos no puede 
consentir, por Interés propio y en bien del 
partido, que semejante estado do cosas con-
tinúe, pues de otra suerte aparecería el 
carlismo dividido en tantas tendencias co-
mo personalidades. 
Si el barón de Sangarren es diputado 
tradlclonalista, lo es por órden de D. Cár-
los, y si en el Congreso hizo ciertas decla-
raciones y si ha repetido después que el 
partido carlista tiene una organización po-
lítica y no guerrera, es porque así lo ha di-
cho y lo dice D. Cárlos. 
También se dice que si al barón de San-
garren no se le hace justicia, irá al Congre-
so, hará declaraciones Importantísimas, ex-
plicando su conducta, y renunciando al 
cargo de diputado se retirará por algún 
tiempo de la vida pública. 
— E l Osservatore Romano, órgano del 
Vaticano, ocupándose de los rumores que 
han circulado en el extranjero sobre el 
recibimiento hecho en Azpeltla á la reina 
regente, dice que el clero recibió á la so-
berana con el debido respeto, y que "el 
recibimiento que la hizo el pueblo fué un 
nuevo triunfo de la regente sobre los car-
listas." 
—Ayer llegó á Madrid en el expreso de 
Andalucía, S. A. el archiduque Cárlos 
Stéfano, hermano de S. M. la reina re-
gente. 
En la estación recibieron al Ilustre via-
jero su augusta hermana, con su alta ser-
vidumbre, el ministro de Estado, el go-
bernador de Madrid y otros altos funcio-
narios. 
Al detenerse el tren y apearse S. A., le 
recibió S. M. con gran alegría y ámbos 
evidenciaron el Inmenso amor que se pro-
fesan. 
Partió la comitiva en tres carruajes, yen-
do en último término la reina con el archi-
duque Cárlos. 
Cuando llegaron al régio alcázar, S. M. 
presentó á su augusto hermano á los je-
fes de Palacio, y el archiduque hizo la 
presentación del contraalmirante Buchta, 
del mayor de órdenes de la escuadra aus-
tríaca señor Elbenbruck y del capitán de 
fragata señor Graf Chorlnsk, ayundante 
de S. A. 
Ya en otra ocasión hablamos de las con-
diciones personales del archiduque Cárlos 
Stéfano. Hoy dlrómos tan solo que ha me-
jorado en condiciones físicas, siendo un ga-
llardo jóven, de flsonomía muy simpática y 
de carácter vivo y abierto. 
—S. M. la reina, asociándose á la dengra-
cia que aflige á los pobres huérfanos de Ma-
hon con motivo de la lluvia torrencial que 
ha destruido sus cosechas, ha dispuesto se 
giren por la Intendencia del Real Palacio 
2,500 pesetas para socorrer á aquellos des-
graciados. 
—Ministeriales importantes nos aseguran 
que pierden el tiempo los que traten de 
quebrantar el prestigio político que en la 
situación tiene, muy merecido por cierto, 
el Sr. Alonso Martínez. Ni la Importancia 
de los periódicos que intentan conducir la 
política por ciertos rumbos, ni el juicio de 
determinados candidatos á ministro puede 
contribuir á que las cosas vayan por don-
de no deban ir. 
Esto es lo ciertq. 
— E l ministro de la Gobernación presen-
tará á las Córtes en las primeras sesiones, 
un proyecto de ley especial organizando la 
municipalidad de Madrid de una manera 
parecida á la prefectura de París. 
Por este proyecto, si las Córtes lo aprue-
ban, se modifica la manera de ser la Dipu-
tación provincial, si es que no desaparece y 
se amplía extensamente el término munici-
pal de esta villa. 
—En el ministerio de Ultramar se ha re-
cibido ayer el interesante despacho que 
sigue; 
Manila, 23.—El brigadier Arólas, con 
fuerza á sus órdenes y con la cooperación 
de la marina de guerra, tomó el dia 20 á la 
bayoneta, la fuerte cotta de la isla de Pata, 
reconociéndola toda é incendiando y talan-
do cnanto tenían. Dicho brigadier mani-
fiesta que el ejército ha rivalizado en ardor 
y arrojo. 
Ofrece enviar detalles. 
—Parece que será agraciado oon uno de 
los cuatro toisones que existen vacantes, 
el augusto hermano de S. M. la reina re-
gente, y con la gran cruz del Mérito mili -
tar naval el contraalmirante Buchta. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo, en telegra-
ma dirigido ayer al Sr. Sil vela, le anuncia 
su llegada á esta corte para el 12 del co-
rriente. 
Informado el Sr. Cánovas deque sus ami-
gos se disponían á ofrecerle un testimonio 
de su respeto y afecto, con motivo del suce-
so de carácter íntimo que está próximo á 
verificarse en Madrid, suplica en el mismo 
despacho so desista de este propósito que el 
Sr. Cánovas agradece como expresión obse-
quiosa de la estimación de sus amigos. 
— L a fecha de la reunión de Cortes no se 
ha aplazado ni se ha adelantado como equi-
vocadamente suponen algunos periódicos. 
Se dijo que se convocarían para la prime-
ra quincena de noviembre, y no se ha pen-
sado en variación alguna. 
Del 2. 
Sobre las crisis parciales: 
E l Imparcial ve riesgos todavía en la 
presentación del gobierno á las Cortes tal 
como se encuentra constituido por la mayor 
ó menor desgracia que pueda tener en el 
Congreso algún ministro cuyos actos sean 
muy discutidos. 
A lo cual contestan los ministeriales orto-
doxos que como tenga razón debe Impor-
tarle poco la falta de retórica, porque la ra-
zón y el carácter es lo que no sobra en la 
política española, 
—A la una de la madrugada de ayer ha 
fallecido en Logroño el respetable padre del 
Ilustre jefe del partido liberal y presidente 
del Consejo de ministros señor D. Práxedes 
Mateo Sagasta, guien, en medio de su hon-
da pena, ha tenido el consuelo de recibir 
el último aliento del anciano autor de sus 
días. 
Reciba dicho personaje político nuestro 
sentido pésame y sirva de algún lenitivo á 
su profundo dolor el sentimiento que ha 
causado en Madrid la triste nueva y los vo-
tos que hombres importantes de todos los 
partidos hacen porque no le falte la resig-
nación uecosaria para soportar tan inmensa 
desgracia. 
Tan pronto como S. M. ia reina y la In-
fanta Isabel supieron la desgracia que afli-
ge al presidente del Consejo, telegrafiaron 
dándole el pésame. 
También los ministros de la Corona han 
telegrafiado al Sr. Sagasta, asociándose al 
—Las gentes le llaman el Duque Rojo. 
¿No es eso? 
—Así le llaman. 
Es enamorado, avaro y codicioso del bien 
ageno, 
—Malas condiciones para vivir mucho. 
—Hay una alta dama que le odia: 
—Esa es ya una enfermedad grave. 
—Esa dama lleva en sus blasones una co-
rona real, y su odio al avaro, al ambicioso, 
al tirano no tiene límites. 
—Gravísima, gravísima dolencia. NI uno 
solo ha salido curado de ella. 
-¿Reconocéis que esa enfermedad no 
tiene remedio posible1? 
—No lo tiene. 
— Y lo único que puede hacerse en be-
neficio de ese desgraciado es abreviar su 
agonía. 
—¡Excelente! Habéis adivinado los nobles 
fines que aquí me traen. 
— E l duque Rojo «s tenido por Inven-
cible. 
—No hay quien lo sea si se le sabe 
atacar. 
—Ante un hierro manejado por mano va-
ronil caen los hombres de mejor temple. 
—Pero, ¿vos fabricáis hierros que ma-
tan? 
—Son mis puñales más seguros y mortí-
feros. 
Hieren desde léjos. 
Abandonados á sí mismos, matan. 
Y cuando el que los manejaba está lájos 
de su víctima, ésta cae. 
Se apoderan de la sangre, adormecen el 
corazón, enturbian la vista estos líquidos 
que en ese armario brillan como disolucio-
nes de diamantes y rubíes. 
— Entóneos, ¿por qué dudáis? 
¿Teméis que el premio que pedís no se os 
conceda? 
Pues no; yo os fío mi palabra. 
No tembléis. Seguro vivís, porque desde 
que ayudéis á una voluntad real, algo de su 
dolor que experimenta por la pérdida de su 
anciano padre. 
—Nuestras noticias están conformes con 
el propósito que se atribuye al general 
Cassola de no relegar á término indefinido 
la discusión de las reformas militares. 
— E l Consejo de gobierno de la Marina ha 
terminado ayer tarde su misión respecto al 
desarrollo que ha de darse á la ley de crea 
clon de la escuadra. 
Los consejeros se han juramentado para 
guardar la más absoluta reserva acerca de 
los Importantes acuerdos que se han toma 
do hasta que, aprobada el acta de ayer en 
la reunión del lúnes próximo, tengan aque 
líos carácter definitivo. 
Es probable que dicho término sea apro 
vechado por el Sr. Rodríguez Arias para oir 
el parecer de alguno de sus compañeros de 
gabinete, especialmente del ministro de Ha-
cienda. 
E l Consejo de gobierno ha examinado una 
por una las conclusiones del dictámen del 
centro técnico y ha Introducido reformas 
que no afectan á su esencia y tienden sólo á 
la mayor eficacia de la ley. 
Están, pues, determinados el número y la 
clase de buques que han de construirse en 
el plazo más breve que sea posible. 
E l ministro se ha reservado, según nues-
tros Informes, la más completa libertad de 
acción en cuanto se refiere al procedimiento 
que debe seguirse al ordenar las respectivas 
construcciones. 
L a ley de creación de la escuadra empe-
zará á cumplir poniéndose la quilla á seis 
grandes cruceros de 8,000 toneladas. 
Por hoy no podemos dar más detalles 
acerca de este Importantísimo asunto que 
entraña la regeneración de la marina de 
guerra española. 
—Ayer tarde, después de la solemne inau-
guración del curso oficial en la Universidad 
Central, y al llegar el ministro de Fomento 
á su ministerio, fué llamado al teléfono por 
los de Estado, Gracia y Justicia y Gober-
nación, con objeto de participarle que se 
había acordado que un ministro representa-
se en el entierro del padre del Sr. Sagasta 
al gobierno de S. M., y que se había desig-
nado al de Fomento para cumplir esta triste 
misión. 
E l Sr. Navarro Rodrigo, en virtud del 
acuerdo de sus compañeros, ha salido ayer 
mismo para Logroño, y regresará el mártes 
ó el miércoles. 
—Ayer han corrido rumores sobre traba-
jos zorrilllstas para alterar el órden pú-
blico. 
Parece que los trabajos existen, pero el 
gobierno los conoce y los domina, y sería 
tan pasajera la perturbación, si ocurriese, 
que la sentirían únicamente los promovedo-
res. 
En los centros oficiales, las noticias que 
se recogen son completamente tranquiliza-
doras para los defensores del órden. 
— E l Congreso ha estado ayer tarde más 
animado que de costumbre, pero no han cir-
culado noticias políticas de interés. 
E l almirante y el mayor de la escuadra 
austríaca surta en Cádiz, han visitado el 
edificio á las cinco y media. 
— E l Correo ha recibido por el interior la 
noticia del gran disgusto que reina entre los 
emigrados republicanos, pues á lo que pare-
ce han tenido varias reuniones y se ha nom-
brado una comisión de los más caracteriza-
dos entre ellos, encargados de avistarse con 
los jefes zorrilllstas. 
Del 3. 
So dice que con toda seguridad serán 
nombrados consejeros de Estado y presi-
dentes de sección, ántes de reunirse las Cor-
tes, los Sres. Montero Robledo y Núñez de 
Arce. 
—En el tren-correo de Andalucía salió 
anteanoche con dirección á Sevilla y Cádiz 
donde se embarcará hoy para Tánger, el 
ministro de España en Marruecos, señor 
Diosdado. 
Este viaje tan precipitado reconoce por 
causa el haber comunicado oficialmente el 
secretarlo de Negocios Extranjeros del Sul-
tán á la embajada de España, la noticia de 
que el emperador se encuentra gravemente 
enfermo. 
Aunque la sucesión á la corona Imperial 
del Mogrebno puede ofrecer dificultades, 
teniendo el actual emperador hijo varón 
heredero en edad y en condiciones de to-
mar la dirección de los negocios públicos, 
según las costumbres tradicionales de aquel 
país, si el fallecimiento de Muley-Hassan 
por desgracia ocurriese, podría dar lugar á 
sucesos graves por la actitud de rebellón 
abierta en que se encuentran algunas kábi-
las, las ambiciones del sgeriff de Wazan y 
las presenciones de algunas potencias que 
tienen asuntos pendientes con el gobierno 
de S. M. Sheriffiana. 
Logroño 2, f\2'i5 íj—Ayer llego el pre-
sidente del Ayuntamiento de Madrid, señor 
Abascal, y ahora acaba de verificarlo el 
ministro de Fomento Sr. Navarro Rodrigo, 
para presidir el duelo en nombre del go-
bierno. 
Loa balcones de la ciudad están todos 
colgados de negro. 
La Cámara de Comercio acordó ayer que 
los establecimientos estuviesen hoy cerra-
dos en señal de duelo; publicar una hoja 
extraordinaria ensalzando las virtudes cí-
vicas y prendas morales de D. Clemente 
Sagasta, y concurrir á los funerales, deposi-
tando una corona sobre el féretro. 
E l señor obispo asiste al presbiterio. 
L a colegiata está literalmente llena de 
fieles, pertenecientes á todas las clases so-
ciales. Es una manifestación de duelo con-
movedora y extraordinaria. 
El Ayuntamiento y la Diputación pro-
vincial, por acuerdo unánime, asisten pre-
cedidos da sus maceres y también deposi-
tan coronas. 
Han llegado oomisiones de los pueblos de 
la provincia para asistir al entierro que se 
ha verificado á las once de la mañana. 
Son Innumerables los telegramas de pé-
same recibidos. 
E l presidente del Consejo continúa aca-
tarrado, pero mejorando. 
Todo cuanto hay de notable, el pueblo 
en masa puede decirse, incluso las autori-
dadea civiles, militares y eclesiásticas, a-
compañan el féretro.—V. 
—S. M. la Reina Regente salió ayer á las 
nueve de 1̂  mañana acompañada de su 
hermano el archiduque Cárlos Stéfano, á 
dar un paseo á pié por los barrios de la 
Morería de esta corte. 
L a augusta señora, vestida con un senci-
llo traje negro y envuelta la cabeza en un 
ligero velo negro, partió de la puerta del 
Príncipe, del brazo del archiduque, sin que 
nadie se apercibiera en Palacio de su mar-
cha. 
S. A, vestía de levita y sombrero de copa, 
llevando el gabán al brazo. 
Se dirigieron al viaducto, y de allí, por 
la calle de los Mancebos y la costanilla de 
San Andrés, á la plaza de la Paja y Puerta 
de Moros. Por la Cava Alta y la plazuela 
de San Bruno fueron á la Cava Baja y 
Puerta Cerrada. Siguieron por la calle de 
Cuchilleros, Cava de San Miguel y portales 
de Ciudad Rodrigo á la Plaza Mayor, y por 
las cailés de Felipe I I I y Mayor se encami-
naron á la plaza de la Armería, donde en-
traron por los arcos de Requena, y en Pa-
lacio por la puerta de la intendencia. 
Gran parte de la excursión se hizo sin 
que apónas se enterara ol público. Los que 
conocieron á S. M., la saludaron con cariño 
y respeto. En las puertas de algunos comer-
cios EO asomaba la gente para ver á la Rei-
na cuando ya había pasado. 
inviolabilidad bajará sobre vos para prote-
geros, 
—I ácaso el duque Rojo no puede contra 
esa misma voluntad? 
— E l que muere nada puede. 
—Es que el diablo, según la conseja, pro-
teje al duque Rojo.. 
Algunos cardenales salen de Roma; pero 
el diablo les regala el capelo cardenalicio 
teñido en fuego del averno para que el 
mundo los reconozca. 
— Y bien, ¿qué significan vuestras pala-
bras? 
¿Teméis al duque? 
—Temo al diablo. 
—No es cierto, porque el diablo sois vos. 
Lo que hacéis es regatear el precio. 
Hubo un silencio de algunos minutos. 
Después Robín dijo: 
—Querréis evitarme declaraciones peli-
grosas. 
—Os supongo interesado en agradar á 
quien puede enriqueceros. 
Robín repuso: 
—Pensaba en la manera mejor de daros 
gusto. 
Mi silencio no significaba en modo algu-
no dudas ó vacilaciones. 
—¿Veis ese armario? 
—Sí. 
—Pues fijaos E n la última tabla hay 
un pequeño bote a z u l . . . . tapón de plata... 
—Le veo...., 
—rCogedle.... Una gota basta. 
Pero esa gota es cara. Cuesta más de 
lo que acaso tengáis órden de dar. 
—Sobra el oro. 
—Oro pido.. . . pero algo más que oro. 
Un favor de la real munificencia.... ¿Co-
nocéis la tribu de los Grandes Escorpiones? 
Pues bien; la protección de la reina nos es 
necesaria para esa hermandad, hoy en de-
cadencia y desgracia. 
—Bien vale el favor que nos hacéis el fa-
vor que nos pedís. 
Contadlo por hecho. 
S. A. el archiduque ha dado limosnaa 
de á duro á varios pobres que se le han 
acercado implorando caridad. 
—Ayer no ha habido más noticia positiva 
sobre política palpitante que el meeting 
coalicionista republicano. 
Continúan los rumores sobre conspiración 
contra el órden público, y los que presu-
men de saberlo todo aseguran que haca 
unos días no concurren á los sitios donde 
acostumbraban ir, algunos revolucionarlos 
significados. 
Todo eso pueden ser aprensiones. 
Entretanto, las noticias oficiales siguen 
siendo completamente satisfactorias y el go-
bierno domina los trabajos de los enemigos 
del reposo público. 
—Toda la prensa, sin distinción de opi-
niones políticas, dedica frases de Justo elo-
gio y merecida alabanza á la memoria da 
D. Clemente Sagasta, fallecido en Logroño. 
Y es al mismo tiempo unánime la parta 
que toman todos en el pesar que affije al 
ilustre jefe del gobierno y del partido l i -
beral. 
—Contra todo lo que se creía, todos loa 
consejos de ministros que se celebren des-
de mañana ó pasado hasta el dia 15 del ac-
tual, serán de carácter esencialmente ad-
ministrativo. 
—Los que cada dia inventan un nuevo 
problema en la política, dicen que ahora 
andan fatigados los ministeriales discu-
rriendo si será mejor no hacer la crisis 
parcial ó preparar una muy amplia. 
Pues no hay tal conflicto. 
Los ministeriales han resuelto no hacerla 
y no la hacen. 
E n cuanto á que la idea de que una ám-
plla modificación ministerial pudiera sa-
tisfacer á más señores, también hay que 
tener en cuenta que podía molestar á ma-
yor número, si es que el salir ó el entrar en 
los gobiernos molesta ó satisface; pero esta 
es asunto que no solo no está sobre el tape-
te, sino que probablemente no lo estará en 
algunos meses. 
Por consiguiente, no es cierto que los 
ministeriales tengan al presente ninguna 
dificultad urgente que allanar. 
—Según vemos en un colega conservador, 
parece está ya acordado en principio el 
nombramiento del Sr. D. Rodolfo Pelayo, 
actual ordenador general de pagos del mi-
nisterio de Ultramar, para la dirección de 
Hacienda del mismo departamento, va-
cante por fallecimiento del Sr. Castro y 
Serrano. 
E l Sr. Pelayo es uno de los funcionarios 
más antiguos é Inteligentes del ministerio 
de Ultramar. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotieacíon del dia 1? de octubre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 Inte-
rior 63.35 
Idem en títulos pequeños , 66.40 
Idem fin de mes , . . . 66.50 
Exterior . . . . . 68.00 
Amortizable 83.00 
Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba. 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 96.70 
Banco de España 416.00 
Compa Arrendataria de Tabacos.. 117.25 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 101.50 
Idem al 5 por 100 101.20 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de París: 
Norte 351.00 
Mediodía 291.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 47.OQ 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47^25 
París, á 8 días vista 4.96 
Berlín, cheque 3.99 
Observaciones y noticias. 
Nuestros lectores, sin necesidad de que 
lo advirtamos, se habrán hecho cargo da 
que los precios de hoy en Bolsa son los qua 
han sido determinados después del corte del 
cupón trimestral. 
E l mercado ha estado animadísimo, y loa 
valores públicos han alcanzado una alza da 
consideración. E l 4 por 100 interior gana 
40 céntimos al contado y medio por 100 & 
fin de mes. 
En París y Lóndres el exterior ha expe-
rimentado una subida importante: de ma-
nera, que las impresiones favorables del 
extranjero han venido á robustecer las da 
nuestra Bolsa, en la que han cesado de pre-
sentarse á la venta las cantidades de papel 
á que nos hemos referido en estos últimos 
dias. 
Las acciones del Banco han ganado un 
entero, y un cuartillo por 100 las de la Com-
pañía arrendataria de tabacos. 
Bolsín.—En el de anoche se eotlzó el cua-
tro perpétuo á 66'40 al contado y 66'50 fia 
de mes. 
BOLSA DB BABCELONA. 
Día Io—Interior, 66'32; exterior, 68'05; 
amortlzable, 83*12; Cubas, 000'00; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 97,87; Nor-
t e s , 74<37; Holonial, 96'50; Mercantil, 43'50; 
Franelas, 35'00. 
París, Io—Bolsa.—Fondos españoles: 4 
por 100 exterior, 68'60. 
—Obligaciones de Cuba, 485*75. 
Ultima hora, 4 por 100 exterior español» 
68 l l i lG . 
Lóndres, Io—Clausura de la Bolaa da 
boy: 4 por 100 exterior español, 66 5i8. 
GIL TBIITIÍFA.—No era de esperar, dada 
la B i t u a c i o n precaria del país, que el abono 
abierto por el Sr. Gil para la temporada 
próxima tuviera, recien abierto, el éxito 
inaudito que va teniendo. Algunas acauda-
ladas y distinguidas familias han abonada 
ya sus respectivos palcos, y las vallas se es-
tán colocando que es una bendición da 
Dios. 
Las reses están embelleciendo de día en 
dia, lo que nos parece posible atendiendo al 
magnífico estado de salud, conservación y 
hermosura en que llegaron. De las cuadri-
llas sabemos que, llegando á la Habana & 
mediados del próximo noviembre, empeza-
rán sus trabajos el 20 del mismo, á no ha-
ber causa insuperable que lo prohiba. 
Celebramos que la empresa vaya tocando 
el resultado de sus trabajos y sacrificios^ 
que de ámbas cosas se necesita gran derro-
che, para presentar, como se hará este año,, 
el espectáculo nacional con todo su esplen-
dor y magnificencia. 
LA EXPOSICIÓN.—Con motivo del fuerta 
temporal experimentado en su travesía por 
el vapor Isla de Cebú, muchos de los paque-
tes de periódicos que conducía sufrieron un 
lamentable deterioro, y entre esos mismos 
paquetes se contaban los del órgano oficial 
de la Exposición de Barcelona, razón por la 
cual no ha podido servirse éste á todos los 
suscritores que cuenta en la Habana, según 
nos manifiesta su activo agente D. Clemen-
te Sala, O-Reilly 23. 
EXCENTEICOS MUSICALES.—Han llegado 
á esta ciudad y mañina se estrenan en él 
teatro de Cervantes los Excéntricos musi-
cales, que según reza el programa respecti-
vo constituyen una agrupación de notabili-
dades. 
Robín entregó al cortesano el frasco. 
Robisde escondió la azul ampolllta en so 
bolsillo y salió del cuarto. 
Pero al poner el pié en la calle, Robleda 
profirió una exclamación enérgica, blas-
fema. 
—¡Maldición! ¡Soltad! 
Sintióse cogido por dos tenazas de hierro, 
que tales le parecieron los brazos que le su-
jetaban. 
Dos enmascarados se habían arrojado so-
bre Robisde. 
Oprimieron sus brazos y sus piernas con 
sutiles y fuertes cordeles , que dejaron al 
cortesano reducido á la lumo vilidad. 
Después, con una rapidez extraordinaria 
é inverosímil, le condujeron á una carroza 
que allí cerca estaba, disimulada por la re-
vuelta de la calleja. 
Los enmascarados depositaron sobre los 
asientos al canspirador y el carruaje partió 
velozmente. 
¿Dónde iba? 
¡Quién sabe si á alguna de aquellas ou-
blietes donde los odios de los poderosos de-
jaban envejecer á sus enemigos! 
X X X V I . 
VUELVE A APARECER EL ENVIADO D S 
MONSIETTR DE VENDOME. 
L a desaparición de Robisde, muy comen-
tada en la corte, no puso término á la cons-
piración. 
Hubo quien creyó que el cortesano, más 
hombre de frase que de hechos, más retóri-
co que héroe, acobardado de la obra que 
habían encomendado á sus manos, había 
preferido retirarse á sn vieja casa de Lan-
guedoc. 
L a conspiración tomó el carácter de una 
persecución, y se anunciaban las peripecias 
de ella ántes de ocurrir, como se anuncia 
una partida de caza-
/S» oswHmiardJ» 
FUNCIÓN EN PERSPECTIVA.—Según he-
mos dicho en nuestro número anterior, á 
lastancias de las respetables señoras doña 
Clara del Rio de Pascual y doña Isabel Ga-
larraga, viuda de Mestre, varios jóvenes 
aflolonados pertenecientes á distinguidas 
familias de esta capital, se han prestado á 
representar por una sola vez el viórnes, 
tres piezas cómicas en un acto, en el Salón 
Trotcha, (Vedado). 
E l producto íntegro de esta función está 
destinado & la continuación de una obra 
de gran utilidad y beneficio para aquel ba-
rrio au lord de la mer. 
Se representarán Asirse de un cabello, de 
Octavio Fenillet, traducida en verso por 
Camprodon, y en ella tomarán parte la 
distinguida señorita Esperanza Pérez Ri-
cart y Manuel Serafín Pichardo, director 
de Le Fígaro, 
A continuación Un ardid femenil de Sán-
chez Fuentes (hijo), desempeñado por las 
señoritas Dulce Maria y Esperanza Pérez 
Rlcart y los señores Pichardo, Martin Ri-
vero y Senchez Fuentes y Peláez (D. Fer-
nando). 
Un intermedio de prestidigitacion por el 
Jóven don Alfredo Tejedor. 
Y, por último, se pondrá en escena Las 
Codornices, por las ya citadas y bellas se-
ñoritas y los señores Pichardo, Barreto, 
Sánchez Fuentes y García Kohly. 
E l precio de las localidades no puede ser 
más económico: ¡todo por un peso! 
Habrá carritos para volver á la Habana. 
ENHOEABITBNA.—El sábado de la ante-
rior semana recibió el grado de doctor en 
Cirujíía-Dental el aplicado y estudioso jó-
ven D. Fernando G. Calvo en esta Univer-
sidad. Felicitamos cordialmente al jóven 
Calvo y á sus respetables padres. 
TEATRO DE ALBISU.—Las dos obras con 
que esta noche se estrena la simpática y 
aplaudida tiple Julia A ced, se repiten ma-
ñana, juéves, en el exp resado coliseo. Véase 
el programa: 
A las ocho: Primer acto de Niniche. 
A las nueve: Segundo acto de la misma 
obra, 
A las diez: L a preciosa zarzuela denomi-
nada L a colegidla. 
Para la noche del sábado inmediato se 
dispone el beneficio de la Srta. D1? Matilde 
Corona, con un interesante programa. 
MÚSICAS ANDALUZAS.—Según leómos en 
la prensa de Zaragoza, era esperado en a-
quella población para las fiestas del Pilar, 
un sexteto de señoritas andaluzas, todas 
sevillanas, que consta de dos violines, viola, 
violoncello, contrabajo y piano, cuya direc-
tora, la distinguida y bella señorita Da Do-
lores Muro, apónas cuenta 15 años de edad. 
Además de ésta, forman el sexteto las no 
ménos distinguidas jóvenes Rita Muro, Ma-
ría y Angeles Lerato, Isabel Humanes, So-
corro González y Teresa Colomer, que cuen-
tan próximamente la misma edad que su di-
rectora. 
TEATRO DE CERVANTES.—Desde maña-
na, juóves, se varían las horas en que deben 
celebrarse las tandas en dicho coliseo. He 
aquí el programa: 
A las siete y media: Basar de novias. 
A las ocho y media: Ya somos tres. 
A las nueve y media: Las bodas de Juanita. 
Al final de cada acto habrá baile por el 
cuerpo coreográfico y trabajarán los excén-
tricos musicales, que acaban de llegar de 
los Estados-Unidos. 
CONTRA LA VIRUELA.—Todos los juóves, 
de 11 á 12, se administrará grátis el virus 
vaccional, en la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, Dragones 62. 
UN SOBERBIO TORO ESPAÑOL.—Tal cali-
flaativo merece el hermoso toro de la gana-
Sería de D. José Sarga, de JBójar, Andalu-
cía, que la Sociedad Vasco-Navarra de Be-
neficencia ha comprado para ser lidiado el 
próximo domingo 23 del comente en la pla-
za de Regla, con motivo de la sobresaliente 
corrida que á favor de sus fondos se cele -
brará. 
Seis años, bien armado, de gran romana, 
duro y de poder, son las condiciones de este 
animalito.—Era conocido en su dehesa por 
Boticario y bautizado ahora con Euskaldu-
na, cuyo nombre quedará inscrito en el epi-
tafio correspondiente para que la posteri-
dad lo recuerde. 
En honor á la verdad, estos entusiastas 
vascongados y valientes navarros, merecen 
que el público de esta capital, premie sus 
buenos deseos y mejor voluntad, llenando 
de bote en bote la referida plaza. 
¡•Qué los manes de Romero y Pepe-Hillo, 
lunuyan en favor de la caja de los pobreci-
tos, á quienes se destina el resultado de es-
ta función!' 
PARÍS-MODA Por conducto de L a Pro-
paganda Literaria, Zulueta 28, hemos reci-
bido el número 139 de la amena é Instruc-
tiva publicación que da título á la presente 
gacetilla. 
Los vapores-correos norte-americanos 
traen semanalmente á la Habana los núme-
ros de Paris-Moda, que es un periódico ex-
celente y cuyo precio de suscriclon es nota-
ble por su modicidad. 
INTRANSITABLE.—Una de las vías públi-
cas de la Habana que con mayor razón me-
recen el calificativo de intransitable es la 
.calzada de Belascoain. 
Cuando hay seca el polvo ahoga á los pa-
cíficos moradores de aqualla y & los tran-
eeuntss; y cuando llueve, se forman allí lo-
dazales tan enormes, que es imposible pa-
sar de una acera á otra, sin peligro de que-
darse uno enterrado vivo en el fango. 
Luego, la peste que exhalan los numero-
sos y descuidados establos de las inmedia-
ciones, ea capaz de engendrar el tifus, la 
viruela y el cóiera morbo. 
¿Cuándo desaparecerán tantos males? 
Deutro de un par de quince mil domingos. 
LO QUE NO PUEDE DECIRSE Cuando 68-
crifejó el eminente autor D. José Echegaray 
el drama así titulado, Madrid, novelero co-
mo todas las grandes capitales, dióse á ha-
cer comentarlos acerca de la obra, vulgari-
zada en su nombre ántes de representada 
en el teatro. 
—¡Lo que no puede decirse! Quó será eso? 
Preguntaban unos. 
—Pues si no puede decirse, mal lo podró-
mos saber: añadían otros y comenzaban las 
suposiciones siguiéndose discusiones acalo-
radísimas por lo mismo que ©1 asunto no va-
lía una futesa desde el momento en que era 
desconocido. 
—¡Ya lo creo que se dirá! 
— Pero si todo el mundo está enterado. 
—Entónces ¿á qué viene ese misterio? 
—Para darle más importancia, D. José 
es muy listo, ya sabe lo que se hace. 
—Pero ¿qué Importancia ni quó ocho 
cuartos le va á dar con eso? 
— L a que estamos dándole ahora mismo; 
porque eso de que no puede decirse es raro. 
—Desengáñese V. que no se comprende 
tratándose de nn espectáculo teatral.* 
—Conformes ¡pero no conseguirá que no 
ce diga todo lo que se quiera aunque no se 
pueda 
—Que sí se podrá, porque vaya V. á ha-
cer que guarde silencio toda una población. 
— Y que sucederá lo que con todos los 
estrenos de D. José; que irá lo más selecto. 
—Nosotros irómos, 
—Por supuesto. 
—fintónces ¿qué nos importa que se pue-
da 6 no se pueda decir si hemos do ver lo 
bueno; la conversación seguía y seguía so-
bre el mismo tema y los desocupados tenían 
de qué hablar durante una temporadita, 
sólo porque el título parecía encerrar una 
prohibición. 
Es lo que pasa siempre; que le digan á 
cualquiera que no puede hablarse de una 
cosa y ya está todo el mundo dispuesto á 
confiar el secreto, aunque sea como el céle-
bre barbero del rey Midas. 
DONATIVO.- Una persona caritativa que 
oculta su nombre, nos ha remitido tres pe 
sos billetes para la infeliz morena Juana 
García, que enferma y desamparada habita 
en un cuarto de la azotea de la casa número 
3.31 de la calle de Compostela. 
POLICÍA.—Ha sido detenido un individuo 
blanco, conocido por Binjamin de las F lo -
res, por haberse presentado en la morada 
de un vecino de Jesús del Monte, exigión-
dolo cierta cantidad de dinero, á pretexto 
de ser comieionado por los secuestradores 
Matagás y Perico Torres, amenazándole 
con ejecutar las órdenes que tenia de éstos 
si no le entregaba el dinero que le exigía. 
—A las ocho de la mañana de ayer, se 
desplomó el techo de una casa de la calzada 
de Vives, lugar donde existe la sierra L a 
Esperanga, quedando debajo de los escom-
bros el pardo Alfredo López, que fué extraí-
do á loa pocos momentos sin más lesión que 
el haber sufrido una contusión de segundo 
grado. 
—Al transitar un pardo por la calle de 
Someruelos esquina á Gloria, fué agredido 
por un snjeto desconocido, que le infirió una 
¡herida en el hombro derecho. 
—Robo de un sombrero y un pañuelo á 
tm vecino de la calle del Morro, que se que-
dó dormido en uno de loe asientos del Par-
que Central. 
—Una vecina de la calle de Apodaca se 
fracturó un brazo al caerse, casualmente, en 
su domicilio. 
—En Guanabacoa falleció repentinamen-
te, el sargento de Bomberos Municipales D. 
Joaquín Uviera, hallándose prestando ser-
vicio en el cuartel de dicho Cuerpo. 
—Dos menores, vecinos de Marianao, se 
hallan con síntomas de envenenamiento, á 
causa de haber comido unas panetelas con 
gralea, que le compraron á una morena ven-
dedora de dulces. 
— E l celador de Isla de Pinos participa 
que un soldado de la Brigada Disciplinaria 
fué herido gravemente por otro de su clase, 
que fué detenido. 
—Durante la ausencia de un vecino del 
Vedado, le robaron de su domicilio 70 pesos 
en billetes del Banco Español, 10 fracciones 
de billetes de la Real Lotería y otros obje-
tos, ignorando quién sea el autor ó autores 
de este hecho. 
LA ULTIMA NOVEDAD.—En casimires y 
artículos para cabal.eros, ha recibido E L 
NOVATOR, Obispo esquina á Compostela, 
las últimas producciones de las fábricas 
francesas é inglesas. 
En años anteriores ha presentado esta 
casa un surtido espléndido en las diversas 
estaciones del año; pero dado el favor cre-
ciente que el público otorga á tan acredita-
do establecimiento, el del año presento su-
pera en buen gusto y alta fantasía á cuanto 
pueda imaginarse. 
Las más delicadas novedades, forman 
aquel inmenso surtido, donde las rayas y 
listas de infinitos colores alternan con los 
preciosos colores enteros y con los cuadros 
más caprichosos. 
Luego E L NOVATOR tiene fama bien 
justificada de vender á precios cómodos, y 
en lo que toca á sus trabajos, cuanta pren-
da sale de dicho establecimiento lleva ese 
sello especial y chic, que le imprime la hábil 
tijera del reputado maestro Sr. MASEGOSA. 
No cabe duda- E L NOVATOR, será en 
esta temporada, una de las nastrerías más 
favorecidas. R 1-I9a l-20d 
CORONAS FUNEBRES. 
Se ha recibido en J M F & S H I O J V J l -
B J L E (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas do metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
En F a S I Í I O J \ \ 1 B L , E , Obispo 92. 
Cn 139fi P i O 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
VfcWlLi 
BOULANfiER 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado BOULANGER, 
última moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl-
timo modelo de los que usaba el bizarro 
BOI/Zs^íJVGIZIt al volver de la revista. 
P e l e t e r í a LA MARINA, 
Portales de Luz . 
L A MAGNOLIA 
Este nuevo y bien montado Estableci-
miento de Florería y Modas (Obispo n. 87) 
acaba de recibir un espléndido surtido de 
coronas fúnebres, de tal novedad y buen 
gusto, que exceden á todo comentario. Solo 
góndolas detenidamente, podrá juzgarse la 
profusión, la variedad y el arte del más puro 
estilo parisiense con que están maravillosa-
mente confeccionadas. 
Los tipos, clases, tamaños y colores, son 
desde luego lo más simbólicos y originales 
que puedan darse y desearse. 
Se prepara y hace cuanto se necesite para 
conmemorar los dlfuntob. 
Precios modestísimos: tales como lo ezi-
gen los tiempos presentes. 
87- OBISPO 87. 
1 L A M A G N O L I A . 
130(;8 P 8-19 
Secretar ia general. 
Pra ocupaT la yacanle que deió el Dr . Sr. D . Clan 
dio Delgado, fué nombrado médico de este Centro el 
D r . D . Santiago Fernandez Boada, el cual dará BUS 
consaltas de 12 á 2 de la tarde y de 6* á 7$ (Je la uo 
che, en el gabinete que tiene instalado en la casa n. 5 
de la calzada del Monte, casi esquina á Zulueta, 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de todos los Srrs. sóeios. 
Habana, octubre 17 de 1887.—Vicen te F . P la ta . 
C n l l 7 2 P 418a 4-18d 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fondado por el Dr . D . VICENTE LUIS PERKEE, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de ana á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y & domi-
cilio, y o facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecba queda establecida una 
sucursal do este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, do 1 4 3, bsjo la dirección del Dr . D . Joa-
quín Diago. Cn 1398 P O - l 
RAMON VIVAS 
S Ü C E S O K D E 
P E L L O N Y COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na A su jnsto precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Pnerta del Sol 
núm. K, Madrid, han sido agraciados los 
ndmoros siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 18 de octubre de 1887. 
flr». 
2 0 6 
1 3 0 5 
1 9 6 4 
2 7 0 6 
2 3 2 1 
2 9 2 2 
2 9 2 3 
2 9 2 4 
2 9 2 5 
2 9 2 6 
2 9 2 7 
2 9 2 8 
2 9 2 9 
2 9 3 0 
2 9 3 1 
2 9 3 2 
2 9 3 3 
2 9 3 4 
2 9 3 5 
2 9 3 6 
2 9 3 7 
2 9 3 8 
2 9 3 9 
2 9 4 0 
2 9 5 4 
2 9 5 5 
2 9 5 6 
3 8 1 6 
4 3 0 5 
4 6 3 1 
4 6 3 5 
4 9 0 1 
5 1 6 4 
5 2 1 3 
6 3 0 1 
6 5 0 2 
1 0 3 0 3 
1 0 3 0 6 
1 0 6 1 4 
Premio* 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 5 0 0 
1 4 0 0 0 0 
3 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
á o o 
9 o o 
Jft. Premios 
1 0 9 1 4 5 0 0 
1 1 6 2 4 6 0 0 
1 1 9 6 3 d u d " 5 0 0 
1 3 5 9 3 4 0 0 0 0 
1 3 6 0 7 5 0 0 
1 5 6 2 0 5 0 0 
1 6 3 0 1 d m l " 5 0 0 
1 6 3 0 6 
1 7 2 0 7 
1 8 1 0 5 
1 8 1 0 6 
1 8 2 0 5 
1 8 4 0 8 
1 9 1 0 7 
2 1 3 2 0 
2 1 7 8 1 
2 1 7 8 2 
2 1 7 8 3 
2 1 7 8 4 
2 1 7 8 5 
2 1 7 8 6 
2 1 7 8 7 
2 1 7 8 8 
2 1 7 8 9 
2 1 7 9 0 
2 1 7 9 1 
2 1 7 9 2 
2 1 7 9 3 
2 1 7 9 4 
2 1 7 9 5 
2 1 7 9 6 
2 1 7 9 7 
2 1 7 9 8 
2 1 7 9 9 
2 1 8 0 0 
2 2 5 4 1 
2 4 3 1 6 
2 5 0 1 4 
2 3 1 l O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
2 6 0 0 
SOOOO 






















Sorteo para el 28 de octubre, consta de 
dos séries de 25,000 billetes. Premio mayor 
80,000 pesetas. 
Sorteo especial, con destino á los gastos 
de la EXPOSICION MARITIMA NACIO-
NAL DE CADIZ, que ha de celebrarse en 
Madrid el dia 3 de noviembre, consta de 
una série de 13,000 billetes. Premio mayor 
500,000 pesetas. 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD para el 23 de diciembre. 
Premio mayor 2.500,000 peeetaa. Total de 
premios 7.642. 
Cnim P M9« 1-30 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, se reali-
zan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de platería L a Lira de Oro, Muralla 
37i, entre Aguiar y Habana. 
Hay magníficos brillantes montados. 
Gran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P 15-180t 
D I A 30 D E O C T U B R E . 
Santa Irene, virgen y mártir , y san Juan Canelo, 
presbítero y confesor. 
San Juan Canelo nació á 21 de junio, en el reino de 
Polonia. Sus padres ftnatres, no ménos por la nobleza 
de su sangre que por n cristiana piedad, en la cual 
criaron con gran diligencia á su hijo Juan, inspirán-
dole desde sus tiernos años con sus palabras y ejem 
píos el aborrecimiento al vicio y el amor á la virtud. 
Pero lo que más importa es que san Juan conservó 
siempre la misma pureza de costumbres en medio de 
las ocupaciones de sus estudios y entre los peligros á 
que se hallaban expuestos fuera de la vista y sujeción 
de sus padres. A este fin llevaba una vida retirada y 
mortificada, el manantial de donde se derivaban al a l -
ma del bienaventurado Juan las luces y las gracias 
celestiales para practicar la caridad, la humildad y las 
demás virtudes cristianas, era la oración, en la cual 
empleaba todo el tiempo que le quedaba libre de sus 
ocupaciones, todas dirigidas á la gloria de Dios y á la 
salud de las almas. E n este ejercicio de la oración y 
en la lectura de los libros sagrados pasaba la mayor 
Earte de la noche, pues no daba á su cuerpo sino un revé é incómodo reposo. Nuestro santo se ocupaba 
en predicar la palabra de Dios con igual celo y fruto 
de numeroso concurso de toda suerte de personas que 
acudían á oir un predicador que con los ejemplos de 
su santa é irreprensibla vida confirmaba lo que ense-
ñaba con SQS palabras. 
Había ya cumplido nuestro santo los sesenta y siete 
anos de su edad, cuando experimentó que perdía no-
tablemente las fuerzas de su cuerpo, maltratado de sus 
penitencias y de las muchas fatigas padecidas por la 
gloria de Dios y por la salud de sus prójimos. É n t ó n 
ees, previendo que tenía cercana la muerte, que mi-
raba como el término de su destierro en este valle de 
miserias, ao preparó á ella con actos de más ardiente 
caridad, y lleno de confianza en la divina misericordia, 
murió á 24 de diciembre de 1473. 
F I E S T A S E l . V I É R N E S . 
Misa* Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
Ir.n Hi, y en lan demás ielesiaa, In» de costumbre. 
REAL Y DEVOTA COFRADÍA DE N. s. DE LA CARIDAD 
DEL COBRE, INSTALADA EN EL BXCONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE LA VILLA DE GUANABACOA. 
Los que suscriben. Hermanos Mayor y Mayordomo 
de la expresada, suplican á las Cofradías y devotos de 
la Santísima Virgen, asistan á los solemnes cultos re-
ligiosos que esta celebrará en los dias 22 de los co-
rrientes: al oscurecer, gran salve, y el 23, á las 9 de la 
mañana, misa solemne, en la que oficiará el Sr. Cura 
Párroco de esta villa, ocupando la sagrada cátedra del 
Espíri tu Santo el Reverendo Padra Estóban Calonge, 
Escolapio; y á las cinco de la tarde, saldrá en proce-
sión la imágen de la Santísima Virgen, recorriendo las 
calles de Candelaria, Pepe Antonio, Real, San An to -
nio, Concepción y Bertemati al templo. Rogando, pa-
ra más explendor, á los vecinos de las referidas calles, 
adornen los frentes de sus casas por donde pasará d i -
cha Imágen,—Guanabacoa, octubre 20 de 1887.—El 
Hermano Mayor, J u a n Perdomo.—El Mayordomo, 
Manue l H e r n á n d e z . 
NOTA.—Si por mal tiempo tuviese que suspenderse 
se transfiere para el sábado y domingo siguientes. 
13128 4-20 
J H S . 
IfilGSIA DE ÜRSÜLIMS. 
Solemnes Cultos. 
Que las RR. M M . de Ursulinas tributan á sn I lus -
tre Patrona SANTA U R S U L A el próximo dia 21 de 
octubre. 
L a solemne fiesta dará principio á las ocho de la ma-
ñana, oficiando en la santa misa el R. P. Rector do 
la Compañía de Jesús , estando el sermón panegírico 
á cargo del muy elocuente orador sagrado R. P. 
Echarri de la misma Compañía. 
Las RR. M M . y su capellán suplican la asistencia 
á estos sagrados cultos y muy especialmente á sus an-
tiguas educandas. Se gana indulgencia plenaria en 
el propio dia, confesando, comulgando y visitando la 
sagrada Imágen según la Intención de la Iglesia. 
A. M . D . G. 
12939 4-1R 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
E l miércoles 19, celebra la Congregación de San 
José los cultos mensuales en honor de su excelso Pa-
triarca. 
E l viernes 21 empezarán en esta iglesia las rogati-
vas del Santo Rosario, que cont inuarán por diez dias 
consecutivos, según la Encíclica del Sumo Pontífice. 
A las 7 se expondrá S. D . M . , á las 7 i Rosario, vi - i ta 
al Smo. Sacramento, misa cantada, Bendición y Re-
serva. A . M . D . G. 
12990 4-18 
ZARAGOZA 
La ciudad inmortal; la ciudad invicta 
La MN. ML. MI, MH. y SH. 
A L A V I R G E N D E L P I L A R . 
Grandes fiestas religiosas que los hijos de aquella 
tierra que aquí residen, tributan á su Excelsa Patrona 
los dias 22 y 23 del actual en el hermoso templo de 
Ntra. Sra. de la Merced. En nombre de la Junta i n -
vito á todos nuestros paisanos y personas devotas á 
contríbair con f>u óbolo, y para que con su asistencia 
tengan las fiestas el mayor esplendor. Puntos de sus-
criclon: Bosque de Bolonia, Obispo 74, y D . Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, en cuyos puntos los paisa-
nos que gusten convidar á sus amistades, se les faci l i -
tará invitaciones al efecto.—Habana, octubre 13 de 
1887.—El Secretario, Santos G i l . 
12864 6-14 
O K D K N D E ÍJA HLÍAZ-A 
D E L D I A 19 D E O C T U B R E D E ISé?. 
SERVICIO PARA EL 20. 
Jefe de dia.—El T . Coronel del 79 Batal lón de 
Voluntarios, D . Ezequiel Aldocoa. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Pr ínc ipe . 
Capitanía General y Parada.—79 BataUoa Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—79 Bon. Voluntarios. 
Ratería do la Reina.—Artil lería de Ejérci to. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .— 
E l 39 de la Plaza, D . Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D . M a -
nuel Duri l lo . 
Kr or>t>^.—Kl Coronul P»»VM>ÍO Wnvnr. Kifnfr 
ca 
89 
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wmmm. 
No hay nada misterioso en el desaparecimiento del 
cú t i sde Ins erupciones, las quemadu>n8, las Uñas, las 
contusioucs, las úlceras y los dolores por medio del 
J a b ó n de Azufre de Gleen. E l Azufre es un purifica-
dor eficaz y curador del cutís y está utilizado con ven-
taja en esta forma. 
Use " E l Tinte de Pelo Ins tantáneo de H i l l " para 
restablecer el tiempo de la Juventud. 5 
LA MODERNA FARMACIA FRANCESA no posee pro-
ducto más excelente n i más úíil que el SEDLITZ 
CHANTEAUD, purgativo salino de una eficacia indis-
putable para refrigerar á la sangre y para combatir el 
estreñimiento dol vientre. 
E l SEDLITZ CHANTEAUD forma la base del sistema 
de longevidad del Doctor Bnrggraeve, que ha publ i -
cado numerosas obras para dar á conocer loa benéficos 
efectos de las sales neutras de magnesia (Sedlitz Chan-
teaud) para tener al cuerpo l i b r e y p w a purificar la 
sangre. 
E l Sr. Cn. CHANTEAUD, Farmacéut ico de primera 
clase, en París , es el único preparador de los medica-
mentos dosimétricos y del Sedlitz granulado. 
Desconfiese dé las falsificaciones peligrosas. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
DE 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Se advierte á los señores socios que la fancion 
anunciada para el dia 15, suspendida á causa del mal 
tiempo, tendrá efecto el sábado 22 del corriente para 
la que reina gran animación. 
Habana 19 de octubre de 1887.—El Secretario, Jo sé 
R. Moreno. 13103 3-2^ 
Asociación Canaria de Benefloenoia 
y Protección Agrícola y Centro de Ins-
trucción y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á 
Junta general extraordinaria, á petición de varios so-
cios, según previene el art. 44 del Reglamento, que 
tendrá lugar el domingo 23 del corrientes mes, á las 
doce del dia en los salones del Centro.—El Secreta-
rio, L u i s Febles. 13125 3-20 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a Sanitaria . 
Seeeion de I n s t r u c c i ó n . 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Ari tmét ica mercan-
t i l . Inglés, F rancés , Dibiyo Lineal: ler . y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometr ía y T r i -
gonometría id . 
L a inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—El Secretarlo 
Accidental, J e t u » Caula, 
Cn 1400 1-0 
L O T E R I A DE MADRID. 
Manuel Gutiérrez, 
SALUD NUM. 2, POR GALIANO 
Niuuttroa premiados en el sorteo celebra-
do boy 18 de octubre de 1887. 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 















































































16417 dudoso 500 
16501 dudoso 500 









































































L a lista oñeial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 28 de octubre consta de 25,000 billetes, 
á $6, con 1,220 premios, siendo el mayor de 
80̂ 000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
E l dia 8 de noviembre se celebrará el sor-
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000. 20,000 y 10.000 pesos. E l 
dia 16 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos loe sor-
teos del año. 
Manuel Gutiérrez. 
S A L U D 2. 
Cn 1487 l-a20 
2-20d 
C H O C O L A T E 
EN 
LA HABANERA 
9 0 . O B I S P O 90. 
12B10 21-70 
VINOS NAVARROS. 
Los de las marcas 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuyo buen 
crédito no decae. 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus únicos receptores 
PEREZ, ORTIZ Y CP. 
almacenistas de víveres. 
Habana. Muralla 105 
Apartado de correos 550. 
Telefono 387, 
12933 al5-18 dl5-15 O 
L10--GAIIAN059. 
VENDE B I L L E T E S '.DE L A LOTERIA 
DE L A HABANA A L A PAR. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Lotsrías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, se cuentan los signientes pre-
mios en el sorteo celebrado en Madrid el día 










































El sorteo de 28 de Octubre, consta de dos 
séries da 25,000 bilbítés á 30 peeetaa, divi-
didos en décimos á 3 pesetas. 
Sorteo extraordinario de 3 de Noviem-
bre, de 13,000 billetes á 250 pesetas: premio 
mayor 500,000 PESETAS, cuyo producto se 
destina á beneficio de la Exposición Marí-
tima Nacional de Cádiz. Y E L GRAN SOR-
TEO DE NAVIDAD para el 23 de Diciem 
bre: en este sorteo se distribuyen 18 250,000 
pesetas entre 7,642 premios, siendo el mayor 
de 2.500,000 pesetas y consta de 50,000 bi-
lletes á 2500 pesetaa, divididos en décimos á 
50 pesetas. 1478 I)l 19 '2a 20 
ANUNCIOS. 
P H O P E S Z O E T E S S . 
DONA C A R M E N SUAREZ D E P A R D O , Co-madrona faculiativa. ha trailadjtdo BU domicilio 
de Aguila 153, á S*u Rafael 40, frente á Rayo, don-
de ofrece BU nueva morada á tus clieutes y al publico 
en peñera!. 13017 4 19 
F . N Justiniani Chacón, 
DENTISTA. MKDIOO- CIRUJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
•\3*m 26-19 
OBRARIA 57 ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
: C O N S U L T A S D E 1 1 A 5 . É 
12975 4-16 * 
D R . G - U T I E R E E Z L E E . 
R E I N A 85 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 2R-lROt 
ERASTÜS WILSON 
PRADO NUMERO 115 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus clientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestara sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 8 á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 36-120 
Mmo. Clemence Pnchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n . 65¿ de la calle de la Habana 
esquina 6 O-Reilly. C—1257 1 8t 
B • Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 2 ^ 1 2 0 
E L DR. A. JOVER 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del Cristo, L a m -
parilla 78, en donde se ofrece á sus amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche, los dias no festivos.—Las consultas son 
gratuitas para los sócios y suscrítores de la "Quinta." 
121(W 27-378 
D R . L . O P E I Z , 
OCULISTA. 
Sel 74. Do 12 í 2. 
187S5 m s o 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA Y COMP. 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
Espec ia l idad en dormilonas de brillantes.—Solitarios de uno á doce ki lates (preciosos) c lavos de cabeza en 
rosetas y estrel las desde $ 1 0 0 hasta S3,OOO, dignas de verse. Aderezos de todas c la se s y precios con p ie -
dras preciosas, no h a y mejores. 
Espejue los y lentes de oro, plata, n ike l y acero, con piedras del B r a s i l ó corrientes, á escojer, h a y mucho 
surtido. 
Bastones de marfi l , carey, c a ñ a de Ind ia , con r icos p u ñ o s adornados de bri l lantes ó grabados m n y bonitos. 
P ianos de P leye l , Wolff y C* de Par ia , acabados de llegar, con s u certificado y garantizados, á escojer. 
T a m b i é n tenemos de todos los d e m á s fabricantes de fama universa l . 
Muebles finos y corrientes tanto del p a í s como del extranjero, tenemos u n colosal surtido de todas c lases , 
de todos precios y de todas formas. 
JVOTul ,—Depós i to de fornituras de relojeros y plateros. 
Hacemos joyas con bri l lantes por tener grandes partidas de esta c lase y de zafiros, l a s que vendemos 
sueltas á precios de G A N O - A . Compramos oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1394 1-0 
DE. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Ka-
peoialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilftioat. 
On 1392 1-0 
DR. VICENTE 6. VALDE8 
M é d i c o - c i r u j ano. 
11071 
Indus tr ia l O O . 
P5-3S 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-i i f l l í t iou y 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4 
Cn 1393 l -O 
D R . N U S E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U O — H A B A N A — U O 
GS-ran D e p ó s i t o Dental 
Tengo el gusto de participar á todos los Sres. denti» 
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato qne n ingún otro Depósito qne haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan-
cías recibidas directamente de los Sres. S. S. Whi te 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l-O 
mmm. 
Clases preparatorias para todas las ca 
rreras del Ejército y Marina. 
Se admiten cuatro alumnos en preparación para los 
primeros exámenes de ingreso en la Academia Gene-
ral Militar. 
Además de preparar rápida y económicamente pre 
sonta esta clase la ventaja, para los que se dediquen á 
cualquier carrera de la Armada de estar el que la d i -
rige en combinación con reputados colegios de los 
Departamentos para que ellos presenten á exámen los 
alumnos qne de aquí ee manden. 
P A R A I N F O R M E S , A G U I L A 71. 
C 1483 6-20 
Preparación rápida y económica 
de matemáticas y Francé j para cualquier carrera ó 
profesión. Impondrán Riela número 3. 
C 1484 6-20 
OJO. 
Una profesora de pintura oleográfica se ofrece á las 
señoras y señoritas para anseñarles dicho trabajo en 
doce lecciones se compromete á enseñarlo con perfec-
ción en la casa ó á domicilio, en muy módico precio, 
pueden pasar á ver dicho trabajo un cuadro con una 
corona, á Galiano 103 y para el ajuste y tratar de las 
clases Angeles 13, 29 piso, donde vive la profesora. 
13106 8-2Q 
P W A R A C I O N PARA PILOTOS 
y maquinistas mercantes, 
y repaso para los que de unas clases tengan que exa-
minarse para otras, á precios sumamente reducidos y 
con grandss ventajas.—Para pormenores dirigirse 




T?, Jesús María, 77. 
Se ofrece una profesora de bordados para dar clase 
á domicilio á una ó más señoritas ó en su casa—Ha-
bana. 130t»7 8-19 
OPERA FRANCESA. 
Es casi imposible entender perfectamente los acto-
res, sin poseer los Modismos franceses contenidos en 
el libro del profesor de francés Mr. Alfred Boissié. 
Reina 19. Precio $1 B i B . 
12870 4-14a 4-194 
UN PROPESOR Q U E T I E N E U N M E T O D O eepecial para enseñer á los niños por corta edad 
que tengan se ofrece á los padres de familia: también 
pone KUS conocimientos á disposición de los alumnos 
de segunda enseñanza que quieran utilizarlo. Aviso, 
en esta redacción. 13000 4-18 
T T N A PROFESORA E L E M E N T A L D E T O D A S 
y j las asignaturas en español, así como de francés y 
piano, se ofrece á domicilio: las mejores referencias. 
Vedado, calle 5? n. 25. 13003 4-18 
PRECIO D E S D E M E D I A O N Z A ORO A L mes.—Una profesora inglesa de Lóndres con t í -
tulo, da clases ¿ domicilio de idiomas (one enseña á 
hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obis-
po 84. 1296^ 4-16 
T T N A PROFESORA D E M U S I C A £ I D I O -
\ J mas, de gramática, historia, literatura, religión, 
geografía y astronomía, se ofrece á las familias para 
completar una instrucción y educación perfecta a sus 
hijas. Referencias Obrapía 23, almacén de música y 
Muralla 61, librería. 19941 4-16 
UN A PROFESORA T E N I E N D O A L G U N A S horas desocopadas, se ofrece para dar clases en 
todos los ramos de instrucción primaría y labores 
en colegios y familias particulares. Referencias San 
Ignacio 84. 12910 4-16 
S A W HAMOCT 
COLEGIO DE 1? T 2? ENSEÑANZA DE PRIMERA C^ASE 
Calle 7a número 103, Vedado. 
Dr. D. Manuel ííttñez y Nññez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza son examinados en el mismo local del colegio, 
12633 15-9 
i C A D E l l l A D E M l D E I A I1ABAM. 
P I Í A N T E I J 
DE CIRUJANOS-DENTISTAS. 
Ea este Colegio continúan abiertas las matrículas 
en todo el presente mes de octubre.—Sus numerosos 
discípulos, acreditados profesores y régimen especial 
de enseñanza con una abundante clínica, son motivos 
poderosos para que los estudiantes acudan & él, segu-
ros de hallar verdad y delicado trato en su seno. 
Aquellos que deseen ingresar y vivan en otras loca-
lidades y no puedan inscribirse personalmente, pue-
den hacerlo por medio de otra persona ó carta garan-
tizada; así como podrán seguir los estudios, treá años, 
fuera de este Colegio, pero con ciertas condiciones.— 
Para más pormenores, dirigirse á su Director F . Can-
nio, Obrapía n. 84 12917 9-15 
ÜN A PROFESORA I T A L I A N A D E L C O N -servatorío de Bolugnia se ofrece dar lecciones de 
piano, cauto y solfeo, como igualmente su idioma, á 
domici lo v en su morada. Habana 87, á precios con-
ven cionulRS. 12K25 8-13 
iiBOE i \mmi 
LIBROS 
Se realizaa más de 30,000 volám' 'nes á precios su-
rnamunte módicos, vista hace fe Monte 61. frente al 
Campo de Marte, l íabana. ISW» 5-18 
OEUVRES R E L I G I P U S E S 
Philosophie et religión, dignite de l-i raison humaine 
et necessité de la révélation Divine, par Maret, l tomo 
$1-50 D'eu et les Dieux etc., par Gouheuot des Mous-
seaux, 1 tomo $1-50. La vie future suivant la foi et 
suivant la raison. par Henri Martín, 1 tomo $1-50. 
Medit itions nur Ifopence de la religión chretienne, par 
Guizot, 3 ts. $3. La raison philosophiqae et la rni-on 
catholi .pío, par Ventura de Raulica, 1 tomo $1-50 
Rome. eglisesses monuments, ses im-titutions etc., par 
L'abbe Rolland, 1 t. $2 La Papau té ses ennemis et 
nesjuges, par J . D'Arsac, 11 . $1. La Divini té de Je-
sus-Christie, par Auguste Nicolás, 1 tomo $1. D r a -
mes Sacrés de MétasUse etc., 1 tomo $1. Histoire po-
litiqae des Papes, par Lanfrey, 1 tomo $1. Saint Jero-
me. la societé chretienuue á R o m é e t e , par Amédée 
Thievv, 2 ts $2-50 Le livre des affligés ou douleur et 
consolatious. par A l b í n da Vielleueuve Barqnemont. 
2 ts $3 La Connaissance de Dieu, par Graty. 2 ts. $3. 
La Jaunesse de Jesús , par Reichen, 1 tomo $1. Les 
portes de lémper, par Alex de Saint Albín, 1 tomo $1. 
Léglise romaine on face de la revolution, par Creti-
nean Joly, 2 ts $2 Obispo 54, librería. Precios en b i -
lletes. 13020 4 18 
D I C C I O N A R I O S 
de la lengua castellana, por la Academia, 1 tomo ma-
yor $3. Francés , español y vico-verra, 3 ta. $2. Inglés, 
Ejpañol y vice-versa, 2 ts. $8. Latino- Español y vice-
versa, 2 ts. $2. Geográfico Universal, 2 ts. gruesos $2. 
Griego Latino Español, 1 tomo mayor $2. De L e -
gislación y Jurisprudencia, 1 tomo mayor $1. Precios 
billetes. De venta Salud 23. Libros baratos. 
12956 4-16 
Gratis. 
Se reparte on catálogo que contiene más de 4,000 
obras varías que se realizan á precios de ganga. Salud 
n. 23, Librería, Habana. 
12957 4-16 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer más de 3,000 tomos de bonitas novela* 
con solo pagar $2 BfB. al mes y dar $ t en fondo que se 
devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
12819 10-18 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y Son Miguel. 
13141 4-20 
C. G. Champagne, 
afinador de pianos. O-Beil ly n. 68. antigua casa Luis 
Petit y Habana 24. 18121 4 20 
DE INTERES PARA TODOS. 
Desde esta fecha queda establecida en la calle de la 
Habana n. 183 la oficina central de la 
COOPERATIVA 
Funeraria de A. Medina y Cp. 
Habana octubre 17 de 1887. 
13042 1-18a 9-19d 
AVISO 
al público en general y en particular á nuestros favo-
recedores, como se ha trasladado la zapatería que es-
taba en San Kaiael 1?* á Obispo 113, «rntre Bernaza 
yVBlfgu. 12855 15-16 O 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA D E CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento máa precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Airesj ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D* Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Fesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
LADRILLOS R E F R A C T A R I O S 
ingleses y demás materiales de construcción y ornato. Precios módicos. 
Pons Hermanos. Calle de Egrido n. 4. 
C O R R E O S : A P A R T A D O 1 6 9 . T E L E F O N O : 1 8 2 . 
Cnl466 2 17a 8-18d 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
NON P L U S U L T R A . 
Central S A N XiI2TO.—Cienfuegos. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . M U Ñ I A T E G U I . 
B A R A T I L L O N. 5. Cn 1322 32-15S 
L U Z D I A M A N T E 
DE 



























E l mejor aceite para alumbrado libre de E X P I J O S I O W , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres. 
E . AGUILERA y Ca., SOL á, 
C H A M P A B A D E S I D R A ( A G U I L A ) 
•iBihlni,!'1'1 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
B L C H A M P A B A JDE S I D R A (AGUILA). 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E , A Q T J I L E R A 7 C a . , S O L . 4. 
Constanto surtido de galleticas inglesas de Hunt ley & P a l m e r s . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. • , Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
DE 
L O I T O M A N I T & M A R T I N E Z . 
E. AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26- ÍS 
CORONAS FÜHEBR 
" E l R a m i l l e t e " 
MURALLA 53, E N T R E I1ABAM Y COHl'üSTELA. 
Dos vapores han llegarlo á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebres 
para E L , Jt»lJfIII>L>ETE comprados por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábricas de Paris y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando una pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Biscuit, Rústicas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
S U R T I D O G - E E T E R A L 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal. Angeles ó imágenes de Bucuit con pe-
destal, representando la Anunciación del Angel y la Afcension. 
Caprichosas Anclas, Liras, Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas, 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricados expresamente para esto establecimiento. 
NOTA.—Se hacen toda clase de dedicatorias en cinco minutos á las personas que 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se le harán grátis. 
13119 8-20 
M E S DE L E T R I M 
El Nnevo Si 
Tren para limpieza de letrinas, pozo* j aumideroi 
hace los trabajos más baratos que ninguno de BU clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe ó r d n e K café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y EeTulagige-
do, Lux y Bgido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San N i -
colás y su duefio Arambum r San José . 
13081 5-19 
OLiGífl 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO que tiene los mejores informes por haber estado 
en casa de familias r- spetables, solícita colocarse f n 
casa particnlar ó establecimiento; Reina n . 60 darán 
razón. 13132 4-20 
EL P A R D O F R A N C I S C O M U N D O , V E C I N O de Habana 46, desea saber el paradero de la mo-
rena Felipa Reyes, de 39 afios, soltera y lavandera, 
que se encuentra distraída y sia documentos; la per-
sonii que sepa alguna noticia puede avisar al punto 
arriba indicado, rogando la reproducción á los demás 
periódicos. 1104 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D O B L E ¡ E X T R A C T O 
—DE— 
Maravil loso Remedio para e l a l iv io inme-
diato de todo dolor extemo: Contusiones, 
Heridas, U l c e r a s , Quemaduras, 
Dislocaciones, etc. 
SE SOLICITA 
un muchacho 6 muchacha de l i & 14 afios para que 
ayude á los quehaceres de «na casa da uu matrimonio 
•f l l l )«08 .H^W«99. m i l 4-20 
El UNGÜENTO de HAMAMELIS 
D e l D i . C . C . B B I S T O L 
para casos extemos y especialmente para la 
curación de l a s A l m o r r a n a s es infcliblf 
? rápido en B U S efectos. 
P R E M I O M A T O R , $ 150,000 
Oer tipleamos: los a b i j o firmantes, guebajo nuestra 
superv is ión y d i r ecc ión , se hacen toaos los p r e p a r a -
t ivospara los Sorteos mensuales y semi-anuales de 2a 
L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a ; que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y que to-
dos se e fec túan con honrades, equidad y buena f e y 
autorizamos á l a Umpresa que haga uso de este cer-
tificado con n u e s t r a » firma» en f a c s í m i l » , en todot 
su* anuncios. 
Comisarios, 
Los que suscriben. B a n q u e r o » de N u e v a Orfeón*, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremic.det 
d é l a L o t e r í a del Estado de L o u i ñ a n a que nos « e s n 
presentados. 
J. H . O G L E S B Y , PEES. L O U I S I A N A NAT 
BANK. 
P I E R R B L A N A U X , FRES. STATE NAT, 
B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . NBW OBLBANS NAT. 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N NATTJ B A N K , 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE HAS DE MEDIO ÍILIOI. 
Lotería del Estado de Laolslana. 
Incorporada en 1868, por 25 años , por la Legisla-
inra para lo» objetos de Educac ión y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le ha 
agregado una reserva de más de $65u,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Const i tuc ión del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAOKDINASIOS LOS DE JUNIO T DIOIBM-
BKB. 
Nunca se po*ponen, y lo* premio* j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
U n d é c i m o gran sorteo, c l a s a Z#v 
que se h a de ce lebrar en l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l e a r sa 
el m á r t e s 8 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual uOmero 210, 
Premio mayor, $150,000. 
V N o t a . — L o s billetes enteros valen $10.—Medio 85 
Quinto $2 .—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 son$150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 ^ 50 000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 „ 20*000 
2 P R E M I O S G R A N D E S DB 10.000 . . 20*000 
4 P R E M I O S G R A N D E S DB 5.000 . . 20 000 
20 P R E M I O S D B 1.000 20 000 
,50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 80.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ , 100 . . 60.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 80.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 , 20.000 . . 10.000 
1000 „ terminales 50 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes .$ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes sa 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros da Expreso ó las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
6 bien á H . A . D A U P H I N . 
Washington, B, C 
L a s cartas certif icadas se d i r i g i r á n 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
RECUERDESE T n / r K ^ e ^ K 
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garant ía absoluta de honrades j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE T á g l ^ o 0 t ^ ü ü 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los .juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas a n ó -
nimas. 
BEWEDIO de la NATURALEZA! 
APERITIVO de SELTZER 
De TARRANT. 
C U R A L A 
Eisnepsia, 
| Dolores C a t a s 
Estrenimieiío, \ 
f ^ g ^ AtaQnesBílloso^ 
Y todas las enfermedades que provienen de on estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un mño. ]» 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuaresía 
anos, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi. 
enday receta la facultad medica délos Estados Unidor 
' Preparado tan solo por los 
D O T í t a r ? a n t , y CA'» d<» Nueve York. 
DE S E L T Z E R 
S C O T T 
d e A c o í t e P u r o d e 
HÍGADO c i é BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l paladar como l a fccA&> 
Tiene combinadas en s u maa complete 
fo rma las v i r tudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y as imi la con m a » 
fac i l idad que e l aceite c rudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados, 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Cenerat» 
Cura la Escrófula, 
Cura el Reumatismo^ 
Cura la tos y Resfriadosa 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades e n 
que hay i n f l a m a c i ó n de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corpora l y D e b i l i d a d 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n ^ 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
nnos pocos, de é n t r e l o s muchos p rominen tes 
facul ta t ivos que recomiendan y prescr iben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
8R. Da. D. AMBROSIO GRIIXO, Santiago do Cnbfc i 
BR. DR. D. MANUEL S. CASTEIXANOS, Habana. 
SB. DR. DON ERNESTO HEGKWISCH. Director del Hoe-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crus, México. 
8B. DR. DON DIODORO CCÜIÜERAS, Tlacotalpam, Ma» 
xlco, 
BB. DR. D. JAOINTO KUSBZ, León. Nicaragua, 
SB. DR. D. VICENTE PĴ REZ RÜBIO, Bogotá. 
B». DB. D. JCAN B. OAETELBONDU, Cartagena. 
BR. DR. D. JESÚS GÁNDARA, Magdalena. 
SB. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FBANOISOO DB A . MEJIA. La tínaira. 
De venta en las principales árognenae y boticas. 
S C O T T & B O W N E . Nuev» VÍ>»«-
ifi na lomado ¡& delant*.. 
en las ventas de esta clasa 
de remedios, dando re-
i D I A S . Bullados unlveraalmente 
satisfactorioa. 
MUEPEY B B O S , ParU, lia. 
clase. 
A.', . BMjITE, Braifurd, Pu..! 
JABON DE A Z U F R E 
Antea de Usarlo 
D E 
Sespnei it Uiul> 
G L E M N 
C u r a radicalmente las afecciones de Id 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gotat 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es un. 
preventivo contra, el. contagio. 
Este remedio externo t an e&caz p a r » l a j 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , no t a s 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de loa poros ; sino que la tnbieE 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas 
L e da á la p ie l T R A N S P A R E N C I A Y 8Ü A V l c 
D A D A S O M B R O S A , y como quie ra que es u i í 
hermoseador saludable , aventaja a c u a l q u i e í 
c o s m é t i c o . 
Líos m é d i c o s lo ponderan muelio. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la B a r t a d? Hill 
C. N . CRITTENTOIí , Propietario. 
2nxxy¿. T O R X . , JB. V <« A.. 
reBffiBl' 
i 
Sr. D. Fabián Mesa. 
C « n fecha 19 de octubre de 1887 c o m p r ó la bodega 
del Sr. D . Alfonso Apaa l , y se publica hoy para que 
venga & cobrar en efectivo el reato de la cuenta. Des-
p u é s de tres dias de publ icac ión no tiene que ver D . 
F a b i á n con cuentas de ninguna especie.—Las Vegas. 
13100 4-20 
AT E X C I O N . — A L.OS P A D R E S V I U D O S — Una señora que se brinda al públ ico para cuidar 
n i ñ o s por mód ico precio: O b r a p í a 49. 
13148 4-20 
S E S O L I C I T A 
un asiát ico buen cocinero y l impio para el Vedado: I n -
f o r m a r á n Habana, Amargura n . 1, y Vedado, calle 2 
n . 5. 13116 4-20 
ÜT Í A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O . A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa part icu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que respon-
dan por él: calle Compostela 91, da rán razón. 
13146 4-20 
UN A C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A criada que vaya al campo para cocinar á una corta fami-
l ia y lavar, aunque sepa poco de cocina, prefiriendo 
una is leña ó gallega. Obispo 30, Centro de Negocios, 
de 11 á 4. 13143 4-20 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L I S I M O C O C I N E -ro, desea acomodarse en establecimiento ó cata 
particular, tiene personas que garantizan su conducta. 
Lampar i l la 52, café, d a r á n razón . 
13138 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color, que sea anciana y no tenga mucbas preten-
sionaa, para ayudar á una seSora en los quehaceres de 
la casa. J e s ú s M a r í a 10, altos, dan razón . 
13137 4-20 
AT E N C I O N . U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 28 años de edad, desea colocarse de portero, de 
otro trabajo cualquiera ó bien sea de criado de mano 
en una casa decente, tiene personas que respondan de 
su honradez: in fo rmarán Belascoain n . 22, fonda. 
13127 4-20 
PA R A E L S E R V I C I O D E U N A S E Ñ O R A SE solicita una criada de mano que no sea muy jóven 
y que sepa coser en máquina . San Rafael 35. 
13098 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena y general lavandera, de buena conducta y 
que pueda dar referencias. San Ignacio 17 informa-
r á n . 13105 4 20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E criado de mano, bien para hombres solos ó para 
familias. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. I m p o n d r á n Reina 32. 
13113 4-20 
EN L A C A L L E D E L R E Y N . 10, P A N O R A M A de Marianao, te solicita una cocinera blanca ó de 
color. 1S118 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada j ó v e n , blanca ó de color que no tenga fa -
mil ia . Compostela n . 43. 13122 4-20 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O U N A C A S A de altos y bajos para dos familias cortas, que su a l -
quiler mensual no exceda de $68 oro. Dirigirse por 
correo al apartado n . 485. 
13124 4-21 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, que traiga referencias: informa-
r á n O b i s p o ^ p e l e t e r í s u ^ 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N S U -lar de cocinero en establecimiento é en casa parti-
cular, es de buena conducta: informarán Estrella 96, 
esquina á Campanario. 13126 4-20 
UN A S E Ñ O R A V I U D A . D E B U E N A S C o s -tumbres, que sabe coser, cortar, adornar sombre-
ros y todo lo concerniente al arte de la moda, habien-
do aprendido en Paria, desea colocarse con una fami-
l ia decente que necesite uti l izar sus servicios. D a r á n 
r azón Cuba 37. 13136 4-20 
E n intramuros. 
Se desea tomar en alouiler una casa que tenga 4 
posesiones bajas, dos altas v agua corriente: en el des-
pacho de esta imprenta ú Damas 50, se reciben infor-
mes. 13147 4-20 
123 Aguiar , 122, 
Se solicita una cocinera de color, en el concepto que 
tiene que ser buena cocinera, sino que no se presente. 
13134 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CO lor. general costurera y cortadora, siu preter sie-
nes, dando todas Iss referencias que pidan, de casas 
donde ha servido muchos aúos . In fo rmarán S i n N i -
colás 246. 1310S 4-20 
$ 1 4 , 0 0 0 y $ 7 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca estas dos partidas ó se compran 
dos casas en buenos puntos de igual suma. Lealtad 31 
ó Empedrado 22, Sr. Massana, puede dejar aviso. 
12992 4-18 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, para una corta familia; y en la misma una ma-
nejadora: se prefiere recien llegada. Amistad 41. 
13011 4-18 
EN L A M A Ñ A N A D E L 19 D E L A C A L L E D E Aguiar 122, al Conservatorio de música, fué o lv i -
dado en el mismo coche de alquiler unos espejuelos 
de oro, el que será gratificado al devolverlos en el 
mismo 122. 13135 4-20 
EL B E R G A N T I N P A Q U E T E D E B A R I A Y N E -cesita un piloto con tí tulo de prác t ico para su des-
pacho de este puerto al de Ñ i p e : da rán razón abordo 
del mismo. 13017 4-18 
UN C A R P I N T E R O I N T E L I G E N T E E N M U E -blería se necesita: ha de tener quien lo garantice, 
Villegas 66, muebler ía de Betancourt. 
13016 4-18 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A E s -pañola, criolla, francesa é inglesa y repostero, de-
sea colocarse, es aseado y de buena conducta; se colo-
ca en casa particular 6 establecimiento: calle de San 
Nicolás 97 informarán. 13012 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse en una casa de moralidad bien para acom 
pafiar á una señora ó manejar á un niño, tiene perso 
ñas que respondan. Animas 42 impondrán . 
1300? 4-18 
APRENDIZ 
para una encuadernacion, que tenga de 12 á 14 años 
informarán O-Eei l ly número S6, 
C 1471 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U ral de Asturias de criandera á leche entera ó me 
dia, es sana y robusta y tiene personas que respondan 
de su moralidad: calle del Morro 28 darán razón. 
12996 4-18 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , D E B U E na moralidad, desean colocarse juntas bien de ma-
nejadoras de niños ó de criadas de mano, teaiendo 
personas que garanticen su conducta: informarán á to 
das horas calle de San J o s é 13B. 
12995 4-18 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para servir á la mano 
que sepa lavar. Compostela 78 entre Mural la y Te 
niente-Rey. 12931 4-18 
A L 8 POR C I E N T O . 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos, en 
f raudes y pequeñas partidas y sobre censos y recibos e capel lanía y alquileres de casas. Monserrate 105, 
esquina á Teniente-Rey, a lmacén. 
12991 4-18 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un criado ó criada de mano que 
sea inteligente: dirigirse á Quinta 27 en el Vedado, 
12977 4-18 
Si J j ó v e n , para manejar un niño, y se abonan $15 b i -lletes al mes de alquiler. San Láza ro 169. 
13013 4-18 
D E S D E $ 5 0 0 H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre 
alquileres. Empedrado 22, Sr. Massana. Monserrate 105 
esquina á Teniente Rey. Dragones entre Galiano y 
Sayo, abaniquería , se puede dejar aviso. 
12993 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho ó muchacha de color de 10 á 12 años 
para criado de mano. Virtudes 59 impondrán . 
12982 4-18 
SE SOLICITAN 
dos criados y un cocinero: calzada de la Infanta, p la-
za de toros. 129S3 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R para servir á la mano á hombre solo: informarán 
calle de Paula n. 27: si desean recomendaciones tiene 
quien responda. 1297fi 4-18 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que tenga buenas refirencias 
Sol 58. 13031 4-18 
U N A M O R E N A R E 
'cien parida, sana y robusta á leche entera. I m 
pondrán Neptuno 102, entre Campanario y Perseve 
rancia. 13111 4-20 
D; 
SE D E S E A T O M A R P A R A E L C A M P O U N A lavandera y una criada de mano, se quiere que trai 
f an buenas referencias: pueden presentarse en la calle al Consulado 94 13107 5-20 
L A PROTECTORA 
Necesito dos criados de mano buenos, dos maneja 
doras, un ayudante de cocina, dos criadas de mano y 
criado de l í años y tengo cocineras y cocineros. A -
guiar 67. 13097 4-20 
Cocinera 
Sa solicita en la calle de Paula n ú m e r o 4 
13103 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S D edad desea colocarse de criado de mano; es acti 
vo é inteligente y ha servido en las principales casas 
de la Habana, teniendo personas que lo garanticen; 
calle de San Rafael esquina á San Nicolás , bodega 
d a r á n razón. 13140 4-20 
DO N P E D R O O L A V A R R I E T A . A V E C I N D A do en Guara, desea saber el paradero de su primo 
D . Pablo Olavarrieta, natural de Laredo, provincia 
de Santander: pueden dirigirse al pueblo de Guara las 
personas que le puedan dar noticias ó el mismo inte-
resado. 13062 4^19 
S O L I C I T O 
saber el paradero de Juliana Socarrás , que era esclava 
de la Sra. D? B á r b a r a Socarrás , ama del cafetal de 
este nombre en Guanajay: su hija Carlota Socarrás 
que la separó de ella cuando muy pequeña, si ésta 
llega á tus manos, que escriba á su hija Carlota Soca 
rras, ingenio Socorro. Pedroso. —Sa suplica al colega 
de Guanajay la reproducción de este anuncio. 
13041 4-19 
J^mano ó n iñera una jóven peninsular, tiene perso-
nas que la garanticen: informarán Refugio 2, C. pisos 
altos. 13074 4 19 
UN A M O K E N I T A , J O V E N D E S E A C O L O carie de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: calle del Morro 5. 
13088 4-19 
AG U I A R 75.—SE N E C E S I T A N C O N S T A N T E mente para colocar toda clase de sirvientes, sir-
vieutas, muchachos y muchachas, lo mismo blancos 
que de color, con referencias, y á los dueños de esta-
blecimientos y familias particulares se les ofrece de-
pendientes y del servicio doméstico. 
12087 4-19 
D E S E A A C O M O D A R U N C R I A D O D E 
peninsular en casa particular ó de comercio: 
impondrán Cuba y Empedrado, bodega. 
13085 4-19 
Un matrimonio desea alquilar dos ó tres habitacio-nes en una finca de campo, y que sea en familia 
decente, no se repara en precio: dirigirse á J . G. ca l -
zada de J e sús del Monte 269, barber ía . 
13C55 4-19 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y U N criado de mano: se prefiere á ser posible que sean 
peninsulares: calle de las Damas n . SO. 
13C63 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera jóven y de color, que traiga referencias. 
Luz 67. 13093 4-19 
Se solicita 
una bueoa cocinera ó cocinero para una casa parti-
e i lar . San Rafael 99. 13067 4-19 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 A 20 iños, recién llegado para criado da mano: darán 
razón calle de Dragones 29: en la misma se vende un 
eitablecirsiento. 131175 4-19 
Ü&EA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
•nlar para el manejo de niños con los que es ca-
r iñosa ^ criada de mano v una criandera, sana, con 
baena y abundante leche para criar á leche entera: 
ámbas tienen personas que giranticen su buena con-
ducta: calle de la Picota 31 da rán razón. 
I g y g 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos en casa partisular: 
tiene personas que respondan de su conducta. I m -
pondrán Oficios 82. 13061 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O Je color, para corta familia, que sea aseada y duer-
ma en el acomodo, sin estos requisitos que no se pre-
umte. Manrique 141. 13044 4-19 
E L PASAJE N0 9 
Se solicita una cocinera para corta familia, que t r a i -
g i buenas referencias. Sueldo 17 pesos billetes. 
l:s.)ty 4-19 
UN A S I A T I C O G R A N C O C I N E B O D E S E A acomodarse en casa particular ó establecimiento. 
CiUede Luz n ú m e r o 36: informarán. 
1S015 4-19 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S P E -cinsulares, de mediana edad, para manejar niños ó 
servir á la mano á usa señora: ámbas son bastante i n -
teligentes para desempeñar su obligación: una de ellas 
desea dormir en su casa. Luz 10 y Suarez 17. 
13066 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M E -
j j j - i i ana edad para manejadora, y una negrita ó m u -
latica de diez á doce años para ayudar á la limpieza, 
d índose l e buen sueldo siendo buenas. Neptuno 155. 
laOM 4-19 
SE SOLICITA 
una buena criada blanca, peninsular, para servir á un 
matrimonio sin hijos, y que sepa algo de costura. O f i -
cios n . 10. esquina á Obrap ía . 
13077 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A -na edad, solicita colocación de cocinera para corta 
familia. Ind io n . 40. 13091 4-19 
N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Pen í su la , desea colocarse en una casa de mora l i -
d i d y respeto para manejadora ó criada de mano: es 
formal: tiene quien responda: calle del Sol 8, fonda 
Los Tres Hermanos da rán razón á todas horas. 
13078 4-19 
"P |OS J O V E N E S , U N A P A R A C O C I N E R A Y 
'o t r a para manejadora ó criada de mano, desean 
colocac ión: tienen quien responda por su 
conducta: t ambién desean acomodarse juntas. I n q u i -
sidor n . 3 informarán , altos. 13080 4-19 
KDragonas , altos de J a n é , se solicita una cocinera 
da color v una criada de mano blanca ó de color. 
1305^ 4-19 
AV I S O . I - U N A S E Ñ O R A D E E E S P O N S A B I -L M a d solicita uu niño que lactar en su casa, con-
tando con lo necesario para cumplir bien su cometido: 
precia convencional: in formarán calle del Cristo n . 13 
2 tete horas. 13072 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de D í a s Canarias, de criandera: tiene 9 meses 
de parida, es sana y robusta, con buena y abundante 
leche, teniendo personas que garanticen su conducta, 
calle del M a r q u é s Gonzá lez n . 7 d a r á n razón . 
13085 . 4-18 
A ios maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español "Gallego," que saldrá breve-
mente para Europa, prévias las escalas que convenga, 
se solicitan un 19 y 29 maquinistas con tus correspon-
dientes títulos que acrediten su aptitud para desem-
peñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás condiciones 
informarán Oficies n. 2) . J . M . Avendaño y Cp. 
13023 . 3-18 
OJ O — U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de portero, criado de mano, para 
el cuidado de una casa ó de jardin, también para asis-
t i r á un enfermo tanto para el campo como para la 
Habana: tiene quien responda de todos sus pormeno-
res: en Mercaderes 11 darán razón 
12974 4 -̂18 
UN A S I A T I C O G E N E K A L C O C I N E R O Y R E -postero desea encontrar colocación bien sea en 
casa particular ó establecimiento: darán razón A m i s -
tad 17. 13029 4-18 
PA R A C R I A D A D E M A N O SE A C O M O D A una jóven peninsular: darán razón en la relojería Pra 
do 119. 13032 4-18 
SE SOLICITA 
un dependiente Empedrado n . 3, fonda L a Vencedora 
13018 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A de mediana edad para el manejo de.niños con les 
que es muy cariñosa y algún otro trabajo en que pue-
da ayudar: tiene quien la recomiende: calle de Egido 
número 9, agencia de mudadas La Campana, en los 
altos. 13009 - 4-18 
SE SOLICITA 
una criada, de color, para ayudar á una señora al aseo 
de dos habitaciones v manejar dos niñas. Estrella 115. 
12985 t - I 8 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O U N moreno de mediana edad: informarán San Rafael 
número 18, en la misma responden por su buena con-
ducta. 12987 4-18 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A CASA de poca familia se necesita una criada de color de 
moialidad que no sea muy jó^en , dándosele un buen 
sueldo. Cárdenas 2, E , altos, entre Monte y Corrales 
12984 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A colocarse en casa decente, tanto á la española co-
mo á la francesa é inglesa y cuanto le pidan en el arte 
culinario: informarán Aguacate 77: tiene buenas refe-
rencias. 12950 4-16 
SE SOLICITA 
una general cocinera, que sepa bien su oficio y pre-
sente buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 12972 4-16 
AVISO. 
Se solicita un sócio capitalista con 4,000 ó 5,000 pe-
sos oro, para dar mayor impulse á un negocio: infor-
marán Muralla 33. 12969 10-16 
SE SOLICITA 
para un matrimonio sin familia una parda fina criada 
de mano, que sepa coser. Reina 69. 
12962 4-16 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
y que entalle con perfección: se desea que presente 
informes de su actitud y honradez. Mural la 68, botica 
Santa Ana, de las doce en adelante. 
12963 4-16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -ra una corta familia, que sepa su obligación y t ra i -
ga buenas referencias. Virtudes n. 2 esquina á Zulue-
ta, portería del Gran Central. 
12943 4-16 
EN CASA P A R T I C U L A U SE A D M I T E E N F A -milia á una señora, matrimonio ó dos caballeros: 
calzada del Cerro 
12934 
781, carnicería, da rán razón. 
4-16 
OJO —SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A empresa que con un corto capital puede dar cinco 
pesos diarios ó más : también vendedores que den ga-
rant ías . Cuba 3i». 12933 8-16 
A T E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . -Una señora francesa desea encontrar una casa pa-
ra dar clires do su idioma v primera enseñatíza espa-
ñol, sabe coser bordado y flores. Industria 12^. 
12^35 4-16 
S O L I C I T A U N A G E N E R A L I S I M A COS-
O t u r e r a da modista, blanca, ha de saber con perfec-
ción su oficio y estar acostumbrada á trabajar en tren 
de modista: da rán razón de cincu á seis de la tarde. 
Industria 49. 12937 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E COS-turera, bien sea para tren de modista ó casa par-
ticular: Picota 96. 1-968 4-16 
SE SOLICITA 
una criada para todo lo concerniente de una corta fa-
milia: calzada de Galiano 111, mueb ' e r í a L a Estrella. 
12949 4-16 
SE SOLICITA 
una general lavandera que sea de moralidad. Obispo 
número 1, altos. 12938 4-16 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés en grandes y pequeñas partidas sobre fincas 
urbanas en esta capital. Operaciones puramente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fondada hace 
treinta años. Obispo 25, de once á cuatro, Fermin 
Marquia rán . 12850 15-13 
mm 
A V I S O . 
Se desea comprar una casa de mamposter ía , con 
portal de columnas, sala, saleta, cuatro cuartos, con 
patio y traspatio, agua y demás comodidades, en la 
calzada de J e s ú s del Monte, tramo comprendido entre 
Santo Suarez y la calle de los Mangos. Otra pequeña , 
de mampos te r ía ó madera, bien en la calzada ó calles 
traviesas. Otra en la Habana, chica, en los barrios de 
Colon ó Salud: todas libres de g ravámen . Dirigirse por 
carta á F . D . , Escritorio del Sr. Lacret y Morlot, ca-
lle ds la Habana núm. 95: en la misma puede verse al 
comprador de 2 á 3 de la tarde. 
13131 4-20 
LIBROS.—SE C O M P R A N D E T O D A S C L A S E S y en todos idiomas, así como también estuches de 
cirujía y de matemát icas . Los buenos se pagan regu-
lar. S. López. Monte n . 61, Habana. 
13025 5-18 
DE L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N á Monte esquina á San Nicolás se perdió una cartera con 
$150 billetes, poco más ó ménos, una cédula y algunos 
apuntes. L a persona que la hubiere encontrado, se le 
suplica devuelva por correo dichos papeles á la loce-
ría L a Vaji l la , Galiano esquina á Zanja, favor que se 
agradecorá . 13052 4-19 
SE H A E X T R A V I A D O U N L E T R E R O Q U B dice "Roma." L a persona que lo entregue Compos-
tela 56, entre Obrapía y Lamparil la , será gratificada. 
13061 l-18a 3-19d 
OemisÉOotBleiirMilas 
O ' R E I L I / S T 4 2 
FONDA "LA REUNION." 
Su dueño participa al público, como en ella encon 
t ra rán platos apetitosos para lo cual cuenta con un 
buen cocinero a la criolla, española, francesa é ingle-
sa, como también aseo y buen servicio: comidas á do-
micilio por meses. 12895 5-15 
Se alquila muy b a r á t a l a magnifica casa O-Reil ly 78, con sala, comedor y un buen cuarto al fondo y cua-
tro cuartos altos; con su patio, todo acabado de ree-
dificar, es propio para establecimiento 6 familia. E n 
eln . 8J, zapater ía L a Madr i leña está la llave 6 infor-
marán . 13139 8-20 
Obispo 111, esquina á Villegas 
Se alquila el hermoso y bonito local con escaparates 
y mostradores, propio para un establecimiento de lujo 
también un entresuelo á un matrimonio sin hijos-
13115 4-20 
M E H C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 13123 8-20 
g \ Infanta 60, á dos cuadras de Cárlos I I I , en 
fCIVr dirección al Cerro se alquila esta hermosa 
casa, tiene comodidades para una bien regular fami-
lia; punto fresco y saludable: t r a t a r á n en la misma. 
13101 4-20 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones juntas ó separadas, con balcón á la 
calle, espaciosas y frescas, con toda asistencia, hay 
llavin: Villegas 67 entre Obispo y Obrapía . 
13144 4-20 
Se alquilan los muy espaciosos y frescos altos de la casa calle de Zulueta n . 22, frente al mercado de 
Colon, con entrada independiente y agua de Vento; 
en la misma informarán. 18013 6-19 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 81, entre Dragones y Zanja, en 
la misma informarán, 13076 4-19 
HABANA 8 
Se alquila una sala y dos cuartos con entrada inde-
pendiente por Monserrate. 
13081 4-19 
SE ALQUILAN 
en 1J onzas oro unos altos compuestos de seis habita-
cioues, con agua de Vento, alumbrado de gas, cocina, 
etc., son decentes y ventilados. Tejadillo 48, altos, i m -
pondrán^ 13083 4-19 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto á un matrimonio sin 
niños ó una señora. Zulueta 73 entresuelos. 
13083 4-19 
EN S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S SE arrien-da una finca compuesta de 35 caballerías de tierra 
con sgua corriente todo el año. Para más pormeno-
res informará su dueña calle del Aguila número 60, 
entre Concordia y Virtudes. 13048 7 19 
Üna estancia de cerca de 2 i caballerías de magnífi-cos terrenos de labor, con aguada fértil, sembra-
da en su mayor parte y dedicado el resto á vaquería, 
se da en arrendamiento: está á diez minutos de la H a -
bana. T ra t a r á D . J . L . Alfonso, calzada del Cerro 
esquina á Peñón , bodega, ó en el paradero de los P i -
nos. 13095 4-19 
Calle de Teniente-Rey entre Aguacate y Villegas se alquila una accesoria correspondiente al n ú m e -
ro 90, tiene sala, comedor, un cuarto, patio, algibe y 
cloaca, es muy fresca: impondrá su dueño Obrap ía 57 
altos, entre Compostela y Aguacate y se vende la l e -
gítima cascarilla de huevo, á 30 cts. cajita. 
13079 4-19 
A M A R G U R A 51. 
Se alquilan habitaciones muy frescas, balcón á la 
calle, suelo de mármol , propias para escritorios, hom-
bres ó matrimonios solos, en la misma darán razón . 
18060 4-19 
e alquila la casa calle de las Virtudes n . 116; tiene 
pása la , comedor, tres cuartos, buen patio^ hermosa 
cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 52 y en la 
bodega de la esquina, donde está la llave. 
130S!9 10 19 
"IT^n 21-25 pesos la casi Marqués González 41, á tres 
Pvpuertas del Paseo de Tacón, la llave en el n ú m e r o 
46, el dueño O-Reil ly 30, a lmacén de víveres H . de 
Beche. 13010 4-18 
C1 e alquila la casa número 51 de la calle de Paula 
ÍOen t re Compostela y Habana, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, agua de Vento, patio y cocina, en pro-
porción: en la misma de doce á cuatro. 
12997 4-18 
OFICIOS N. 80 
Se alquila una sala con su gabinete, con piso de m á r -
mol, con balcón frente al hotel Mascott, y varias ha-
bitaciones altas y bajas: precios módicos. 
13004^ 4-18 
Se alquilan una casa, calle de las Animas n . 53, con 3 cuartos, buen patio y agua, y otra en la calle del 
Campanario n . 1, con tres cuartos bajos y uno alto, 
patio y agua: informan Ancha del Norte esquina á 
Campanario, almacén. 1303'' 8-18 
En el mejor punto de la calle del Obispo, se alquila un bonito entresuelo con todas las comodidades 
para una corta familia ó un hombre de profesión; tiene 
dos entradas independientes. Obispo n. 56, esquina á 
Compostela impondrán . 13039 4-18 
Prado 93 Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
13040 4-18 
Se alquila en dos onzas y media oro la hermosa y fresca casa calzada de J e sús del Monte 402, la llave 
en la misma calzada 416, donde también informarán 
de las condiciones. 13022 4-18 
Se alquila acabada de reediflnar la linda y espaciosa casa de alto y bajo, situada en la calle del Sol 51. 
entre Habana y Compostela. L a llave está en el 52 ó 
informarán en Trocadero número 20. 
129S8 4-18 
AMARGURA 82 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas con 
asistencia ó sin ella, como también se faci l i tará comi-
da por ser esta una casa de familia. 
12978 6-18 
Se alquila un solar con 4 habitaciones, cocina, agua, lavadero, con 40 varas de fondo y 18 de frente, en 
la calle del Tul ipán n. 22: la llave en el n . 18: infor-
marán Paula 35. 12971 4-16 
Buen negocio.—La casa Lealtad 110, propia para a lmacén ó fábrica de tabacos, se alquila 6 se pro-
pone para entrar en sociedad. Dragones 49 de 10 á 12 
ó Villegas 51 de 12 á 2 informarán. 
12958 4-16 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas, muy frescas, con balcón á la calle: 
entrada á todas horas. San Rafael n . 1, sombrerer ía 
E l Modelo. 12951 4-16 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados, hay agua. San Isidro 
n ú m e r o 49. 12944 4-16 
En la calzada de la Reina número 149 se alquilan unos hermosos altos con balcón á la calle, com-
puestos de sala, dos cuartos, etc. 
12936 4-16 
Se alquilan los hermosos altos calle de J e s ú s Maria n. 90 acabados de construir, capaces para regular 
familia, con toda clase de comodidades modernas. La 
llave está Sol n . 97, é impondrán . 
12961 4-16 
Para una señora de edad ó un matrimonio ee alquila una hermosa habi tación baja contigua á la sala, y 
si gustan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
12871 8-14 
S e alquilan siete habitaciones altas y bajas. Aguiar 110 casa antigua de Chaguaceda. 12840 8-13 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Belascoain n. 36 A , pro-
; )ia para cualquier clase de establecimiento ó industria, 
j a llave en el café de al lado: impondrán Mercaderes 
número 1. 12828 8-13 
Se alquila la casa Suarez n. 133 con cuatro cuartos grandes, sala, comedor y buena cocina, patio 
grande, pozo de agua, propia para una familia por nu -
merosa que sea. E n la sombrerer ía E l Pueblo, Monte 
125, informarán. 12761 8-12 
13, MERCADERES 13. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, dos grandes 
almacenes para depósito y un buen salón con balcón á 
la calle, propio para escritorio. 
12666 10-9 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 15. 12514 14-7 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 13014 I 4-18 
SE S O L I C I T A C O M P R A R O A R R E N D A R una finca cerca de la capital, por calzada, de 3 á 4 ca-
baller ías , que tenga árboles frutales y sea buen terreno 
informes Muralla 75. 13008 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E E S T E iituada en la calle 9 del Vedado ó en la calzada de 
J e sús del Monte, más al lá del paradero de Estanillo; 
Ubre de todo g ravámen , y cuyo valor no exceda de 
^6,000 billetes, libres en absoluto para el comprador: 
en la plaza del Vapor, papeler ía E l Museo impondrán . 
12915 4-16 
O J O -
Se compran muebles en todas cantidades. Nep tu -
no número 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
SE SOLICITA 
ana buena criada de mano para servir á un mat r imo-
nio sin h'ios: i m p o n d r á n en el Vedado, calle 9 n . 46. 
13137 4-18 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E Santa Crnx de Tenerife desea colocarse de crism-
dera á lec l 
a*, i« .i» mi 
13019 
;na j abundante leche re -
». es sana y de 25 
e respondan por su 
vive calle de Teja-
H A L L A Z G O 
A l cochero que en la m a ñ a n a del m á r t e s 18 del co-
rriente l levó un pasajero del tren de Guanajay á la 
calle de Campanario 67, y recogiera un paquete da-
papeles que en el coche se quedó olvidado, contenien-
do cartas, recibo», una papeleta de hipotecas y otros 
varios, ó bien el nuevo individuo que entrase en el co-
che lo huMcsi recogido, s* lo sunlica lo entregue á D . 
Manuel Ocf j o , plaza del Vapor 71 y 72, establecimien-
to de rÍY6iett ÚOüÚS Je gratif icará. 13089 4-20 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U N C A F E B I E N S I T U A D O , E N buen punto, que hace esquina, y sin competencia 
de n ingún otro, se vende por no poderlo asistir su due-
ño y se da muy barato: impondrán Salón Central, ba-
jos, t abaquer ía de Albisu. 13130 4-20 
E N $1,600 B I L L E T E S 
se vende la hermosa casita Pisruras 88, A . de mam-
poster ía , azotea, libre de g r avámen : impondrán en la 
misma de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 3 por la tarde. 
13110 4-20 
SE V E N D E B A R A T A L A C A S A C A L L E D E los Desamparados n. 8, de alto y bajo, de mam-
poster ía y azotea, libre de gravámen, frente á los a l -
macenes de depósito: en la calle de la Mural la esqui-
na á San Ignacio, sedería L a Estrella informarán; 
t ambién se alquila la misma. 13142 4-20 
Q E V E N D E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S S I -
k^guientes: 4 bodegas, 2 cafés y billares, 3 cafetines, 
2 fondas, 1 hotel, 1 dulcería, 1 tren de coches de lujo, 
1 tren coches peseteros, 3 ílnquitas de campo, 12 casas 
de 2 ventanas, 7 casas de esquina, 8 casitas, 2 casas de 
vecindad. San Jos ó 78. 13048 4-19 
EN G A N G A —SE V E N D E , P O R N O SER SU dueño inteligente en el giro, un café situado en 
magnífico punto: hace un buen diario y es de muy po-
cos gastos: vista hace fe: informarán todas las m a ñ a -
nas de 11 á 12 en la calle de Curazao n . 15. 
12999 4-18 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas, vista hace fe. Se vende 1 preciosa casa á 12 
pasos de Neptuno de mampos te r ía y azotea, construc-
ción moderna y sólida, losa por tabla, sus techos, 
puertas y ventanas de cedro, sala, comedor y 4 her-
mosos cuartos, suelos finos, mamparas, puntos y me-
dios puntos, 1 cuarto de baño mármol , inodoro, un 
cuarto alto. >Saa J o s é 48. 12973 4-18 
E I J T I E M P O 
SAIiUD números 3 y 4, esquina & Rayo, frente á L a F í s i ca Moderna, 
IÍOCAL DONDE ESTUVO JJX ANTIGUA "URRACA." 
Fabuloso surtido de cuauto concierne á los ramos de ROPA, SASTRE-
RIA ¥ CAMISERIA. ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me justiflcaránl 
Por cada peso que gasta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
obtener de 3 á 25 pesos en mercancías. 
Los juéves exposición y venta de retazos, á como quiera el público. 
Si de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo. 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E L TIEMPO. 
125E0 7-7a 8-7d 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Eevolvers Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
^ D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
X P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
x E s p a ñ a y America . 
A base de Afrecho. Sin % 
i para extirpar las pecas y barros. Y 
CONSERVA y SUAVIZA E L CUTIS í 
Inventado por . 
C B U S E L L A S H»5a Q u í m i c o s Perfumistas, T 
IA BAÑA,—312, 3 14 y 316, Princjpe Alfonso—HABAW A. £ 
Cn 870 156-16J 
N O M A S D I A R R E A S j 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICBBINA en E 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DK VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICKRINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA ^Pep«í?ia cejreíaZy ha sido adoptada por el Gobierno F rancés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n . 36 y Neptuno 233 
Cn 1407 21-Ob 
ÜRESANDI, A L V A R E Z T COMF. 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. 
CUNAS GAMITAS 
O B R A P I A 2 0 . 
T i L P O N O m. 
Cn 1475 15a-19 26d-19 
N A 
ALMACEN DE VIVERES Y VINOS DE TODAS GLASES. 
NEPTUNO ESQUINA 
Víveres superiores. Vinos 
CAMPANARIO. 
superiores, vinos puros garantizados. 
PRECIOS D E M U E L L E . Conducción grát is á domicilio. 
Recibimos directamente nuestras mercancías y eato nos pone en condiciones de ven-
der muy barato efectos de superior calidad. 
Tenemos por todos los vapores americanos: 
Mantequilla helada en paños, clase euperior. 
Galleticas do Oswego, limón, cbocolate, soda, cigarrettes, crema, etc., etc. 
Queso gruyere superior, á 38 centavos oro libra, y llevando más de 10 á35 centavos. 
Jamones superiores en dulce. 
Leche condensada, muy fresca. 
Camarones á 32 centavos oro la lata. 
Y un completo surtido de víveres frescos que se venden bien pesados y se llevan 
diariamente á domicilio, á cualquier punto del Cerro, Jesús del Monte y Vedado en los 
carros de la casa. 
Se reciben órdenes por correo, por los conductores de los carros y por Telefono al 
número 1,253. n 1470 5a-17 5d 18 
SE VENDE 
en una población del camno, un tren completo para 
fabricar jaben, que costó $700, y se da en $300 oro. 
Tiene una paila para cocimiento de 60 quintales de 
j abón , y todos los utensilios tienen un año de uso. 
Para más informes dirigirse á la t abaquer ía calle del 
ol esquina ¡i San Ignacio. 13090 5-19 
SE V E N D E U N A CASA C E R C A D E L C O N -vento de Belén, de 2 ventanas, 7 cuartos, en buen 
estado $7,500 oro, renta 5 onzas oro; otra centro de la 
Habana esquina, con 3 establecimientos, de alto, renta 
15 onzas oro, $22,000 oro. Aguila 205, sombrerer ía , en-
tre Estrella y Reina, de 4 á 8 noche. 
13001' 4-1!? 
UN M I L O R D D E USO, V A R I O S T R O N C O S y limoneras, una lanza de t i lbury americano, ea-
caparates de arneses, una cabria, & , «fe, un molino, 
una bomba y tuberías y un tanque de hierro. Reina 
n. 125. 13027 4-18 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S L A N D O D B M U Y poco uso. de elegante forma, un milord sin estre-
nar, los dos marca Courtillier, una victoria muy fuer-
te propia para el campo y varios troncos de arreos, 
unajardinera americana con arreos y caballo. Amar -
gura 54. 12364 4-16 
SE VENDE 
una el egante duquesa con un caballo. Morro 5, puede 
verse de 10 á 4. 13026 4-18 
LA A C R E D I T A D A F R U T E R I A D E L A C A L L E de O'Reil ly n ú m e r o 26, se negocia por no poderla 
atender EU duefio por falta de salud: en la misma i n -
formarán . 18073 8 19 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un depósito de tabacos y quincalla; tiene 
expendedur ía de efectos timbrados y bnzon para la co-
rrespondencia: informarán Zulueta 26. 
13030 4-18 
SE V E N D E 
una casa en la calzada de San L á z a r o : se da barata: 
t r a t a r án de su ajuste Agui la 137, sin corredores. 
13033 . • 4-18 
SE V E N D E L A CASA N . 92 D E L A C A L L E de Esperanza: tiene sala, comedor y 3 cuartos, libre 
de gruvámen en $1,3'10 oro. Hay en Campanario 
una de 2 ventanas, nueva 9,003, otra 4,500 Neptuno, 
6 /00 y 5.500 oro. Aguila n . 205. entre Estrella y Re i -
na, de 3 á 9 noche. 13021 4-18 
SE V E N D E N 
bodegas de enquiña sin competencia á $2,600 y cafés 
io mismo hay de todos precios, una vidriera de taba-
co, una barber ía , dos panader ía? , una pele ter í i y una 
dulcer ía y café, fincas de campo de todos precios, ca-
sas de todos precios y comodidades: doy en partidas 
en billetes y oro hasta ciento cincuenta m i l pesos: da-
rán razón Aguila 205, sombrerer ía , entre Estrella y 
Reina, de 3 á 9 noche. 13002 4-18 
SE V E N D E 
en 5,C00 pesos oro una casa calle de C h a c ó n : dos calle 
de las Mercedes, una en 2,000 pesos oro y la otra en 
3,000 pesos oro; ot ras dos en la calle de la Gloria cer-
ca de Egido en 12,000 pesos oro. Se da dinero sobre 
hipotecas á módico interés , sobre alquileres de casas y 
se compran todas clases de créditos sobre el Eatado sin 
intervención de tercero, pueden dejar aviso en Aguiar 
74 á todas horas. 12998 4-18 
OJO—SE V E N D E U N A E S T A N C I A D E C A -ballería y cordeles de tierra á legua y media de la 
capital, por calzada, con árboles frutales, palmar, con 
su pozo, aguadas corrientes, casa de vivienda. In fo r -
m a r á n en la esquina de Toyo, sombrerer ía L a Gra-
nada. 12947 4-16 
¡¡ATENCIOIÍ!! 
Se vende por enfermedad de su dueño nn gran esta-
blecimiento de poco capital, se admite t a m b i é n parte 
de contado y el resto á plazos, pudiéndose admitir 
otro establecimiento de un solo giro, pues el que se 
vende es de tienda mixta, fonda y otras cosas anexas, 
todo de producto seguro. Informes Villegas 66, mue-
blería de C. Betancourt. 12970 4-16 
SE V E N D E E N 2500 PESOS ORO la H E R M O S A y ventilada casa de azotea y teja. Arsenal 42, casi 
esquina á Cienfuegos, compuesta de sala, zaguán , es-
pacioso comedor, cuatro cuartos cocina y hermoso 




un hermoso perro mallorquin propio para una finca 6 
resguardo de una casa. Misión número 106. 
13109 4-20 
Se vende 
una muía de tres años y medio, de 7 cuartas, buena y 
sana: informarán en la calle de la Universidad n . 34, 
tener ía . 13092 4-19 
Se vende 
u n precioso caballo criollo, maestro de t iro, de 4 años 
y 7 cuartas, ea sano y sin resabios. Villegas 68. 
12887 8-14 
E CAMIAJE8. 
SE V E N D E N O C A M B I A N 2 E L E G A N T I S I -mosmilores, 2 dnqnesitas, 1 faetón coche propio pa-
ra familia, que se le corre el fuelle de atrás para alan-
te y un vis-a-vis de dos fuelles de los más chico», t o -
dos de 1?, marca E . Courtiellert. Aguila 81, de 12 á 6. 
13133 10 21 
Se vende 
un faetón casi nuevo y sólida construcción, acabado 
de pintar con sus arreos. Calle de la Zanja n . 58. 
13120 8-5!0 
UN A D U Q U E S A N U E V A D E E L E G A N T E forma; otra duquesa de medio uso; otra duquesa 
jardinera que puede manejarse á cordones; un faetón 
P r í n c i p e Alberto nuevo; otro de medio uso; varios 
c upós de distintos precios y tamaños ; un milord re -
montado completamente de nuevo; un t i lbury muy 
barato; un tronco ó arreos de pareja con hevillage do-
rado: todo se vende barato y se toman en cambio 
otros carruajes. Salud número 17. 
12965 5-16 
E n ¡100 pesosl 
Se vende una duquesita que puede usarse como t i l -
buri . En Dragones 49 puede verse 
12959 4 I f i 
J U N T O S O S E P A R A D O S , U N M I L O R D D U -quesa muy sólido y ligero con lanza para pareja y 
arreos de uno y dos caballos criollos, estos últ imos 
completamente nuevos: todo de musho gusto y se da 
en proporción. Puede verse v ajustar t u precio A m a r -
gura 21 12?29' 15-11 octb 
A L O S Q U E H A N O F R E C I D O P O R E L J U E -go de candelabros para iglesia, que se anunciaba 
en Sitios 53, pueden pasar á verlos y cerrar el trato en 
Oficios esquina á Luz, entresuelos de la ferretería. 
13145 5-20 
Se vende 
un p'an > de medio uso en buen estado, por tener que 
marcharse su dueño para el extranjero: calle del Sol 
número 75. ISO-O 4-20 
E L 2° FÉNIX. 
COMPOSTEI iA NUMERO 46. 
Por hacer lugar se realiza entre muchas cosas tres 
juegos do cuarto, uno de fresno nuevo con escaparate 
de espejo, su vestidor, lavabo, mesas de noche y cen-
tro, 6 sillas y 2 silloncitos, propio para novios y pre-
cio de ganga; los otros son de caoba é imitación, de 
medio uso. muy buenos, á precios barat ís imos. Juegos 
y medios juegos de sala á lo Lula X V , sillas, sillones 
y silloncitos de caoba, camas nuevas y de medio uso, 
de todas clases y precios. Relojes de oro, plata y n í -
quel, de sobremesa y de pared. Cubiertos de plata 
Cristoff y otras muchas cosas á precios baratos. 
C O M P O S T E L A 46, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
13129 4-20 
A L O S SASTRES —SE V E N D E U N F O G O N medio uso con seis planchas y una mesa de cortar. 
En la misma ee venden dos vidrieras y una carpeta 
en muy buen estado. Neptuno 109 entre Campanario 
y Lealtad. 18053 4-19 
1̂  A M É R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 11, 
ESQUINA 1 CONSULADO. 
Procedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peinadores, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
canastilleros y una infinidad de prendas de oro, plata 
y brillantes. 13060 16-19 
MUEJí LES BARATOS 
P O R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A , 
se venden los siguientes: nn juego de sala Luis X V , 
un aparador, una mesa corredera, una idem escritorio, 
un escaparate, dos camas hierro, dos balances y seis 
sillas meples: todo en buen estado y barato: no se 
quieren enoeculadores. San J o s é 48. 
13069 4-19 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de á precio de ganga un precioso juego de cuarto, 
propio p^ra novios; un juego de sala Luis X I V , una 
preciosa a raña de cristal de seis luces, un juego de 
comedor, dos escaparat» s. dos camas y otros muebles. 
Consulado 12). 13005 4-18 
Í J E V E N D E U N A C A M A D E B R O N C E L I N D I -
j ^ s i m a con corona imperial, forma dosel, como no hay 
otra en la Habana; nn velador de palisandro; una me-
sita chica preciosa; una mesita costurero; S alfombritas 
nuevas y unas poleas que sirven para poleas de pecho, 
rotación de hombros y para hacer otras figuras. Reina 
número 125, 12989 Í J 1 _ 
UN M A G N I F I C O M O L I N O K E U A N C E , U Ñ A bomba, un estanque de hierro y tube>ías: sdemás 
un milord, cabria, arneses y escaparates. Reina 125. 
13028 1-18 
M A S B A R A T O Q U E T O D O S 
Quemazón de varios pianinos de las mejores fábr i -
cas; jueeos de comedor a $100 y 125 B . ; nn famoso b u -
ró en $100 B . ; carpetas de todas clases; nn juego com-
pleto de Viena, fino en $200 B . : hay piezas sneltas; i d . 
espejos de todos tamaños ; una prensa de copiar; _ una 
caja de hierro; una vidriera metál ica; para gabinete 
lámparas de cristal, camas de todas clases baratas y 
un juego de sala en $85 B . completo: en Reina n . 2, 
frente á la Audiencia. 13015 4-18 
P I A N O S , P I A N O S . 
Pleyel y Paivre, se venden, se cambian y se venden 
á plazos. Se construyen planos. Interesa ver los pre-
cios y los pianos de esta casa responsable. Villegas 133 
esqcína á Lnz . 12981 
N L U Z N U M E R O 47, C U A R T O N U M E R O 26 
se venden: una cama de hierro para una persona, 
una alacena para ropa y dos sillas: todo en 35 pesos 
billetes. 13006 4-18 
UN A C A M A D E B R O N C E N U E V A C O N B A S -tidor metál ico nuevo $50 B i B ; una cuna de hierro 
para recien nacido $25; un lavabo de hombre $9, otro 
de señora $17, otro $26, otro $30; un gasógeno grande 
$8; una mesa de noche $6; un jarrero $5; un semicupio 
$4. Aguacate 56. 12960 4-16 
N O V E D A D E S . 
E n la calle de Amistad 90, a lmacén de planos de T . 
J . Cur t í s se venden efectos tales como puños de oro y 
plata para bastones, sombrillas y paraguas, t ambién 
toda clase de cañas del extranjero: hay nn gran surtido 
más de m i l diferentes modelos todos procedentes de la 
fábrica de Charles Downs: los marchantes del interior 
pueden adquirir noticias en Amistad 90, a lmacén de 
pianos de T . J . Curtía. 12967 8-16 
Muebles baratísimos. 
Todos de relance y en buen estado se realizan, Com-
postela 151: hay juegos de sala de $76 á 150; escapa-
rates de $45 á Í75; aparadores á $30, 35, 40 y 50; t o -
cadores, lavabos, peinadores, mesas extensión, camas 
de hierro, camltas y cunas; una caja de música, re lo-
jes, espejos, cuadros, coches de mimbre, l ámparas 
cristal dos luces, sillas flores usadas á $18 docena, s i -
llones Vlena, costura y tamaño regular, docena sillas 
Vlena $34. Precios en billetes. Compostela n . 151, 
entre J e sús María y Merced. 12946 4-16 
Pianino. 
Se vende en tres onzas uno moderno, propio para 
aprender. Aguacate 65. 12953 4-16 
PIANINO 
Un magnífico píanlno se da en 3 onzas por ausen-
tarse su dueño, puede verse Galiano esquina á A n i -
mas, agencia de mudadas. 12952 4-16 
M U E B L E R I A " H I S L A . " 
67 CORRALES 67 ESQUIJíA A SUAREZ. 
E l dueño de este antiguo y acreditado estableci-
miento, deseoso de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gran-
dísima rebaj * en los precios de los mismos, por lo que 
invita al público h -gan una visita á esta casa, seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que nece-
siten. Besomendamos el hermoso surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambian 
y componen toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos. Se alquilan sillas para bailes, funciones, etc. 
Vista hace fé. 12687 16-11 O 
SE AldüIlAN M ü i B l l S 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mneblería. En la misma se venden camas de 
todas clases á precios muy módicos. 
12948 4-16 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torne r í a de J o s é 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
ARANAS 
127S6 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el a lmacén de lamparer ía de A . 




ingleses, franceses y america-
no», de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
j c o n uso de agua, en el a lmacén 
Jde efectos eanitarios. Amistad 
' números 75 y 77. 
10-9 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
Ku vriv icreditudo establecimiento se han recibido 
del Qltliuu vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los t iem-
pos. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 




dos calderas francesas de dos fluses de 5J piés de d i á -
raet.n> y 36 do largo, en buen estado y con sus acceso-
rio*: informarán Obrapía 36. alto. 
11R!>2 2S 31S 
¡TORTILLAS POR MAQUINA! 
N0 35 de la calle de Compostela 35 
ENTRE LAS DB SAN JUAN DB DIOS T EMPEDRADO. 
A quí es donde se expenden las confeccionadas por 
el siu rival método del célebre Papa-vpa , éstas dedi-
cadas y sabrosas tortillas, además de su suave amasijo 
serán sazonadas con leche, queso, huevos y la rica 
mantequilla de Goschen, no se venden por las calles, 
sino en la casa n. 85 de la calle de Compostela, donde 
se servirán los pedidos con el mayor esmero y puntua-
lidad: se trasladó del 32 al 35 de la misma calle. 
13059 5-19 
E L C O M E T A . 
MURALLA N. 80, 
E N T R E ! V I L L E G A S ^ C R I S T O . 
Azúcar granulado de Cárdenas á $1-25 oro arroba. 
Idem cuadradillo de idem á $1-75 oro arroba. 
Idem en terrón de ingenio á $1-75 oro arroba. 
Sardinas en escabeche, latas de 6 libras, á $1-25 oro 
lata. 
Café superior sin rival á 80 centavos B [ B libra. 
Pasta crema de guayaba de L a Esperinza á $1-25 
billetes la barra. 
Liager Beer en i botellas á 40 centavos B [ B . 
Idem idem la copa á 20 centavos B i B . 
Cn 1162 4-16 
I M P O R T A N T E 
AL C O M E R C I O 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados eu los de Europa y algunos de 
América 
S o n únicos y exclusivos representantes 
para eu venta en la Isla de Cuba los eeñores 
Cot-ta, Vives y Ca, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró Cn 1414 78-5 O 
1 ESENCIA CflHCEiTMM 
C O M P U E S T A 
Preparada por el 
DR. G O N Z A L E Z 
^» Esta preparación, en cuya 
«|i composición entran las Raices 
«|» do Zarzaparrilla y de China, el 
c|o Palo de Guayaco y la Corteza 
cfr de Sasafrás, reúne en pequeño 
<£i volumen las propiedades sudo-
€§» ríficas y depurativas de sus 
4§i componentes, por cuyo motivo 
está indicada en las afecciones 
«|» escrofulosas, cutáneas, reumá-
4» ticas y siñlítioas on su segundo 
«g»' periodo y siempre que haya 
4» necesidad de purificar la san-4> gre. 
4» Con el empleo de este medi-
4* camón to no hay necesidad de 
usar c h i c h a s ni tisanas que, 
4* aunque provechosas algunas 
de ellas, concluyen por relajar 
V las fuerzas del estómago. 
"|* La Esencia de Zarza-
j£ parrilla del Dr. González 
2 es tan buena como la mejor 
T que viene del Extranjero y 
es mas barata que todas ellas. 
f* B o t i c a d e S A N J O S E Calle de Aguiar, N . 106 r R E K T T E B A K T C O ES P A Ñ O S . 
$ H A B A N A 
I VALE E L POMO 





Cn 1197 m-lUA 
m m m u . m mi 
EL JARABB OB TEBENOÜB 
si 
fia el medicamento de mas eficacia para com-1 
¡ batir loa c a t a r r o » , cutma 6 al togo, tos r ebe l é ] 
Ide, dif icul tad, en l a espeetoracion, tos fe-A 
I r i n a y demás afecciones <if> loe pulmone* y de | 
j los bronquios. 
Exíjase la marca -ie. Ot anw «nv%- tueoof 
I O de Sauto 
Cn 1176 104-12A 
JARABE PECTORAL CCBAKO 
BEQUH FORMULA DEL 
G A N ] 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano d© Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo P é r e z Carri l lo. 
Fa rmacéu t i co .—Salud £6 .—Habana . 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico Cn 1406 1-Ob 
AVISO. 
Participamos al públ ico y á nuestros favorecedores 
muy particularmente haber mudado nuestra casa de 
prés tamos " E l Cambio," de San Miguel 71 á San M i -
guel 62, entre Galiano y San N i c o l á s . — R o d r í g u e z y 
Oomp. 12191 15-60t 
A M L U C E , MARTINEZ Y 
F E R R E T E R O S IMPORTADORES 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúcar 6 cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento legít imo de Portland, barriles de 400 Ibs. 
I d . Rosendale Romano, color claro. 
I d . i d . i d . oscuro. 
Yeso calcinado J . B . K i n g . 
I d . superfino i d . para adornos. 
A los agricultores. 
Abono " L a n d Plaster" usado con un éxi to sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase d« gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al í n -
fimo precio de $1-50 barr i l de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
8e responde que todos estos ar t ículos son de pr ime-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 2 6 - l l O t 
A N T O N I O H O M E R O 
SUCESOR DE B . T I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
O B I S P O 9 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , A L T O S . H A B A N A 
11899 lm-22» t . 
A V I S O A L P U B L I C O 
C A S A D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
N e p t u n o 146, esquina á E teoba r . 
Las personas que en esta casa tengan prendas ven-
cidas, pueden rescatarlas ó prorrogarlas en todo «1 
presente mes, en la inteligencia que de no v e r i f l o i n t 
se p r o c e d e r á s egún lo que dispone el Reglamento.— 





f O L V O C L É R Y — S e vende en tedas 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
S U A V I D A D , BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos, 
pídase, á los farmacéuticos, el K a l y d o r da 
Rovuland , 20, Hatton Garden, Londres. 
Se venda en las mejores Farmacias. 
E N F E R M E D A D E S 
e O R A Z O N 
Ataña, Catarro 
CT.—re ^ c í o i s r C I E Z R T - A . 
DON El. L'SO DE L03 
inulc: ^"Imoniales 
Informe i M f i M i de Ú 
Exíjase que cada fra-:¿ 
E. HODSNiER 
¿iL>L.AUD 
l í Medicina di Parli 
••'tos .'os nombres de 
¿ L. FAPILLADO 
DEPOSITO OENEKAU : 
Farmacia GZdOTH, 25, rae Coiiailliére, PARIS 
En l a H a b a n a : J O S É S A R R A 
Higiene de la C a t a * B e t a de la Cabellera 
p n i i TMIGi DE ED. PIMÜDl 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
I ^ A r t l S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — 
Curación rápida y cierta por el 
d( 
d e l 3 3 o o - t o x - _ A J Z > I D I S O T V 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las E n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s d e l o s P u l m o n e s , etc.— Las mas é m i n e n t e s I lus t rac iones m é d i c a s h a n cerl i f leado 
e l poder cu ra t ivo de este medicamento y le han reconocido como el p r ime ro y el mas cn i r a i co 
de los r e c o n s t í t m e n t e s . — Precio de cada F r a s c o : 6 f r a n c o s (en Francia). 
Todo Frasco que no ¡leve ta Marca de Fábrica, depositada, y la Firma < - ^ ^ e ¿ . ^ n ' C ° Pref>ira',or 
d e b e r á ser desechado r igo rosamen te . de 
S n P A R I S s F a r m a c i a CEX.ZXr, 3 8 , r u é (calle) S o c b e c b o u a r t . w ^ - ' Mfí ^ ^ " c t o 
En la Sabana .• JOSÉ SARRA; L0BÉ y C*. - E n Santiago ele Cuba i Dr L C BOrTUO 
CREMA DE BISMUTO 
de GRIMAULT & O , Farm&cénticos en Paria. 
El Bismuto es un medicamento heróico empleado desde haca machísimos 
anos con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entramboi 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como có l i cos , diarreas , 
disenterias, gastritis , gastralgias, hincbazoiies, dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones del int&stino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Paris , 8, R u » Vivienne, y en las prlnclpalei Farmacias. | 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
LAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de ¡a Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insonmio, Afecciones del Corazón, H i s t é r i c o , Ep i l eps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e l as Verdaderas C á p s u l a s a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y G'a de PARIS que se h a l l a n en l a s p r i n c i p a l e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
^ P L A N ^ Ü R A T I V O d r T ^ y de laATECCIONES ú« l a V I A S R E S P I R A T O R I A S ^ 
CREOSOTA VERDADERA 
(del Alquitrán de baya) y de A C B I T f i de H S G ü J D O de ~ A r ; T . A r» P^TKO 
Unica$ recompensadas en la Exposición Universal Paris 187S 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1* clase, Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de P i r i i 
PAEIS, 2 O , C A L L E RAMBUTEAD, 2 O , PABIS 
Nuestras Capsulas (V;/ioy Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en ks HospiLiles de P»rü 
por los Doct'" y Prof"» BOOCHARD, VCLPUH, POTAI;», BOOCHOT. etc., han dado resultados tan concluyeme» en 
el traUmienfo de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tus, Catorros, etc., que los Médicos de l-rancia 
y del Estrangero las prescriben exclasivamonte. VÉASE EL PROSPECTO 
Como garantía se rleberi exigir tobre cada caja la f.yt con medallat y la firma del IT BOURGEtUD. ex-fde loa Hoaoitaít* ¡i Paria 
: E a l a . H a b a n a j J O S E S A R r ^ A y e n l a s pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s 
C a . l m a . n -




d e l 
Estomago 
de l a 
CaTbeza 
y de l o s 
Intestinos 
E x i j a - s e l a F i r m a de 
19, calle Jacob, PARIS 
DE 
T r e m e n t i n a 
Dr CLERTAN 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a . l m . a L n . 









E x i j a - s e l a F i r m a de 
P I V E R EN P A i J ^ 
^ IMPORTADOR DB LA '-* 
H u e m P E R F U M E R I A E x t r a - f i n a 
a l 
JABÓN al C0RY10PSIS del JAPON t P O L V O de ARROZ al CORYLOPSIS del JAPON 
E X T R A C T O . . . . al CORYLOPSIS del JAPCN i B R I L L A N T I N A . . al CORYLOPSIS del JAPON 
áGOAd.TOCADOR ai CORYLOPSIS del JAPON i A C E I T E al CORYLOPSIS del JAPON 
L O T I O I ai CORYLOPSIS del JAPON | POMADA. ...... í CORYLOPSIS del JAPON 
ii rwto d«l "Diario d* la María»," Biela 88* 
